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cimiento general que tenemos de Lara> militar integé 
Se habla y se escribe sobre un 
homenaje a Raimundo Cabrera, 
escritor famoso por sus ideas y 
L su estilo y uno de los mas fe-
cundos que ha tenido Cuba, pro-
iga en grandes hombres.̂  
Para hacer un juicio, aun muy 
la ligera, sobre la obra de este 
L t r e cubano, se requiere una per-
unción crítica muy aguda, una 
¡¿ración muy vasta y cierto 
tiempo y reposo, cosas .todas de 
cuya falta adolecemos. 
Pero para encontrar hermosa 
la idea y alentarla y colaborar en 
su realización nos basta con el co-
no 
su labor como patriota y perio-
dista. . 
Hágase el homenaje a este hom-
bre uno de los más grandes de la 
generación pasada por los servi-
cios que prestara a Cuba con su 
péñola, para ejemplo de los de es-
ta otra que ha perdido la fe en los 
destinos patrios. 
La visita de los Caballeros de 
Colón a Guanabacoa tiene una 
gran trascendencia por las razones 
siguientes: ^ 
Ira.—El hecho repetido en va-
rias poblaciones podría ser un 
principio de renacimiento del es-
píritu municipal. 
2a.—Denota un estado sub-
consciente de respeto a una Aso-
ciación con un programa integral 
de religión, de disciplina y de pa-
triotismo. 
3a.—Es un exponente de la so-
lidaridad de todo un vecindario 
que se junta en pro del buen nom-
bre colectivo. 
4a.—Significa que los Caballe-
ros de Colón aman a todos sus 
conciudadanos, cuyos derechos 
respetan y de quienes quieren ser 
respetados. 
5a.—Es indicio de que hay una 
juventud de mirada más generosa 
y amplia que la generación que 
le ha precedido. 
Lo anterior se comprueba por-
que se han unido para dar realce 
electo Joaquín Massip, el Presi-
dente del Liceo señor Santiago Te-
jeda, el Presidente anterior señor 
Fontela, el Director actual señor 
Alberto Sierra, el saliente señoi 
Carlos Fuentes, el Presidente del 
Casino Español, señor Manuel Lla-
no, el Párroco Rvdo. P. Juan Ses-
ma, el Guardián de los Francis-
canos, P. Arrilucea, el P. Pruden-
cio Soler, Rector de los Escola-
pios, y casi todos los presidentes 
de las Sociedades religiosas y cul-
turales de la población. 
Merece particular mención el 
Capitán Francisco Fernández de 
mérrimo que ha 
aplaudido sin reservas la inicia-
tiva de los Caballeros de Colón 
de depositar una corona de flores 
sobre la Lápida del General Néstor 
Aranguren. 
Hay que advertir, también, que 
muchos de los señores que más 
interés se toman por el éxito de 
la fiesta, distan mucho de ser ca-
tólicos prácticos y algunos no son 
ni siquiera católicos; pero aplau-
den lo justo, lo culto y lo noble, 
venga de donde viniere. 
Muchas felicitaciones se han 
recibido en ésta casa con motivo 
del número extraordinario que es-
te periódico prepara en honor de 
S. M. el Rey de España. 
"Es preciso, de cuando en cuan-
do,—se lee en una epístola—para 
mantener latente la simpatía que 
en toda la América se ha desper-
tado hacia la Madre Patria, ha-
cer algo por la Nación Progenito-
ra; como también es de necesidad 
suma obligar a los españoles de 
allá a pensar con frecuencia en 
América. El número que proyecta \ 
el benemérito periódico que usted 
dirige colma esa doble necesidad, 
puesto que habrá de mostrar al 
público americano parte de los es-
tupendos adelantos de España y 
de la personalidad de su Rey, al 
mismo tiempo que descubrirá a 
España la grandeza moral y ma-
a la fiesta el señor Alcalde acci- terial de una de las más jóvenes 
dental Antonio Cobos, el Alcalde y más prósperas de sus hijas." 
E l 
de España en 
Marruecos 
n u e v o g a b i n e t e e s p a ñ o l y 
c ó m o s e f o r m ó . — L a 
c a r t a d e M a u r a a 
UQÜ1DACI0N POUTSCA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
c c c x x x v 
El proyecto de 
sentado por 
"Reparaciones" pre-
Bonar Law en la 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
MODA Y MODO 
Conferencia de París 
El Primer Ministro de la Gran 
Bre taña hd sido más sincero que su 
predecesor L iyd George en los tra-
tos sobre "Reparaciones" con sus 
Aliados, porque dec laró paladina-
mente que Inglaterra se había apro-
piado de los depósitos en oro que 
tanto Francia como I ta l ia hab ían en-
tregado en el Banco de Inglaterra 
o rno ga ran t í a del precio de munl-
No vamos a ocuparnos hoy a q u í 
sino de la cues t ión de "responsabi-
lidades" y, de las relaciones entre r.ones que la Gmn Bre t aña les ha. u 
los liberales que s"bieDro^ a i bía proporcionado a ambas durante Han en la Gran B r e t a ñ a en ga ran t í a 
v de los conservadores de báncnez N — ^ o r , „ ^ « ; ^ ~ ™ „ ^ n , , ^ * . , . . , . _ « . . . 0 . . . _ 
abandonaban. or 
un sesenta y cinco por ciento e I n -
glaterra sólo un veinte, y ademáis no 
ha sufrido que nadie sepa, ninguna 
destrucción de viviendas en su pro-
pio terr i tor io. 
Y véase, (traducimos al pié de la 
letra) lo que dice Bonar Law en 
su extenso alegado do los Francos y 
Liras depositadas por Francia e I ta-
lia en el Banco de Londres: "Los 
depósi tos en oro que ahora se ha-
y de ios c o n f e r v ^ u / / " T1k3£l"v'i1"" 1 la guerra, sin el anuncio previo que. de p rés t amos hechos a Francia y a 
Guerra que lo abandonaban. K taies casos suele hacerse al deu-.xtalia con objeto de continuar la 
En cuanto a la sanción de estas dor( segúu con acrimonia ha dicho, guerra, se apl icarán inmediatamen-
responsabilidades, parece in fant i l el ¡ ^ussol in i en Roma, 
que el Sr. García Prieto, actual Pre-, Inglaterra ha declarado en Pa r í s 
Bidente del Consejo, preguntase a i Pi ^ía, 2 del corriente que 1,500 mi -
Modo, decíanos Benavente el otro 
día con su habitual sutiiteza, es lo 
esencial y permanente; moda—feme-
nino de modo—es la antítesis, de ve-
leidad, y capricho, y triste empeño de 
parecer mucho, sin ser en realidad 
más. 
¿Quién que oyó aquella honda y 
donosísima conferencia, tan plena de 
humor filosófico y de humor munda-
no, tan alternadamente sonreída y lí-
rica, tan inquisitiva y reveladora del 
sentido íntimo de las cosas frivolas, 
tan saturada de observación, de inci-
siva crítica y de generosa indulgen-
cia humana, tan llena, en fin, ella 
to de los hombres y la^ formas socia^ 
les, sino además mil y un detalle» dd 
diario intercurso que en otros lugarci 
aún gozan de albedrío personal!. Sa 
ponen de moda una marca de cigarri-
llos o de agua mineral; una frase del 
pueblo o una de Nueva York; un ra-
mo d? boda o un niño de sociedad; 
un número de Lotería o un asilo para 
el cual recaudar. 
E l placer está gobernado por una 
sacratísima y veneranda institución: 
el día de moda. Quien no haya vi-
vido en la Habana no alcanzará a 
darse cuenta cabal de lo que el día 
de moda significa. En otras partes, 
Sánchez Guerra si podía contar con | nones de francos en oro pertenecien 
él para llegar a esa sanción de las | f es a prancia y que según dicen los 
responsabilidades por los sucesos de 
Meli l la , y sin embargo, así sucedió. 
A las cinco, p róx imamen te , de la tar-
de del dia 6 de Diciembre, l legó el 
Sr. Sánchez Guerra a casa del Sr. 
García Prieto, conferenciaron reser-
vadamente, pero sin embargo, se 
supone que ambos mantuvieron eus 
gobernantes de esta Nación forma-
han la tercera parte de la Reserva 
en oro del Banco de Francia contra 
la emisión de billetes y 1,000 millo-
nes de liras en oro, parte básica de 
la Reserva en oro de I ta l ia , fueron 
enviados a los Estados Unidos para 
te al pago de esos p rés tamos . 
Y luego quiere Inglaterra "que 
Francia transfiera a la Comisión de 
Reparaciones, que a c t u a r á como f i -
duciario, los crédi tos de guerra que 
tenga contra Serbia, Rumania, Gre-
cia y Portugal. 
Y para que se vea que el plan 
de Inglaterra nunca pudo ser acep-
tado, digamos a q u í que Introdujo Bo 
nar Law en ese p-lan de pago de 
respectivos puntos de vista respecto inglés, sin decir nada a esos respec-
a las responsabilidades. tivos Gobiernos, dándose el caso 
E l Marqués de Alhucemas preten-1 cxtraordinario que el Banco de 
día que los conservadores votasen ; Francia en sus Balances hacía figu-
la ponencia l iberal del informe so-1 en ¡a Reserva e&os 1,500 mil lo-
bre responsabilidades que aparec ían : nes ¿e Francos en oro y a I ta l ia le 
en el expediente del General ?icas-! jia sucedido lo mismo. 
. . , i Reparaciones el pago de las deu-rago de municiones por el Gobierno; , AH J t« i | das que los Aliados tienen con los 
Estados Unidos y que sabemos que 
so, y el jefe del Gobierno dimisiona-
rio llegó hasta proponer, sabiendo 
que tenía la mayor ía en el Congreso 
y en el Senado, que se declarase la 
votación l ibre. 
Por lo que se refiere a la mayor ía , 
Sánchez Guerra dijo y en eso tenía 
razón, que hab ía de ser muy violen-
to para la mayor í a que era conser-
vadora, la aplicación del voto de cen-
sura a cuatro personas del partido 
llegan con intereses a 10.0T)0 mil lo-
nes de pesos. 
Dice Bonar Law: "Estas deudas 
a los Estados Unidos se definen 
"Adelanto^ para la guerra hasta el 
primero de A b r i l de 192 2." Las Na-
i cienes fuera de la Gran Bre t aña , 
i Francia e I ta l ia , que son deudoras 
de los E. Unidos tienen la opción de 
I formar parte de este proyecto, que-
dando sus deudas respecto •de los 
Aliados europeos canceladas, o pue^ 
dan retener los Bonos qué tengan de 
la Serle B. 
Y como los Estados Unidos han 
dicho hasta la saciedad que no quie-
misma, de modo en el concepto firme sin duda, existen los lunes o los vier-
y de moda en la elegancia del decir, nes de gala; pero generalmente los 
¿no se percató de la gran actualidad, establecen y justifican ciertas conve-
local del distingo? j niencias de carácter práctico. Así co-
Esa diferenciación entra modo y ¡ mo los grandes editores suelen hacer 
moda, aquí, en qsta Habana que—^de una obra famosa ediciones de lu-
créamelo don Jacinto—tiene, a más jo a alto precio, cuya gran márgen 
de ser admirada que querida—; esa (de utilidad compensa la pérdida en 
antítesis, digo, acaso nenguna otra l^s impresiones populares, así, en Pa-
ciudad podía sugerirla ni confirmarla | rís o en Viena, la noche de gala en 
meJor' ilos teatros hace posible económicamen-
Por algo eligió Benavente esc te-1 te-la representación módica de los 
ma de " L a filosofía de la moda" pa-| demás días. O bien, la multitud de 
ra su primera conferencia. Y si no fué | espectáculbs en competencia impone 
la comprensión pronta de nuestra i cierto acuerdo tácito entre las empre-
idiosincracia—del imperio, que aquí sas para reducir simultaneidades y 
la moda tiene—lo que le llevó a tal | orientar al público, 
elección, de seguro que, andando losl Pero aquí esos motivos justificado-
Nada tiene, pues, de ex t raño que 
hayan bajado los francos papel des-
de el día 3 del corriente, por esa fal-
ta de ga ran t í a oro, que ha de te-
ner que borrarse de los Balances 
d^l Tesoro francés y del I ta l iano. 
Tanto Inglaterra como Francia 
han rebajado la suma de "Repara-
ciones" que han de pagar los alema-
nes a sólo 50,000 millones de Mar-
cos oro, en vez de los 132,000 m i - , 
conservador, y el Marqués de Alhu- Hon&s pactados con la presencia dej^11,,^116 se enlacen las 'Reparado 
cemas a rgüyó que los liberales no ios Delegados alemanes en Londres] neis eón las ^eudas Que han de pa-
eran culpables de la s i tuación que: en 1921, con esta diferencia, que! ?:arles Ios Aliaflos, no podía preva-
se había creado, recordando quizá la 
t radición de que el partido liberal 
Viniese a rectificar los fracasos y los 
errores de los conservadores. 
E l Conde de Romanones manifes-
tó desde luego, que Alhucfemas for-
mar ía Gobierno porque los conser-
vadores se n e g a r í a n a facili tar el 
camino para llegar a una solución 
definitiva, y en eso acer tó el Conde 
de Romanones. 
E l Duque de Almodóvar del Va-
lle, en unión de García Prieto su-
po que el Sr. Sánchez Guerra ha-
días, ha de ver en nosotros confirma 
dos sus cinismos. 
Si la dirección y creación de la mo-
da están en las grandes ciudades, Ci-
nosuras del mundo, el verdadero fa-
natismo por ella, la modomanía , es 
peculiar de estas ciudades pequeñas, 
como la nuestra, en que por ser me-
nos los haiagos intrínsecos y sustan-
ciosos del vivir , ha de recurrirse más 
a la ficción consoladora. AqueMas ur-
bes directrices tienen el imperio; la? 
nuestras el vasallaje. Ellos hacen las 
normas, las acatamos nosotros. Y núes 
res apenas existen. No hay ni sufi-
ciente demanda ni tan demasiada 
oferta, que el día de moda llegue a 
constituir una necesidad. 
Para todo, sin embargo, hay día 
de moda: para las teatros, para los 
parques de recreo, para los cabarets, 
para los paseos por el Malecón; o 
bien—ligera varíente—horas de mo-
da, que imponen la asistencia a tal 
o cual tanda o misa dominical. 
Y lo irracional de nuestra costum-
bre, lo que precisamente indica que 
es moda y no modo, es que esos días 
resolver simulta-
LA C O N D E S A D E M E R L 1 N 
e rebaj 
que ella rebaja a Alemania; luego 
no se diga que en ese punto Ingla-
terra hace sacrificios en favor de 
Alemania y Francia no. 
Inglaterra consiente en una Mo-
ratoria de cuatro años para que 
•Alemania comience a realizar el pa-
go de las reparaciones, coá la con-
dición de que Alemania equilibre su 
Presupuesto Nacional y estabilice el 
valor del Marco en el t é rmino de dos 
¡ bía ido a Palacio después de la ^n-J años para enjugar el déficit del Pre-
' trevista que tuvo con García Prieto supuesto, y de seis meses para fi jar 
y al salir luego Sánchez Guerra di-1 de modo estable el valor del Mar-
jo a los periodistas: "Seré breve, i coü siguiende en estas peticiones 
pero lo que voy a decirles es sustan- • exigidas en Noviembre ú l t imo por 
cioso. Después de haber conferencia-' la Comisión dp expertos extranjeros 
do con el Conde de Bugallal y con | consultado por el Gobierno del 
el Sr. Sánchez Toca, de cuya casa he i Canciller a l emán .Wi r th . 
venido aquí a Palacio, he dicho a Además Bonar Law, Primer M i -
Su Majestad que no existía en modo ^ nletro inglés, pedía en su proyecto 
alguno, la posibilidad de prestar, por i de arreglo "que Alemania (véase 
parte del partido conservador, el ! la "New York Tribune" del 3 del 
Francia 'quiere que de la cantidad Iecei; erí ^ g ú n caso, n i aunque e e ¡ t r o entusiasmo, como el de todos los' COnSabidos leios de i 
.me PIU dehP a Ine ia t r r ra v lo<? -Ra. aceptase por unanimidad de los ' • , consamaos, lejos ue 
tados UnMos6 se [ f r e b l ^ Ta misma 1 A ^ d o s el proyecto de Bonar L a w fecuaces sm miciativa, es mas ciego, neidades as aumenta; pues casi 
irracional e implícito: somos mas pa-1 pre los días de moda son para todo 
Tiburcio Castañeda* 
D E L A J U N T A 
D E S U P E R I N T E N D E N T E S 
D E E S C U E L A S 
pistas que el papa y ya que no del Así, el jueves, por ejemplio, habrá co-
crear, sacamos fruición de la obedicn-1 p¡0 ¿e diversiones: paseo de automó-
cla- {viles, tandas selectas, funciones esco-
Para que Una predisposición social1 gidas, conciertos, tés "danzantes , ca-
cualquiera se imponga, ha menester barels y tal—a un tiempo o a dos 
de alguna sanción. Aquí, la moda la 
tiene más fuerte, más efectiva, por-
" I que la misma pequenez del medio ha-
^ Í ^ ! ñ J ! l e _ b / - a í d ! ! ! c e particularmente manifiesta y suje-
ta a comentarios la infracción de una por la Junta de Superintendentes en esta capital, durante el mes de D i - , 
ciembre próximo pasado fueron de ¡ norma en boga 
tiempos todo. E l viernes, en cambio, 
no habrá nada: la Habana se vuelve 
plácidamente provincial. 
De suerte que es muy comprensi-
ble aquel conflicto de opiniones en-
tre dos extranjeros, deí que ha poco 
(POR EVA CANEL) 
TI corazón, pleno de a rmon ía s recor-
datories la vista de las casas sola-
riega^ de sus parientes, es una 
leoción de amor familiar, para los 
apoyo que p r e t e n d í a n los liberales corriente) había de aceptar una sui tendentes ac tuó m á s au 
para la aprobac ión de la ponencia pcrvisíón de un "Consejo financiero j ' j u t a Como una "com 
del Sr. Alcalá Zamora, porque eso 
no r ep re sen t a r í a un criterio de dig-
nidad ni de es t imación para nosotroa 
mismos", 
Y uno de los periodistas le inte< 
r r u m p i ó diciendo: Y además eso sería 
entregar malamente a los correiigio' 
narios. 
" T a m b i é n por eso, añad ió el Sr. 
extranjero" que res idi r ía en Berlín 
y que sería presidido por el Minis-
tro de Hacienda de Alemania, que no 
t endr í a voto sino en caso de empate 
y cuyo Ministro t end r í a que poner en 
práct ica todas las decisiones acon-
BC*jadas por esa Corporación en asun-
tos que se relacionasen con la legis-
lación fiduciaria o emis ión de bille-
tes de Bando, el Presupuesto, la le-
gislación de impuestos y gastos pú-
(SU VIAJE A L A H A B A N A ) 
A la condesa de Merlín ¡e parec ió! que en el día venden los muros que 0 4 - / w a » * ™ " ^ 
el Morro un promontorio insignifi- han encerrado el hogar Primit ivo, ; S ¿ ^ ^ 
í r v M ó n n . ! U S r e^ rdos . conse rvaba !y los venden sin P ^ a sin la admin l s tmc ión general ^ ^ 
ia visión de que aquella roca era e l i la sensibilidad que debiera ser na- ,.4. í , . . , , U , „ ' ,r i„ •• • • „t „ (:lon 06 exámenes de maestros en 
Atlas, así lo dice ella; a la vuelta tural en toda criatura humane, r e - | . * ! ^ t e l a L ^ ^ ¡ C a m a g ü e y , a f in de cubrir 32 an-
da muchos años, la mirada que ha-j cardando que hasta los gatos se re 
Ma contemplado los Pirineos y ha-, 
O Í S . subido y bajado a l t í s imas mon-j 
ranas ibéricas, le pareció la fortale-
za ya modernizada y embolecida con 
torre que hizo a la viajera gratis! 
corta durac ión . No obstante, los se-j Entre nosotros, la" modS, respalda-j me contaba usted, señora. E l uno ha> 
ñores Superintendentes trataron en Lja p0r un acuerdo colectivo más im-1 bía hecho escala en la Habana un 
e'ias de una mul t i tud de asuntor 
interesantes, si bien de tal natura-, 
leza, que requieren la acción del • nifest:aclones« se constituye 
Congreso para poder traducirse en 
diaposlciones que afecten, en bien 
o en mal, la marcha de las escue-
las públ icas . La Junta de Superin-
e como tal 
comisiión espe-
cia l" encargada do preparar una se-
rie de proposiciones de ley a f in 
de someterlas más tarde a las Cá-
maras. Conste que no consignamos 
el hecho en son de censura, sino 
con el propósi to de f i jar la orienta-
ción y el alcance de los trabajos 
de la Corporación. Sus principales 
acuerídos fueron los siguientes: 
i r o . — P r e p a r a c i ó n de una proposi-
ción de ley autorizando la celebra-
s perioso y unánime, cobra nuevas ma-1 viernes; el otro, un sábado. Se encon-
casi en' trafon ambos en Méjico, y mientras 
fuerza moral, en virtud, cuya viola-jal primero aseguraba que nuestra ca-
ción toma visos de escándalo, hacien- pltal era la villa más aburrida del 
do del original algo peor que un ex-¡mundo, el otro sostenía que en pun-
céntrico: uno como pana social.' Esl to a diversiones no había otra igual, 
'a moda tiene un culto organi-j ¿Hasta qué punto se derivarán es-
y que yo he ratificado esta tarde des- del extranjero se recibiesen en Ale 
sisten a cambiar de casa. 
La descripción de la bahía con sus ^ L ^ t f L . 6 J 1' U^ CU^á0 ^ 
gi iadaños y los remeros negros ca- necesitaba hacerlo; hace dos días que 
^ dSiudos: los mueles con el, ^ o c í a Por comPleto su de pen-
oarullo infernal producido por el rui-j -A , J , . 
do de cantos infernales también. Pues' ^ P » ^ ^ 
los negros de entonces no podían'Sánc^ez ?uerra; ^ J 1 0 ^ ^ eSperan' 
Í"lbaiar sin cantos es un cuadro ad- zas de volver a las Cortes Para ^ 89 
uAabTemente ^ esa ponencia de Alcalá Zamora-
pués de oir al Conde de Bugallal y al j mania". 
Vayan viendo los que juzguen de 
la parsfimonia que quieren emplear 
los ingleses con Alemania, por esos 
procedimientos drás t icos que contie-
las que existen vacantes en dicha 
provincia, por no haberse creado 
mas: 
zado y sistemático. 
Aquí no solamente se rigen por la i 
moda el tocado de las mujeres, el ges-
CARTAS DE BUEN 
tas modas de nuestro modo 
Jorge MAÑACH. 
L A B O H E M I A 
Cuando hasta el mismo "as" de 
la bohemia par is ién , Enrique H u r -
ger, hubo de arrepentirse, aunque 
aún la Escuela Normal que dlspo-1 tarde; iog desá r reg los que l le-
"ia impresión, le pareció repito, una 
Pena simple, una roca sosteniendo 
Ja columna dórica con esbeltez y ga-
dardía. 
_ ¡Qué Impresiones las de esta mu-
P.!er al divisar la casa de su padre 
y el balcón a donde se asomaba, j u - F 
eanao cuando n iña ! Entre los cam- do contorsiones y quiebros con la 
to ab iga r^do de esta población i Ya el resto se sabe; no habiendo 
.° n J J a ™ t r p h n i n ai o n T r J u n i ó n e9 ese punto, se formó el Ge -
ue el proyecto de Bonar Law; y eso 
que no hemos llegado todavía al ca-
pí tulo del 
"Empleo de la Fuerza" 
obrera, que marca su trabajo al com 
pas T¿ iTrnúfiiea a f r i r a r a v h a c i e n - b i e r n o ' b a í o ^ Presidencia del Sr. Gar 'que t ambién contiene el proyecto del CIO la música airicano, y Ud.CltíU , T 3 r i ^ n v aa ,í0/>lov0™v ^?„„„H-„^ ̂  •n-icwi P r i m a r M i n i s t r n Tnc-lés 
I-únanos divisó el de Santa Clara; 
convento que ella t omó por cár-
7A ̂  cual conservó ingrato re-
• ^ r d o exprealado en una novelju, 
v f¡i,a!guilas personas cuentan sea 
mstórica y no pasa de ser una 
'Cción novelesca 'de las mueblas 
jue ruedan por el mundo dando fa-
ia a ios peregrinos ingenios que las 
orjan. Se prueba esto bien patente 
Q que cree que aun le parece ver a 
.wpía , el espectro de la negra Do-
CLM-h ' (1U6 seSún ella era su can-
i , 0 y la mortificaba, porque no 
'a nabía permitido hacer cuanto le 
ajeria su odio a la clausura. 
cintura, es de lo m á s pintoresco. Los 
(Pasa a la P á g i n a Cuatro) 
H O M E N A J E A L A C O N D E S A 
D E M E R L I N 
cía Prieto y se declararon disueltas \ nuevo Primer Ministro Inglés, 
las Cortes, y lo extraordinario del ca' "Si Alemania, dice Bonar Law, 
so es que el Sr. Sánchez Guerra, a < no cumple con lo que pida la "auto-
ú l t ima hora de la noche, después de -'idad superioro"—bien pudiera 11a-
¡ todas esas consultas, creyó que él se- I mar l á interventora, porque las del 
r ía el encargado de formar Gobier-! los Estados Unidos respecto del ac-j 
no. 
ne la ley; 2do .—Preparac ión de una 
proposición de ley aumentando la 
cantidad consignada en el Presu-
puesto Nacional para dietas de los 
Inspectores Pedagógicos , y 3ro. Re-
dacción de otra proposición de ley 
modificando la Ley Escolar vigen-
te, en mul t i tud de extremos, sien-
do los m á s importantes: a) Inter-
vención de la Secre tar ía de I . P 
vara en su carrera l í r ica, nada bue-
no debe ser esa vida desorbitada de 
los artistas. Y no es buena porqué 
predispone el organismo al desequi-
l ib r io , siendo, bajo todo punto^ de 
reserva, perjudicial por las mú l t i -
pleo aberraciones que trae consi-
go. 
L a bohemia ha Incapacitado a 
y B. A. en la aprobación de los muchos hombres de talento, los Jm 
presupuestos que prepara la Secre-• entregado a v iv i r una vida a r t i f t 
Hoy en la sección de la Habana 
tual Gobierno de Cuba son rosicleres 
al lado de las sombrías inquisiciones 
:iue pide Bonar Law—las Naciones 
Ajiadas por unanimidad tomarán las 
medidas que sean necesarias, apo-
La impresión, que causa en 
D E C O L O N 
Para terminar respecto a los inci-
dentes que surgieron en la discusión 
de las responsaibilidades en el Con-
greso y después de los ataques del 
Sr. La Cierva a l Sr. Cambó, sobre dorándose por l a fuerza de los i n 
antigua, en el ex-Convento de Santas la suspensión de pagos del Banco de K^esos y propiedadese de Alemania, 
Clara, se r e n d i r á un homenaje a la Barcelona, es justo que en justifica- ocupando .mil i tarmente . terr i torios 
cubana por muchos conceptos i i lus- jc ión de este ú l t imo copiemos la car- alemanes no c«anpiítndidos en la ze-
ta que el Sr. Maura le escribió. 
Exmo. Sr. Don Francisco Cambó. 
Querido amigo: 
Para f i jar con plena certeza los he-* 
chos, según usted lo desea con derej 
cho Incontestable, no hallo necesario 
ta r ía de O. P. para reparar o cons-
t ru i r escuelas; b) Restablecimiento 
del cargo de Superintendente Gene-
ral de Escuelas e inamovilidad de 
lo.? Suplentes; c) Facultar a la Jiín-
ta de Suplentes p^ra inhabil i tar 
maestrdSl d) Facultar a la Secreta-
(Pasa la página CUATRO) 
E D I A D E E S P A Ñ A 
tre, Mar ía de la Merced de Santa 
Cruz Montalvo, Condesa de Merlín, 
estelliue ena l tec ió a Cuba por su talento 
y HVL belleza. 
na actual de ocupación del R i u " 
¡Con que no vengan con paños 
calientes al tratarse de la proposi-
c e n inglesa, los que aseguran que 
hay una gran di íerencia entre las 
proposiciones inglesa y francesa! No; 
lo mismo fi ja , como va dicho. Fran- l06 elementos que integran la 
El V I S I T A A G U A N A B A C O A Próximo domingo, los 
II Col6n harAn una v i s i t a 
U n l'a.nabacoa' y ^on esl© motivo se-
obj.eto de un br i l lante recibimiento 
6(^¿^arte de las autoridades civi les y 
W ^ v a s ^ puebl0 en general. 
Una ' excursionistas se r e u n i r á n a la 
Agn/T?10*113' de la tarde cn Puentc de 
a Dulce, en donde t o m a r á n los ca-
^0s diapuestos al efecto, 
trlót ' aCt03 reV̂ iosos- c ivi les y pa-
mWC0S a (lUe dará ' lu&ar la v is i ta , 
nado6 Ídea el progTama confef-cio-
tj al efecto y que publicamos a den-
la xT^' ai}&urrnclo resonante éx i to a 
la Jf , d3 los Caballeros de Colón .x 
* ^ H a de Pepe, Antonio : 
112 a m.—Comunión de los 
1 de Oolón domicij;iados 
A las 7 
^UanaKio^^ ""^.V^1"11 uur cviaa s en 
^ l o s % ^ á b r e e a , Vicar io Provincial 
^ ^ e n da?0?^13103',,80131-6: trato que 
danos nn i ca tó l icos a sus conciuda- i f i r r a 
Comuni"° "^e ,n tes : • Se i n v i t a a esta ' 
Se cierra, pues, la Habana antigua 
con broche de oro, como no podía 
por menos de ser dada la brillante 1 reunir a nuestros compañeros de M i 
apertura que tuvo. nisterio, de Agosto de 1921. 
Caballeros I A ese homenaje as is t i rá la inspi- instancia^verbal de una Comí ( 
a la v i l l a nula poetisa María de Santa Cruz, sión venida de Barcelona obligó a sus- •)0'0Ü() bullones üe Marco, 
sobrina de' la Condesa de Merlín. citar, como susci té en Consejo, el 
La sociedad habanera que tantas'asunto de las normas procesales pa-
pruebas ha dado de su exquisita cu l - ' r a las suspensiones de pagos de co-
tura, evocará en María de, Santa, merciantes y sociedades mercanti-
Cruz aquella legión de damaá cuba- les. 
ñas que si eran celosas de su abo-: Por de pronto lo que se acordó fué . 
Icngo, t ambién cuidaban de defen-! encargar una ponencia a los Sres Sii.ió i tutela' y lueg0 si no cumple con los 
der los fueros de la belleza, como los y Matos. Cuando éstos dieron cuenta 
crefendió la Merlín a la que Cuba deb 
sus esfuerzos por hacer sobresal 
en la "ciudad luz" los encantos del to se había de someter a la Comisión 
espír i tu de la mujer de esté país. ; General de Codificación en pleno, pa- | 
La presencia de la venerable poe- ra que propusiese los té rminos definí- ' 
tisa Mar ía de Santa Cruz en la Ha- tivos de la misma, 
baña antigua rev iv i rá la memoria 
del Conde de Jaruco, tan caballero-
so como caritativo. 1 str el proyecto; pero como el dia 7 
De la importancia del homenaje del mismo Marzo, cesó aquel Mínis te 
de esta noche, la gentil señor i ta Ly- rio, correspondió a nuestros sucesores 
Cont inúan con el mayor entusias-
mo los preparativos para la fiesta a 
beneficio de la Cruz Roja española 
que t end rá efecto en Habana Park el 
próximo sábado. 
Ayer reunié ronse en dicho lugar 
ci;i que Inglaterra en cuanto ai total 
que ha de pagar Alemania a saber: 
Moratoria Inglaterra concede hasta 
cuatro años a Ailemania y Francia 
dos; y en las c láusu las penales o 
punitivas Inglaterra pide que go-
bierne la Hacienda alemana un Con-
sejo extranjero, dejándola como en 
mandatos del tutor enarbola las dis-
sión organizadora del festival, las 
distinguidas señoras y señor i t as que 
forman Vas suocomisiones, y los pre-
sidentes de Centros y Clubs regiona-
les, que fueron oportunamente cita-
dos el DÍ . Ignacio P lá , delegado de 
la Cruz Roja española . 
La r eun ión fué presidida por las 
señoras Angela Labra de Mariate-
gui, esposa del Mitús t ro de España , 
y Julia Faes de P lá , del Delegado de 
3e de su trabajo, del iberó con vista de i C11>lm.a1 l ocup.a territorios alemanes la Cruz Roja, quien, con los señores 
llr él, el Consejo, y acordó que el proyec- no Ylolados aui1 Por 103 ejércitos directores _de E l Comercio" y "Co-
1*1 tn BP había rlP c-mnPtPr a la P n ™ ^ J Al5a(ios. rreo E s p a ñ o l " , secretario de la Cruz 
Y eso que Francia tiene que per- Roja y Presidente del Centro Anda-
cibir del total dy las Reparaciones' luz y demás personas citadas por él 
— ,— I citadas Ü C hallaba presente tomán-
M a í z r ^ ^ o n ^ ^ i ^ b ^ l ^ i 6 ^ ^ ^ f V * ^ ^ ^ ^ 61 
Marzo, el texto que aprobó hab r í a de Consejo, iniciativa alguna. I nm^mma, m,* «PA intprpCanfQ 
'lo,3 ^?'!c?laPios' sobre: "id "q o ¡ dia Cabrera y la elegante y joven se- todo el curso parlamentario hasta que 
creyentes 
t6llc¿3 rio A,10^3 las Asociaciones Ca" ^ de Guanabacoa. Esto acto se ve-
Alici'a Longoria de González la ley fué promulgada el dia 2 6 'de 
ds la Peña se rán ios principales fac- Julio. 
tores, y por ello ia sociedad habane-i J a m á s me habló usted particular-
•p l 7 . . | r a «»r responderá con su presencia a; mente, de tal asunto ni de otros asun-
v «aa a ia pagina cuatro) Itan ^ella y loable iniciativa. 1 tos relacionados con el Banco de Bar-
A lo que acabo de recordar es tán 




6 de Diciembre de 1922. 
A . Pé rez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
programa, que será interesante, 
nombramiento de una comisión que 
vis i tará a la esposa del Honorable 
Presidente de la Repúbl ica para i n -
vitarla al acto etc. 
Cada día a las cinco se r e u n i r á la 
comisión organizadora en el local de 
"Habana Park" a f i n de dar los úl-
timos toques a cuanto se refiere a la 
fiesta y mayor éxito de la misma. 
cial, en una embriaguez de los sen-
tidos que casi siempre ha degenera-
do en un estado de idiotez pasiva. 
Citarlos por sus nombres ser ía para 
hacer consideraciones dolorosos, y 
nada nos entristece mas que saber 
de la bohemia el f in que ha tenido 
entre la cárce l y el hospital, entre 
el manicomio y el suicidio. , Pobres 
muchachos l ír icos que se han en-
tregado a la bella fan tas ía y le han 
seguido en sus formas de nubes, en 
sus reflejos dorados. E l infeliz Mur-
ger con bastante talento para ha-
ber tenido uíia posición holgada y 
un nombre sucesorio en la avalan-
cha del tiempo, es apenas recorda-
do para despertar entre nosotros su 
triste recuerdo de a luc inado . . . Su 
cansancio y su arrepentimiento lo 
declaró en su tristemente bello l i -
bro "Escenas de la vida bohemia". 
"Ha llegado la hora de trabajar sin 
levantar la cabeza. Se acabó la pa-
radoja. A menos de querer ju s t i f i -
car el desprecio con que nos miran 
y de despreciarnos nosotros mis-
mos, es Imiposible que continuemos 
viviendo al margen de la sociedad, 
y casi al m á r g e n de la v ida ." Asi 
es como se a r r e p e n t í a t a r d í a m e n t e 
te e l más bohemio de los bohemios, 
con la rara particularidad de que 
tenía talento, como lo demos t ró en 
la "Muerte de MImí" del mismo 
angustioso Ifbro. 
Verlaine, Edgardo Poe, Alejan-
dro Shaw me vienen a la memoria 
como un torbellino de infelices que 
vivieron al margen de l a vida, pu-
diendo haber sido reyes y no po-
bres diablos de la bohemia. E l ú l -
t imo gran bohemio fallecido ha unos 
años y que Hoy v e n e r a m o s — R u b é n 
Dar ío—era un bohemio ar is tocrát i -
co, elegantemente vestido 
l í r i camente viviendo el ensueño . La 
bohemia le costó la muerte. E l apar-
tado para í so se le convi r t ió en i n -
fierno. Murió de "cirrosis a t róf ica 
del h ígado , complicada con una afec-
ción intest inal c rón i ca" . Así aho-
gó el ru i señor sus cantes divinos. 
L a bohemia es un mal o enfer-
Pasa a l a pág. OtTATRO 
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Perico, Enero 8. 
DIARIO, Habana. 
Hqy a las dos p. m. rompió la mo-
lienda el Central " E s p a ñ a " . Sus ma-
quinarias es tán en perfecto estado 
y esperamos fabricar no menos de 
425.000 sacos. Los campos e s t á n her-
mosísimoa. 
J o s é ARANGO. 
E l Secretario de Obras Públ icas , 
au tor izó a la compañía "Havana 
Electric L ig t And Porwer C e " , para 
ampliar la l ínea que cruza el r ío A l -
mend'ares, sobre el puente giratorio, 
y las reformas de éste para el esta-
blecimiento de una doble vía, con 
lo que mejora rá el servicio de los 
t r a n v í a s que cruzan dicho puente, 
pertenecientes a las l íneas de María-
nao y de la Playa. 
LOS PAGOS 
E s t á n cobrando sus haberes loa 
obreros del Departamento de Obras 
Públ icas , corresponeñentes a la según 
da quincena (Te Diciembre. 
RELACION' D E PAGOS 
E l Secretarlo del Ramo, ha pedido 
al Pagador Central, que diariamen-
te le sea enviada una relación de los 
cuanto l pagos que se hacen en el Departa-
más ebrio y cuanto m á s ebrio m á s mentó a eu cargo. 
A K O x a DIARIO DE LA MARINA Enero 9 de 1923 
VERDADES Y CONSEJOS 
B l escritor argentino señor José 
jSftg&aiercie, hablando en nombre de 
[ios periodistas de su nación con mo-
litivo del homenaja ofrecido a un pe-
«•iodlata mejicano, dijo muchas ver-
jí lades refiriéndofíe al panamerica-
pñsroo 7 doctrina de Monroe de los 
UEstados Unidos, 
Después de referih.se el señor 
Ingenieros a la pasividad de los 
iiiorteamericanos cuando Inglaterra 
•bcupó las islas Malvinas de la A r -
gentina en 1833, los franceses es-
tablecieron el impecio en Méjico con 
'Maximiliano de Austria y E s p a ñ a 
^bombardeó y bloqueó los puertos 
del Pacífico, termina diciendo que 
l a doctrina de Monroe que proclama 
^'América para los americanos" no 
fcignlflca mas que " A m é r i c a — n u e s -
]tra América Utina—para los norte-
americanos." 
j Y con t inúa el señor Ingenieros: 
"Esa equívoca doctrina, que nun-
tea logró imponerse contra las inter-
venciones europeas, ha tenido al f in 
Jpor función asegurar la exclusivi-
hdad de las intervenciones norteame-
ricanas. Pa rec í a la llave de nuestra 
Slndependencia y r e s u l t ó la ganzúa 
0e nuestra* futura conquista; el há -
I j i l llavero fingió cuidarnos cien 
Taños, lo mejor que pudo, p'jro no 
j)ara nosotros, sino para él. 
Así nos lo sugiere la reciente po-
Í3í5ioa Imperialista norteamericana, 
.-que ha seguido una trayectoria alar-
vinante para toda la Amér ica Latina. 
•I>esde la guerra con E s p a ñ a se po-
s e s i o n ó de Puerto Rico e impuso 
a la independencia de Cuba las con-
diciones vejatorias de la Enmienda 
Plat t . No tandó mucho en amputar 
a Colombia el itsmo que le permit i -
r í a unir por P a n a m á , sus costas del 
At lánt ico y del Pacífico. Intervino 
luego en Nicaragua para asegurarse 
l a posible vía de otro canal Inter-
oceánico. Aten tó contra la sobera-
n ía de Méjico, con la Infeliz aven-
tura de Veracruz. Se posesionó m i -
litarmente de Hai t í , con pretextos 
pueriles. Poco después real izó la 
ocupación vergonzosa de Santo Do-
mingo, alegando el habitual pretex-
to de pacificar el pa ís y arreglar 
sus finanzas." 
Son estas verdades como puños ; 
pero desgraciadamente, aquí , apesar 
de la Ley Platt , solo Intervinieron 
los americanos cuando fueron re-
queridos a ello por los cubanos pa-
ra evitar revoluciones sangrientas, 
hacer elecciones pacíficas y arreglar 
los asuntos económicos que una 
Adminis t ración desacertada e inmo-
ral hab ía desnivelado. 
Estamos en un todo de acuerdo 
con el escritor argentino, mas sien-
do imposible a las repúbl icas his-
panas o iberoamericanas para in -
cluir al Brasil el oponerse con fuer-
za bastante a la in te rvenc ión de 
los Estados Unidos en sus asuntos 
internos, no hay más medio de evi-
tar las intervenciones de ellos que 
ca^ia una de esas repúb l i cas—in-
cluso la de Cuba—viva en paz cum-
pliendo todos los deberes del De-
recho internacional, sin recurr ir al 
poderoso, a esa grande y rica na-
ción, que hasta las más fuertes de 
Europa le suplicaron auxilios de 
hombres y dinero contra el Imperio 
a lemán por no hacer con éste una 
paz digna y honrosa,' s iéndole hoy 
deudoras de once mi l millones de 
pesos por esa causa. 
Los americanos nos entregaron a 
Cuba sin deuda alguna en 1902, 
pues ni los millones que ellos gas-
taron en la guerra contra E s p a ñ a 
los cargaran a Cuba. Van transcu-
rridos veinte años. ¿Qué hicieron 
nuestros políticos y gobernantes du-
rante tan corto tiempo? ¿Qué los 
patriotas, libertadores y cubanos 
todos que han tenido negocios o 
contratas con el Estado, Provincia 
y Municipio? 
¡Ah! ¡Triste es decirlo!, y vale 
más no decirlo, pues todos los cons-
cientes mayores de t reinta años 
pueden reflexionar un momento y 
traer a su mente los hechos ocurri-
dos en estos veinte años , los auxi-
lios y prés tamos que hemos pedido 
en tan corto tiempo a nuestros pro-
tectores y las concesiones y ventas 
que les hicimos a empresas y par-
ticulares. 
A l paso que vamos, siguiendo co-
mo hasta aquí la misma conducta 
nuestros gobiernos y polít icos, no 
pasa rán otros veinte a ñ o s , sin pe-
ligrar nuestra Independencia y ser 
los cubanos ei.rrendatarlos o colo-
nos de los americanos. ' . 
M. Gómez COKL1DO. 
tro, a f in de que fueran las mensa-t 
jeras que llevaban la feliz nueva del ' 
paseo t r iunfa l de Je sús Sacramen-
tado por las callee de la ciudad. 
VIDA CATOLICA MUNDIAL 
% I J CONGRESO E U C A H I S ^ I C O D E 
C H I L E 
E L A L T A R D E L C E R R O 
Ha sido é s t a una de las obras de 
Jnayor valor ar t í s t ico que se ha os-
tentado en la manifes tación de ayer. 
ÍFoda eu construcción ha sido cos-
teada por l a señora Josefina Gon-
zález. 
L a gran escalinata de subMa al 
erro h a b í a sido transformada, em-
pezando por las dos columnas que 
forman l a puerta de entrada, que 
estaban convertidas en dos hermo-
sas palmeras, que muchos creyeron 
¡Eran naturales. 
Los jarrones estaban transforma-
dos en preciosas jardineras, cuyas 
flores eran algunas ampolletas de 
luces rojas, a r t í s t i camen te dispues-
tas. Canastillos y ramos con e l mis-
mo adorno pendían de los arcos de 
l a parte baja de la escalinata. 
La baranda de la parte alta estaba 
cubierta con terciopelo granate y 
flecaduras (fe oro. 
E l altar, que estaba construido so-
bre una plataforma hecha exprofe-
BO, y al cual se llegaba por una es-
calinata cubierta de alfombra gra-
nate y de barandas de guirnaldas de 
flores, ostentaba sobre su cubierta 
una gran Cruz iluminada con luz 
eléctr ica. 
Las columnas y los arcos que com-
pletaban el monumento de la subida 
del Cerro, hab ían sido t ambién trans-
formados para completar el conjun-
to del precioso altar. Sobre las nu-
bes que cubr ían esta parte se des-
tacaban algunos ángeles y comple-
tando el conjunto la estatua de la 
Fe. 
La i luminación y el adorno espe-
cial de los jarrones y los prados 
que rodean esta parte del Cerro, da-
ban a esta obra un aspecto encan-
tador y ar t ís t ico . 
ISL I L L M O . Y RVDMO. SEÑOR AR-
ZOBISPO L L E G A A L CERRO 
A las 4 p. m. llegaba al Cerro, 
Santa Lucía, acompañado de su se-
cretario Don Agust ín Erazo y del 
Vicario, Señor Daniel Puenzalida, el 
I l l m o . y Rvdmo. Señor Arzobispo de 
Santiago, Doctor Don Creecente E r r á - ' 
auriz. 
Los sacerdotes que se encontraban i 
en esos momentos en el Cerro y al- | 
gunas personas como Don Elias Val -
tíés y señora, presentaron al I l lmo. 
Prelado sus respetos, invi tándolo a | 
ver el altar y a observar desde la i 
escalinata el imponente aspeto que 
en esos momentos ofrecía la mani-1 
l f estación. 
i "MUCHAS BENDICIONES PARA I 
C H I L E " 
Interrogado él I l lmo. Prelado so- i 
rtre la impres ión que le causara aquel i 
espectáculo, y conmovido probable- i 
: mente ante la grandiosidad del ac-
to de amor a Dios que el pueblo del 
Sant iágo t r ibutara en esos momen-
tos, no pudo menos que exclamar: 
"Muchas bendiciones caerán sobre 
O ü l e . " 
E L CARRO NO L L E G A B A 
Hab ían pasado más de los horas 
desde el momento en que se inició 
el desfile y la columna no se cor-
taba; tampoco se veía aparecer el 
carro que conducía a J e s ú s Sacra-
mentado. 
¿Qué ocur r ía? Que la columna de 
fieles eran tan extensa, que hubie-
ran podido dar las 8 de la noche, 
sin que ésta se cortara. * 
Hubo necesidad entonces de de-
tener un momento la marcha y ha-
cer que el carro, conducido por los 
jóvenes de la Asociación de Estu-
diantes y escoltado por los Ulmo. 
obispos, se abriera calle entre la 
columna de manifestantes para po-
der avanzar y no atrasar la ceremo-
nia. 
E L MOMENTO SOLEMNE 
A las 5 p. m'. l legó a l pié del ce-
rro el carro t r iunfa l que conducía 
a Cristo Rey, donde fué recibido 
por los sacerdotes encargados de la 
ceremonia y llevado hasta el altar, 
sirviéndole de escolta los Tilmos, 
obispos, vestidos con sus paramentos, 
los pá r rocos , prebendados, prebís-
teros, congregaciones, senadores, d i -
putados y militares de alta gradua-
ción, mientras la concurrencia ento-
naba himnos en homenaje a Je sús 
Sacramentado. 
F u é éste un momento solemne, 
en el cual todos los semblantes, pa-
recían reflejar un mismo sentimiento 
y una misma aspiración, un momen-
e,a que todos los corazones la t ían a 
un mismo impulso y de todos los 
labios no sal ían sino los eAnticos de 
or. 
L A BENDICION A L A CIUDAD 
Espectáculo imposible de descri-
bir en su magnífica gradiosidad, fué 
el acto de la bendición desde lo alto 
del cerro. 
Es necesario haber estado allí , ha-
ber contemplado aquel inmenso mar 
dé cabezas humanas, cuyos contor-
nos se perd ían a la vista, haber oído 
los atronadores cánt icos que llena-
ban el espacio y haber sentido el 
religioso silencio del momento en 
que el Ulmo. y Rvdmo. Señor Ar -
zobispo, profundamente conmovido, 
tomando en su mano la sagrada cus-
todia, daba la bendición al pueblo, 
en el mismo instante en que cente-
nares de palomas blancas llevaban 
a todos los habitantes de Santiago 
un mensaje del acto solemne que se 
realizaba; es necesario haber visto 
y sentido todo ésto para poder com-
prender la grandiosidad del momen-
to. 
J a m á s podremos olvidar el ins-
tante único, imposible de describir 
y de comprender en todo su magní -
fico efecto sobre las almas. 
Hemos visto a millares de perso-
nas llorar de emoción y no acertar 
a expresar los sentimientos qué a to-
dos embargaban y que tuvieron la 
exteriorizar más espontánea en la 
clamorosa y universal orac ión que 
señaló el t é rmino del grandioso ac-
to. 
SALVAS D E SALUDO 
Mientras se efectuaba la ceremo-
nia de la bendición, desde lo alto del 
cerro se disparaban salvas anun-
ciando que el Rey de Reyes y Señor 
de Señores derramaba en esos mo-
mentos las bendiciones sobre sus pre-
dilectos hijos de Chile. 
PALOMAS MENSAJERAS 
, Un espectáculo muy conmovedor 
muy también el de las palomas que 
í-scondidas de t rás del altar, fueron 
puestas en libertad en los momen-
tos quy se celebraba el acto del ce-
"LA HACIENDA" 
L a principal revista mensual Jlus-
' Irada dedicada a la Agricul tura y 
tería de ganados; lectura útil y ame-
;Sia para hombres ilustrados. 
Suscripción anual ?3.00. 
P ídase una muestra en la casa! 
'•''Roma" de Pedro Carbón, O'Reilly 
Bi esquina a Habana y se le envia-1 
j t á al recibo de 10 centavos en sellos] 
correos. 
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SIGUE E L DESFILE 
Siguió el desfile por la calle San-
ta Lucía, hasta enfrentar la casa de 
la señora Amalia L a r r a í n de Arms- | 
trong, la que también se encontraba 
regiamente adornada. 
Aquí se cantó una hermosa "Ave 
María" , que había sido especialmen-
te compuesta para este acto por la 
señora La r r a ín . I 
i 
EN L A P L A Z A DE ARMAS 
Las sociedades siguieron por ca- i 
He Huérfanos y Estado hasta la P ía - i 
zá de Armas, donde fueron tomando ¡ 
colocación en los costados, abriendo i 
calle para dejar paso al carro t r i u n -
far que conducía a Cristo Rey. 
Las campanas de la Catedral se I 
echaron a vuelo en estos momentos, i 
las 6 30 p. m. en que se daba tér-1 
mino al grandioso acto que hab ía d u - ' 
ardo cuatro horas. 
E N L A CATEDRAL 
Después de cuatro horas y media 
llegaba el carro que conducía al | 
Sant ís imo Sacramento, a la Plaza de ¡ 
Armas, ya ocupada enteramente por 
el público y las asociaciones piadosas 
de hombres. 
Se in ten tó dar la bendición desde 
el atrio de la Catedral, pero fué 
imposible, pues el público llenaba 
de tal manera las calles y los jar-
dines que fué necesario abrir difí-
calmente paso a los sacerdotes y obis-
pos para que pudieran llegar hasta 
las puertas de la Catedral. En el 
momento de entrar en ella éstos úl-
timos, ya estaba totalmente llena. 
En el interior de la Catedral se 
encontraban los señores Ministros del 
Interior, de Relaciones y de Hacien-
da. 
Cuando el Sant ís imo Sacramento 
avanzaba deficultosamente en medio 
de la mul t i tud , el pueblo llenaba 
las bóvedas del templo con sus acla-
maciones y sus cánticos en forma 
realmente impresionante. 
El Excmo. Señor Nuncio dió la 
bendición y se recitaron en la mis-
ma forma anterior las ú l t imas pre-
ces. 
Un momento indescriptible fué 
cuando el órgano apagadas las con-
tinuas oracoines, rompió en forma 
solemne con los acordes de la Can-
ción Nacional que fué coreada por 
todos los presentes en medio de la 
más viva emoción. 
Terminada la ceremonia, los se-
ñores Ministros y senadores pasa-
ron a la sacr is t ía a saludar a los 
señores obispos, departiendo con 
ellos breves instantes. 
La impres ión más honda ha que-
dado en todos los espí r i tus de las 
impresionantes ceremonias con que 
ayer puso t é rmino a sus festividades 
el Congreso Eucar í s t ico . 
LAS PEREGRINACIONES D E PRO-
VINCIAS 
Una de las notas más s impá t i ca s 
del día de ayer, fué, sin duda, la 
part ic ipación que correspondió en las 
festividades a las peregrinaciones de 
provincias que haciendo grandes sa-
crificios llegaron a la ciudad en ' 
la m a ñ a n a . 
Trenes especiales trajeron pere-
grinos desde Concepción, Chi l lán, 
Talca, Molina, San Fernando, Ren-
go, Rancagua y Melipil la. 
Cerca de tres m i l forasteros l le-
garon t ambién en los trenes del d ía 
anterior y de la m a ñ a n a del Domin- ; 
go. F u é conmovedor su ingreso a 
la Catedral a la misa que se ofició 
para ellos a las 11 Vz a. m. y en 
que la mayor parte se acercó a co-
mulgar a esa hora, después de un lar-
go y pesado viaje. 
L A ACTUACION D E L A POLICIA 
E N L A PROCESION D E A Y E R 
En nuestra edición anterior dimos 
cuenta de que la Prefactura de Po-
licía hab ía ordenado la conveniente 
dis t r ibuicón de jefes, oficiales y guar-
dianes para que resguardaran el 
orden durante la procesión del Con-
greso Eucar ís t ico que debía salir de 
la Iglesia de la Grati tud Nacional, 
pues con la gran ag lomerac ión de 
fieles podían ocurrir accidentes. 
E l profesor, señor Bustamante, 
dirigió personalmente a sus subor-
dinados, gracias a cuya act i tud la 
policía cumplió fielmente con sus 
deberes, mereciendo a todos la m á s 
favorable impres ión por su disci-
plina y corrección. 
Gracias a esta vigilancia se evita-
ro,n accidentes entre los numeros í s i -
mos fieles que pugnaban por tomar 
colocación tanto en la procesión co-1 
mo en el trayecto, ya que las calles 1 
se hacían estrechas para contener 
la aglomeración de gente. 
Los organizadores nos piden agra-
decer ai señor prefecto y subalternos 
sú actitud. 
¡ARRIBA LOS CORAZONES! 
Nunca hab í amos presenciado una 
demost rac ión semejante a la que 
ayer se desar ro l ló en las calles de 
nuestra ciudad. 
E l inmenso n ú m e r o de los que to-
maron parte en ella; el hondo sen-
timiento de fe cristiana que a to-
dos animaba; el entusiasmo que se 
reflejaba en todos los semblantes y 
que se exteriorizaba en los cánt icos 
y en las plegarias; el orden mara-
villoso de la marcha de la enorme 
masa; la concurrencia de miles de 
n iñas vestidas de blanco que arro-
jaban flores, símbolos de amor y de 
pureza; las banderas, los estandartes, 
los oriflamas que ba t ían el aire; la 
inmensa mul t i tud de mujeres, en que 
iban las que son el orgullo y orna-
mento de nuestros hogares; las filas 
compactas de los n iños ; la muche-
dumbre incontable de los hombres; 
la par t ic ipación de los miembros de 
los altos poderes- públicos, de los 
grandes funcionarios civiles y m i -
litares; el entusiasmo incontable de 
la juventud; el desfile del clero re-
vestido de ornamentos sagrados y 
cantando los hermosos himnos de la 
l i turg ia eucar ís t ica ; los obispos que, 
presididos por el Nuncio Apostólico, 
escoltaban el carro t r i un fa l ; la asis-
tencia de cuatro de los Ministros de 
Estado, y de miembros del Cuerpo 
Diplomát ico ; todo ha contribuido a 
dar a este acto grandioso una i m -
I por tañola realmente Insuperable. 
' Pero, sobre todo eso, es tá el a l -
t ís imo objeto de esta mani fes tac ión 
I sin igual; afirmar la fe en Jesucristo, 
l manifestarle el amor, proclamar en 
j la forma más solemne, m á s alta, 
m á s irrevocable, que en E l , y sólo en 
E l , tenemos puesta nuestra espe-
| ranza. 
E l i b a . . . en su carro de vencedor, 
arrastrado Por los jóvenes . concTu-
cido por los representantes del clero 
1 de toda la Repúbl ica , a c o m p a ñ a d o . 
I por todos loa corazones. E l iba . . . 4 
CUBIERTOS DE PLATA 
Nota exquisita en mesa bien puesta 
Piezas sueltas, Juegos y preciosos estuches, propios para 
obsequiar. Tenemos los más bellos modelos de los mejores 
fabricantes. 
ProcSos: desde $12, Juegos de 26 piezas 
' * V E N E C I A 
OBISPO 9 6 Enrique F e r n á n d e z Llamazares Telf A-3201. 
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F A R A O U L E R I A S 
R A C H M A N I N O F F . 
recogiendo plegarias, alabanzas, acla-
maciones, y repatriendo a su paso las 
bendicoines divinas.. 
Lo vimos pasar por en medio de 
la compacta muchedumbre que se 
arrodillaba en su presencia; olmos 
las súpl icas que brotaban de los la-
bios y sentimos el murmullo de las 
que se mor ían entre e l l o s . . . 
Lo vimos, levantado por la ma-
no firme del viejo Pastor, bendecir, 
desde su trono magnífico del Hue lén , 
a la ciudad" y a la patria. .En aquel 
momento, cuando todo el pueblo 
clamaba hacia Dios y Señor, las lá-
grimas brotaron por todas las mej i -
llas. 
Y en la Plaza y en la Catedral se 
repi t ió la misma escena cuando el 
Nuncio Apostólico dió nuevamente 
la bendición con el Sant ís imo a la 
enorme, a la devotís ima, a la deli-
rante mul t i tud . 
Cuado pasábamos por las alderas 
del Santa Lucía y veíamos entre sus 
rocas y sus árboles a la muchedum-
bre, nuestra imaginación evocaba el 
recuerdo de las escenas evangé l icas ; 
y la cruz de la m o n t a ñ a que -se des-
tacaba en el fondo, cortando el ho-
rizonte, nos pareció la rúb r i ca d iv i -
na de un pacto celebrado entre Dios 
y su pueblo. 
Cuando un pueblo tiene los idea-
les que alimentan y levantan al nues-
tro, no hay nada que temer. 
Un pueblo que sabe arrocTIllarse 
delante de Dios, un pueblo que cree, 
espera y ama, es un pueblo que t ie-
ne asegurado el porvenir, abierto 
el camino de la prosperidad y del 
progreso y garantizadas la Justicia 
y la paz, con las virtudes de sus co-
razones y con las bendiciones de su 
Dios. 
Firmes en nuestra fe, fuertes en 
nuestro amor, abramos el corazón a 
la esperanza.—Del "Diario Hustrado" 
de Santiago de Chile. 
Y nosotros, ¿qué comentario po-
nemos? 
Pues, elevar al cielo una fervoro-
sa oración porque el Señor otorgue 
a Cuba, el celebrar un acto tan gran-
dioso como el que llevaron a efec-
to los católicos de Santiago de Chi-
le, a los que bien podemos consi-
derar como modelo e inspirarnos en 
su ejemplo de católicos prác t icos , 
que oran y laboran por el reinado 
social d3 Cristo. 
¡Honor a los católicos chilenos, 
que tan alto han sabido poner el 
nombre nacional, ante el mundo ci-
vilizado! 
U N CATOLICO. 
E N E L C O L E G I O L U Z C A B A -
L L E R O D E G U A N A J A Y 
Sosa, ¿Serafín Mart ínez , Emil io Er-
seau, Antonio Blanco, René Gonzá-. 
lez, ' José Vidal , Asdrúba l Cuervo, 
Antonio Losa, Luís González, Ense-
bio López, Alfredo Rafael, Rafael 
Cnapé, José A, González, Bentl V i -
dal, Va len t ín Maréz, Valen t ín Na-
varro, Raú l Delgado, José Bulnes, 
Melquíades Alvarez, Manuel Alberto, 
Herminio Bello, José M. González, 
í íaú l Valdés, Sergio Miranda, José 
A. Quesada, Julio Sierra, J. A. San-
tos, Ge rmán Fuentes, Egilberto Vlgo, 
Santiago Reyes, Cándido Chamizo, 
Luís Regalado, Sergio Villavlcencio, 
Alumnos, que por su asidua asis-
tencia a los actos religiosos merecen 
premios de Primera clase: 
Roberto Bello, Armando López, 
Alber to Raf-ael, José Vidal , Eduar-
do Díaz, LUís Diaz, Vi rg i l io Alva-
rez, Asdrúba l Cuervo, Antonio Lo-
sa, Lu í s González, Ensebio López. 
Alfredo Rafael, Leonel Brage, En-
rique Diaz, Esteban Traviesas, José 
Velázquez, Rafael Chapé, José A . 
González, Sabino Lasa, Benito V i -
dal, Va len t ín Marés , Valen t ín Na-
varro, Raú l Delgado, Emi l io Nava-
rro, José Bulnes. 
Premios de Segunda clase: Mel-
o.uiades Alvarez, Manuel AVberto, 
Herminio Bello, José Manuel Gon-
zález, A n d r é s Port i la , Luís Mart í -
nez, Ismael Ortega, Alberto Blanco, 
Roberto Rodr íguez , Américo Nava-
rro. Elias Curi, Miguel López, Ma-
nuel García , Domingo Süárez, Luís 
Sard iñas , Pedro Sánchez , ' José Or-
tega,- Andrés del Valle, R a ú l Búl-
noo, Rogelio Mar, Palmelio Sosa, 
i Serafín Mart ínez, Emil io Ers.eau, 
Manuel Yero, R a m ó n Moure, José M. 
Torres, Antonio Blanco, René Gon-
zález, Francisco Falgas. 
Premios de Tercera clase: José del 
Valle, José Córdoba, Rafael Godoy, 
' José A. Quesada, Julio Sierra, José 
I A. Santos, Germén Fuentes, Gus»-
Itavo Varona, Lu í s Vlgo, Gilberto V i -
| go, Santiago Reyes, Alejandro Diaz, 
[Cándido Chamiso, Lu í s Regalado, 
\ Sergio Miranda, Sergio Vil lavlcen-
cio, Raú l Valdés . 
Alumnos de Primera enseñanza 
que, en los exámenes públicos de f in 
de curso, celebrados los días 13, 14 
y 15 de Julio de 1922 obtuvieron 
la honrosa calificación de Sobresa-
liente: 
Preparatoria: R a ú l Bulnes, Pti l-
melio Sosa, Esteban Traviesas, Is-
mael Ortega, Sanilago Reyes, José 
Vidal, 
Cuarto Grado: R a m ó n Moure, V i r -
gil io Alvarez, Alejandro Diaz, Ma-
nuel Yero, Emi l io Navarra, Luís 
Díaz, Enrique Díaz. 
L a sociedad "Pro arte musical" 
ha presentado a Sergei Rachmani-
noff, uno de los pianistas y compo-
sitores m á s cé lebres del mundo en 
la actualidad. F u é la tarde del sá-
bado ú l t imo en el teatro "Nacional" 
ante la numerosa y distinguida con-
currencia que acude siempre a las 
funciones concertadas por dicha ins 
Clt.ición. 
. . E n la Habana hemos oído a pia-
nistas de fama mundial como Ru-
bistein, como Gaaiz, como Hoffman. 
Entre todos ellos Rachmaninoff ha-
ce un papel airoso, lo cual es ya 
bastante dada la calidad de los ar-
tistas antes referidos. Pero aun ha.y 
m á s : Rachmaninoff supera a Hoff-
man en elegancia y comprens ión y 
sin poseer n i el refinado sentimien-
to d© Ganz, n i los momentos genia-
les de Rubistein, aventaja a ambos 
en l a corrección, mesura y absolu-
t a fidelidad con que interpreta a 
los grandes maestros, Rachmaninoff 
es ©1 p i an i s t a - in t é rp re t e por exce-
lenc^a. Si por clasicismo se entien-
de equilibrio y proporcionalidad de 
elementos, Rachmaninoff es el pro 
to t ipo del pianista clásico. Impe-
cable y d iá fano en l a . ejecución, 
exento d© aspavientos y efectismos 
teatrales, se conduce siempre ante 
el piano como un artista de exqui-
sito gusto, y atildado estilo que no 
t ra ta de superar con un exagerado 
"vir tuosismo" l a f i sonomía de las 
obras interpretadas n i les da tam-
ai(ia 
poco una In terpre tac ión desr 
fal ta de matices. 
Esa elegancia, buen g u ^ 
r recc lón a que me he referM1 ^ 
los atributos predominantes 80,1 
personalidad de Radunaninoff611 la 
dé a ellos no poco sentimientV ^ 
llantez en la expresión dernot ^ 
especialmente en las obras H- ^ 
p i n — y una mecánica, perfe,? Cho• 
le permite destocar con ext ÍJUe 
narlo relieve y aún cierta, liraor(ii' 
en el estilo, piezas tan oídas ^ 
" L a Campanella" de Liszt C01110 
t r r p r e t ó la tarde del sábado ^ ^ 
ma brillantez. t011 su. 
De todas sus i n t e r p r e t a c i ó n ^ - k 
de Chopin fueron las que n,- • 
vorablement© impresionaron T ía" 
blico. Especialmente los vals 
ejecutados por el pianista t ^ 
refinada elegancia, y preciso15" ^ 
Toda la mús ica del inmortal n i11'0. 
Impregnada de esa melancolía v 
timiento, caracter ís t icos de su ^ 
niraeión, 'es comprendida y L itls' 
pjor Riachmaaiinoff en la p w ? 8 
de su intensidad emocional, ^ ^ 
guramente, uno de los más ffi 86' 
i n t é rp re t e s de Chopín qlie ¿tlC(!s 
mente existen en el mundo 
Como compositor es tá tambiéi. 
artista ruso a una altura consV 
raJble. En su p r i m w concierto \ 
cutó dos notables composiciones^" 
yas. 1 'su" 
Esta tarde a las 5, elebrará Rád 
maninoff su segundo concierto 
L A R E A P A R I C I O N D E Z E R O L A 
Premios a los alumnos diestingnldos 
Completando nuestra información 
precedente, nos place publicar la re-
ración de alumnos premiados, por 
su aplicación y aprovechamiento, del 
Colegiot "Luz Caballero" que en 
Guanajay con tanto acierto dir ige 
e] reputado educador don Pedro 
Freixas, que ha logrado elevar su 
plantel de enseñanza al primer ran-
go en la provincia p ina reña . 
Alumnos que se han hecho acreedo-
res a premios de Primera clase 
por haber aprobado las cuatro 
asignaturas del curso en el Ins t i -
tuto de Pinar del Rio: 
Eduardo Díaz, Antonio Lesa, A l -
berto Rafael, Armando López, R a ú l 
•Delgado, Roberto Rodríguez, . 
Premios de Secunda clase: Roge-
lio Mar, Sabino Lasa, Va len t ín Na-
varro, José Bulnes. 
Premios de Primera clase por ha-' 
ber obtenido la calificación de! 
Aprovechado en los exámenes de I n -
greso a la Segunda Enseñanza : 
José del Valle, José Vidal , Este-
ban Traviesas, Ismael Ortega, 
Segunda clase: Raú l Bolnes, San-
tingo Reyes, Pamelio Sosa. 
Alumnos que por su excelente 
rr .nducta merecen medalla de Pri-
mera clase: Roberto Bello, Armando 
López, A^bero Rafel, Eduardo Díaz, 
Virgi l io Alvarez, Luís Díaz, Leonel 
Brage,q Enriue Diaz, Esteban Tra-
viepas, José Velásquez, Sabino La-
sa, Emil io Navarro, José Ortega, 
Américo Navvarro, Elias Curi , Ma-
nuel García, R a ú l Bulnez, Rogelio 
Mar, Manuel Yero, R a m ó n Moure, 
J. M . Torres, José del Valle, Rafael 
Godoy, Gustavo Varona, Lu í s V i -
gc, Alejandro Díaz. 
Alumnos que por su conducta me-
recen medalla de Segunda cLase: 
Andrés Port i l la , Luís Mart ínez , A l -
berto Blanco, Roberto Rodr íguez , M i -
guel López, Domingo Suárez , Lu í s 
Sard iñas , Pedro Sánchez, Ismael 
Ortega, Andrés del Valle, Palmelio 
, Tercer Grado: Américo Navarro, 
Leonel Brage, José M, Torres, Va-
lent ín Mares, Manuel García. 
Segundo Grado: Eusebio\ López, 
José Velázquez. 
Alumnos que obtuvieron la cali-
ficación de A.provechado: 
Cuarto Grande: Alberto Blanco, 
Asdrúbal Cuervo, Heríninio Bello, 
José A. González, Sergio Mireyida, 
Miguel López, Rafael Godoy, Raúl 
Valdés. 
Tercer Gmdo: J. M . González, Luís 
Regalado, Emi l io Erseau, Rafael 
Chapé, Gustavo Varona, Andrés Por-
t i l a , Elias Curi, Antonio Blanco, 
Manued Aflberto, J a s é A. Santos, 
Sergio Villavicencio. 
Segundo Grado: René González, 
Alfredo Rafael, Julio Sierra, Germán 
Fuentes, Andrés Del Valle, Benito 
Vidal, Pedro Sánchez, Serafín Mar-
tínez, Cándido Chamizo, Luís Sar-
diñas , Lorenzo García, R a m ó n Ca-
rrasco, Julio Harr ington, Roberto | 
Juarist i , Juan I . Juaristi , Antonio! 
Carrasco, Rogelio Ernard, Manuel 
I.orente, Alberto Sánchez, Manuel 
Monéndez, Pedro Mogena, Juan 
González, Juan Suárez , José Suárez, 
Manuel Córdoba, José Bravo y San-
tos González. 
A todos, nuestra enhorabuena. 
. . E l Comendador Nicola Zerda, p r i -
mer tenor de la compañía de ópe-
ra de los señores* Pabianl y Rodr í -
guez Arango, h a r á esta noche su 
reapar i c ión eu el tea¡tro "Payrot". 
Como todos r e c o r d a r á n , una re-
pq^itina indisposición impidió a l te-
nor Zerola cantar l a total idad de 
la ópe ra "Otel lo", de Verdi , en la 
función inaugural de l a temporada. 
Ese contratiempo no dice nada, sin 
embargo, en mengua de su fama. 
Los públicos de Europa y Amér ica 
•—cuya opinión ha reflejado la pren 
sa de todos los pa íses cultos del 
mundo—- han favorecido siempre al 
(.altante con los elogios m á s lison-
jeros. Los mismos discos donde se 
halla impresa la voz del cantante 
—muchos de los cuales existen en 
nuestro mercado— hablan con ar-
gumentos lirrebatibles en pro de 
sus mér i tos . Hay por consiguiente, 
elementos sobrados para, desvirtuar 
l a mala impres ión que pudo causar 
el contratiempo acaecido a l cantan-
te en su reapar ic ión, noches pasa 
das ante nuestro público. 
Zorda ha escábido la misma obr, 
"vXtello", para su nueva presenta 
ción. E l lo prueba la confianza ¿\ 
cantante en isus ifaicultades i)Ue' 
la ireferllda obraJ de Verdi 
Muy serias dificultades por el ele. 
vado tono en que es tá escrita casi 
(oda la parte del tenor. 
Do los que aslsSieron la tasfo. 
|de ayer a los ensayos de la obra en 
¡ cuest ión he oído muy elogiosas pa. 
' labras acerca de las actuales condi 
I cioues vocales del tenor Zerola. Es 
pues, de esperarse que el buen éxi. 
1 to le acompañe esta noche. 
E n l a in te rpre tac ión del "spartl. 
j t o ' verdiano t o m a r á n parte, aílc-
¡ m á s del Com. ZeroPa, la soprano 
señora Freeman y el barítono se-
ñor Ordoñez. 
D i r ig i r á Ja orquesíta. ©I maestro 
Ottonei Pesie. 
Francisco ICHASO. 
P O S T - C R O N I C A 
LO DESEAN 
No hay n iño qu© acepte gustoso el 
anuncio de una purga, pero cuando BU 
m a m á lo purga con B o m b ó n Purgante 
.del Dr . Mar t í , el n i ñ o desea que l o 
purguen. E l sabe que el r ico Bombón 
Purgante es una delicia. I g u a l a l di-
la conf i t e r í a , con l a purga oculta que 
no so advierte. B o m b ó n Purgante del 
Dr. M a r t í , hace felices a los n i ñ o s . Se 
vende en todas las boticas y en su de-
p ó s i t o E l Crisol, Neptuno y Manrique. 
A l t 4 t 9 
P a r a c o m b a t i r l o s c a t a r r o s h a y m u c h o s p r e p a r a d o s 
P a r a c u r a r l o s r a d i c a l m e n t e s o l o h a y u n o : 
FIMONAL 
a b a s e d e G o m e n o l 
R e c o m e n d a d o p o r l o s g r a n d e s m é d i c o s d e l m u n d o 
A l p o r m a y o r y p e d i d o s d i r e c t a m e n t e a E s p a ñ a , 
E . M A S D E U 
B E R N A Z A N o . 1 8 . H A B A N A 
"31AXdA", POR M 1 M I A G L P U I A . 
E l acontecimiento teatral del día 
es la reapar ic ión de Mimí Aguglia 
en el Principal de la Comedia re-
presentado el famoso drama Malla. 
Viendo representar esta obra a la 
geniaíl actriz no puede uno decir 
donde empieza la ficción y la rea-
lidad. Una y otra se confunden has-
ta ta l punto que la in té rpre te que-
ipa Kiespués de la represen tac ión 
bajo los efectos del mal que finge. 
Así lo ha hecho constar el director 
del hospital de mujeres delincuen-
tes de P a r í s en una conferencf|a 
pronunciada en la Sorbona después 
de visitar a Mimí Agug l i a al termi-
nar una represen tac ión de "Mal la" 
y as í lo publica luego en las revis 
tas profesionales de Francia • en un 
estudio titulado L A AUTO-SUGES-
T I O N DE LOS ARTISTAS CELE-
BRES. 
Es enorme la eepectación que ha 
despertado la reapar ic ión de Mimí 
Aguglia en el Principal después de 
hater permanecido a lgún tiempo 
en la clínica de los doctores For-
t ú n y Sousa. Y la curiosidad se i n -
teiiSiiioa por ser M A L I A obra elegi-
da. E l público que la ha visto re-
)P?eserit'ajl /'en italiano se felicita 
de poder admirarla en castellano, 
para apreciar todas las causas y mo 
tivos que obligan a la actriz a rea-
lizar una labor de intensos, conmo-
vedores y escalofriantes detalles. 
Son muy pocas que a esbas horas 
quedan disponibles. Será una vela-
da br i l l an t í s ima la de esta noche 
en el Principal de la Comedia. 
Mañana vuelve a escena L A SE-
ÑORITA SE DIVORCIA obra en la 
que tanto ee distingue la actriz So-
corro González. 
E l viernes día de moda, reprise 
de E L INFIERNO graciosa comedia 
de Paso y Abat í . 
Y en fecha próxima a solicitud 
ds varias familias L A MUJER X . 
otro de los grandes éxitos de Mimí 
Aguglia. 
HOMPIVAJE D E L TEATRO CU-
BANO A BENAVENTE. 
Según se ha anunciado ya, la So-
ciedad Teatro Cubano, como home-
naje c/i i lustre clrar4iturgo aspa-
ho' Jacinto Benavente, huésped de 
raiestra ciudad, proyecta darle ün, 
día de campo y un almuerzo criollo 
en el Central "Hershey." 
Previo acuerdo con el egregio au-
tor se ha señalado el sábado 18 "déí 
corriente ¡mes para la celebraciós 
de dicho homenajo. E l Comité Of' 
ganizador labora intensamente eí 
la confección de la lista de invitac.; 
dos entre los que se encontrará^ 
•cronistas teatrales, grandes: actí* 
res y significados elementos artís-
ticos. 
Posteriormente daremos a, coi)(K 
cer m á s detalles sobre este simpáti-l 
co acto. 
L A TEMPORADA D E L 
" N A C I O N A l " 
La compañía de Lol-a MembriTes' 
pondrá nuevamente en escena esta 
noche la comedia de Don Jaciñtóí. 
Benavente "Los Intereses Creados'^ 
una de las más hermosas producció 
nos del genial dramaturgo y una di-; 
les más felices creaciones del prij • 
mer actor de la compañía señor Rl 
cardo Puga. 
Después de la representación, L<h|| 
la Membrives se presentará conW.i 
Jtonadurieru con nuevas cfinciones 
de su repertoi'io. 
Mañana se pondrá en escena "M 
honra de los hombres" y dará Be-¡ 
navente su segunda conferencia ti-j 
Culada "Particularidades del aijtp 
guo teatro español" . 
KKVllSTAS MEJICANAS. 
En breve nos visi tará una coffl-
pañía mejicana fie revistas^ en ^ 
r-ual figura como primera tiple una 
d3 las artistas mas celebradas ^ 
la vecina nac ión : Lupe Rivas ta-
ño. 
I^a referida compañía —•de 1* 
cual tenemos las mejores re-tef611'' 
cias— ac tua rá en fecha no leían 
en el teatro "Payrpt". , 
Prometemos dar, en breve, toca 
clase de detalles acerca de tan mi-
portante suceso teatral. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS. 
NACIONAL. 
A las cinco concierto por el pia-
nista Sergei Rachmaninoff. A 7^9 
9 compañía d r amá t i ca dir igida por 
Jacinto Benavente. "Los^ intereses 
creados" y canciones por Lola Mem-
brives. 
PRINOIPAL. 
Compañía de José Rivero. Pi\ las 
9: "Mal ia" , por Mimí Aguglia. 
PATRET. 
Compañía de ópei^a i tal iana. (A 
las 9 "Otelo" por Nicola Zerola. 
CAPITOLIO. 
Compañía de Ernesto Vilches. A 
las 8 3J4: "Nu-Li-Chang." 
M A R T I . 
Compañía de Zarzuela. " E l Con-
de de Lavap léa" y " E l rey que ra-
bió" . / 
CENES: 
CA MPOAMOOR. 
A las 5 1]4 y 9 1|2: "Piratas de 
Orj l la ." 
FAUSTO. i(r, . . fau-
A las 5 1|4 y 9|34: "En las ^ • 
ees del lobo." 
NEPTUNjO. - . ,11» 
A las 9 1|2: ' Flor de LUa. 
V F R D U M . 
A las 9: "La puerta fatal. 
OLIMPIO. <io ((qangre ? 
A las 5 114 y 91|2: SanfT 
Arena." 
CERVANTES. , 1ina c»' 
A las 9: "Aventuras de uu 
M A X I M . .OT,-,,D lo' 
A las 8 112: "Como P̂ 119111 
hombres." 
L I R A . ^ . . . 
" E l mosquetero del Oesie. 
R I A L T O . «Esposé 
A las 4 1|2 y 9 112: ESP r 
frivolas." 
A las 9 1|2: "Como pl^se 
hombres." 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARINA 
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H A B A N E R A S 
L A BODA DE ANOCHE, 
M a r í a A n t o n i a U ñ a r o s 
} M a n u e l A n t o n i o Mon t Je l , 
A las novias 
modelos de La Diamela del mejor y 
r í a s acabado gusto. 
Complemento era de la elegancia 
desplegada en su toilette por la en-
cantadora María Antonia. 
F u é padrino de la boda su aman-
Señalada ¡wra las 9 7 media en ^ 
Empezó bien la semana. 
Con boda. 
Fué la de anoche, muy interesan 
ti> <?n la Iglesia, Parroquial del Ve 
«te ció 
Nosotros creemos sinceramente quej 
El Encanto no sólo presenta el mayor i 
surtido -de ropa Interior de señora.! 
sino que los precios a que hoy está 
marcada son los. más económicos. 
Lo decimos así, tan categóricamen-
te, porque de ello nos han convenci-
do innumerables personas que saben 
lo que hay en la Habana y a cómo se 
rende, y con espontaneidad que les 
agradecemos mucho nos lo afirmaron 
con insistencia: 
—Ni el surtido que tiene E l Encan-
to puede encontrarse en parte alguna, 
ni los precios pueden ser igualados. 
Hoy venden ustedes la ropa interior 
de señora baratísima. Así, baratísima! 
9p 
Tenemos—y de esto les conviene 
enterarse a las novias especialmente— 
juegos compuestos de cubrecorsé, ca-
misa de día. camisa de noche y pan-
talón, de linón, finísimos, con borda-
dos y encajes, desde el increíble pre-
ció de $6.00 el juego. 
No e*pere usted, estimable señori-
ta, a que se aproxime la fecha de la 
boda para escoger su troimeau. 
Vaya escogiéndolo desde ahora con 
calma, con tranquilidad, anticipando 
así el placer que produce la elección 
de lo que ha de usar usted en su 
nuevo estado. 
En el primer piso de Galiano y San 
.Miguel-—departamento de ropa inte-
rior de señora y de los corsés Bon Ton 
|as amables vendedoras le mo-stra-
rán con el mayor gusto el surtido ge-
neral sin obligación de usted de com-
prar nada. 
¿Quiere usted honrarnos con su 
visita? 
con 
i l u -
neeban el cuerno poco más o menos caJles de Maceo, Quintín Biuiderswi. Par-
•, •! i ,c+t ~ a u a de Vlondl M a r t í y Pepe Antonio, 
como los bailadores políticos se con- ^ 0 ^ ¡ ^ ^ preCedida por * l His-
torsonean, por las calles de la Ha- tór ico Guión, el Estandarte de la Or-
"oana cuando se aproximan las eiec-! den, la E n s e ñ a Pa t r i a y la Banda do 
C-oues | Bomberos. 
^, ' » , J , , J ^ A 1 C- Solemne T» Deum en la parro-
;Con qué envidia del pasado que!qula ios heverendoa Padre* Fran-
, ¡ay! no volverá, me empapo ©u la|oiscanps y Escolapios, 
imo padre, el señor Antonio Lina- ¿ g ^ n j ^ ^ m que hace la Merlín de | B - Colocación de una corona de f lo -
res Guardeño . amigo muy estimado! la morada de su prócer tío el s « f i o r | ^ "UerUUor^Nés to r A b u r e n & e " o n 
S E D A S 
A l t a s C a l i d a d e s . B a j o s P r e c i o s 
CharmcoBC de seda fina. » • < 
Ckarmeute de »eda extra, . « » 
Channeu»e de seda, finísimo. . 
Tafetán superior. , « * » » 
Crepé meteoro. 
Georget muy doble. 
Crepé Cantón extra. . . . • . 
Crepé de seda muy doble a. , . 
Crepé Cantón doble. . . « ^ . 
Satén cantón extra. 
Burato radium . > 
Burato, radium, muy doble. . . , 
Etamma de seda blanca y negra, 
Jersey fino. . 
Jersey extra fino. • « « . . « i 
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en asta casa y antiguo funcionario; Montalvo! Cómo lamento que se ha - ¡una a locuc ión del comandante El las En-
del ramo de Comunicaciones. 1 ^ . P ^ f * 0 el de ^ « f ^ f f f l ^ ^ r S ^ - ^ ^ a r : 
1 tnarcales costumbres. Diez hijos, g y g ^ ^ ^ a . 
L 5 invitaciones, a esa hora, fija y 
Lactamente, estaban los novios en 
i«! templo-
Vna parejita simpática, 
Foseída de la fe de su amor, 
.̂ mor puro, amor del alma, 
'íoüos los encantos, todas las 
Sio ês 7 todas las nlergrías. 
Kra la señori ta María Antonia 
Jjimres, dechado de bondad, gracia! s9ñi0res Antonid y R a m ó n Linares y 
j áelicadeaa, lá que unía su suerte el doctor Emi l io Alfonso, 
i» 1» del elegido de su corazón, el jo- ^ su V€Z actuaion como testigos 
Ten excelente y dignísimo Manuel p0r parte del novio los señores Es-
teban R. Díaz Coto, R a m ó n Ibatao, 
Juan de D. Cerreño y Ju l i án V. 
M.« ntiel . 
Diez hijos l*1 Por 1?3 tal las do Pepe Antonio y 
Y la madrina, quien lo es también ¡ ^ ¿ e " c i e n uegros pa: " 
de bautismo de la novia, su señora 
lía, L/ucrecia G. de Ibatao. 
Testigos. 
Por la señor i t a Linares. 
El doctor Gas tón A. Cua-drado, los 
l'encirá lugar en el h i s t ó r i c o I^lceo. 
Sub-programa: 
1.—Saludo del «señor Juan de Dios 
Carrero, C. de C , a los excursionistas. 
r a su servic io , v i v í a n en la casa en 
donde se h o s p e d ó la i l u s t r e " h i j a p r ó -
d i g a " . L a mesa fastuosa, l a cocina 
sucu len ta , aunque s e g ú n nos cuen ta ] 2.—"Á los Caballeros de Colón", poe 
la enamorada de su t i e r r a el c r i o l l o s ía origrinal del Reverendo P. Juan í e -. , j , . • j / 1 l iaréa recitada por la s e ñ o r i t a A l t e r -
es m á s amigo de la cocina m d í S n e a ¿Jarcia 
que de l a e x ó t i c a . | 3.—Contestación a lo» saludos, por 
Si les viese h o y h u i r del comedor el doctor J o s é Guerra L¿)pez, ,C. de C., 
1 • i . . • j „ _ ' v urofewor universi tar io de Derecho Cl-
lu joso y b ien se rv ido , para comer y L j " t 
Antonio Montiel González, 
Bl altar precioso. 
Con un artístico decorado. 
Flores, las más lindas flores 
bailar en restaurantes de re lumbrón , 
!u-oportables si no fuese la profusión 
dé flores con que se disimula la cur-
sii-ería! 
La casa, de Montalvo era Sede 
plena de la caridad, del patriotismo, 
4..—Mandolina y Piano por las seño-
r i tas Nena y A n l t a López. 
6. —Discurso por ed doc tór Va len t ín 
Arenas, C. de C., y Abogado secretario 
de Acias del Consejo. 
5 — " T I vorre i raplre", canto por el 
Keverendo Padre Pedro PJfer, Sch.. P. 
7. —DiS'.Mirso por el doctor Manuel de| Antes de salir del templo la novia¡'del amor. y como Ja caridad se ejer-jDoVta-Duque, C. de C, y ^ D i r e c t o r de 
I , * Diamela, aparecían c o m b i n a d a s ' c e d i ó su ramo nupcial en cambio del jc ía entonces en Cuba (y en todo el 
en ramos y en guirnaldas con el gus- que recibió de manos de la señora inundo) en la Intimidad, sin osten-
\ ao y maestría de que tantas pruebasj María Josefa Vidaurreta de Díaz. 
íí-ene dadas en adornos de esta cla-i Pfimo de tornaboda,, del j a rd ín 
¡se el poético Jardín de Llobera. K l Fénix , muy sencillo y muy ar t í s -
Airosas palmitas, distribuidas por i tico. 
la nave mayor, completaban la belle-
\ J A del conjunto. 
Del mismo jardín el ramo. 
Ramo precwso. 
Kn eu estilo, en su cachet, en sus 
Para la gentil María Antonia lo 
mismo que para su prometido llevan 
•ebtas l íneas la expresión de un de-
seo. 
Por eu felicidad. 
^proporciones, respondía a uno de losl Felicidad grande y eterna. 
G u e r r a a m u e r t e 
' "-no 
al malo y protección al buen c a f é de " L a F lor de T ibes" . B o l í v a r , 
37. Teléfono A - 3 8 2 0 . 
rector de Escuela en Santiago de 
•Cuba, ^inspector Provinelall, autor 
de obras sobre enseñanza y colabo-
rador en revistas profesionales, lie 
gó a la Superintendencia- de sti re-
gión por mér i tos propios, su labor 
en La Junta de Superintendentes, y 
en lá provincia a su cargo ha esta-
do inspirada en los mejores deseos. 
Su ausencia de las ú l t imas sesiones 
de la Junta se d?be a su delicado es-
tado de salud, el cual le obligará 
a retirarse tan pronto estén cum-
plicos los t r ámi t e s que la ley se-
ñala. Tales son, por lo menos, las 
noticias que se nos han comunica-
do. 
Con motivo de la retirada del doc-
tor Villalón, surge espon táneamente 
lentré unía, parto considerable del j conocimiento y ha propagado sanos 
Magisterio y de los elementos re- principios entre el Magisterio, 
picsentativos de la provincia,; in- j m señor Secretario de I . P. en 
téresados honrada y pa t r ió t i camen- . ¡recientes tleclaractiones abomirlaba 
te por la enseñanza , el nombre del! de la .acción polí t ica en el Departa-
R e g a l o s d e B o d a s |\ 
Siempre hay una boda elegante en perspectiva. Recuerde que 
la etiqueta manda corresponder a la invitación con un regalo. 
Acabamos de recibir de Francia, muchos artículos bell ís imos, 
propioé para regalos de bodas. ^ V E A L O S C U A N T O A N T E S . 
C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 A L 5 8 . 
azadas 
Ta el me» que viene t eadremo» fr«g-
W; compran do«d© ahora la frazada, 
iu« «atán 'baratas. 
L a C o n d e s a d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) , 
tación, sin bombást icos aplausos, y 
sin excitaciones, públ icamente reite-
radas, la casa de Montalvo em sa-
natorio vecinal, comedor de ham-
brientos, consuelo de necesitados y 
refugio de menesterosos: Sus hijas 
mismas preparaban medicamentos 
que el padre recebaba sin ser médi-
co, haciendo con ello la mayor ca-
ndad a los enfermos pobres. 
El silencio que se hacía entonces 
al toque de oración para rezar 
mientras sonaban las campanas, pro-
duc ía al cesar Cierto revuelo de! 
contento: los n iños se atrepellaban 
p»ara besar la mano a sus padres y 
todo el mundo se daba las buenas 
noches antes de continuar la charla, 
¡^y Dios mío! ¡La oración! ¿Quié-
nes son los que se dan cuenta hoy 
de que las campanas nos recuerdan 
que se acerca el descanso para el 
cuerpo y el recreo para el esp í r i tu? 
No hay nada que llegue más a la 
tnvol tura del alma que la oración 
d^ la noche rezada en el campo o 
arrodillados en una estancia obispal. 
doctor Miguel Angel Cano, como el 
educador oriental mas indicado pa-
ra asumir el delicado cargo^ de Su-
perintendente Provincial de Orlen-
la Academia de Derecho Civ i l . 
g .—Sintonía por la Banda de Bozn-
beros. ' ' ' ' ,• • 
9 —Resvimen por el doctor Oscar Ear-
eeló, Gran Caballero de Colón y Abo-
grado. 
10.—Canción sentimental. Despedida 
por l a s e ñ o r i t a Ofelia Liópez de Guasch 
a c o m p a ñ a d a por la profesora Asunc ión 
G. de Arias . 
Lunch a loa Caballeros de Colón en 
el Casino E s p a ñ o l . 
Saludo por el s e ñ o r Josó PáAnchcz.— 
Con tes t ac ión por el doctor Baldomcro 
B. Guasch, C. de C. y Abogado. 
V i s i t a a las E s c u e l a » P í a s ro;.a log verdaderos educadores 
Solemne Salvo a nuestra S e ñ o r a del 
mentó y sostenía la tesis de que a 
la opinión nacional se la convence 
con obras y no con palabras; t end rá 
pronto, pues una oportunidad pa 
te. E l doctor Cano es un maestro ra demostrar al Magisterio; que se 
do l impia y bril lante ejecutoria en jniena una nueva era, en la cual se 
orden moral, intelectual y profesio- 0SCOgeii los hombres para los pues-
nai Maieetro disíl inguidísimo, gra- ¡ tos en consideración f ín icamente a 
duado de la Escuela de Pedagogía 1 ios servicios efectivos que sean ca-
e Inspector de Distri to durante va-¡ paces de prestar a la Escuela, 
ríos años, se ha consagrado a la 
enseñanza con la dedicación fervo Kamiro Guerra Sánchez 
Sagrado Corazón. D i r i g i r á l a ceremo-
nia el Reverendo Padre Prudencio So-
ler, Director del ColQgio. 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
Su amplia comprensión de los as-
pectos esenciales de nuestro proble-
ma educativo, le ha llevado a es-
; pecializar.se en la enseñanza de la 
(historia patria, fundamento del sen-
C a r t a s d e . . . 
Tiene d© la P R I M E R A 
de fatuo presuntuoso, despreciativa 
y l írica. ¿Y esos los que cantan en 
perfumados madrigales, olientos a 
begonia, de estrofas de muguets, la« 
bellezas de las mujeres? 
Sí, esos son. 
Pasan como espectros humanen 
por estas calles despertando el ape-
ti to de los hambrientos voladores, 
seguros, eso sí, de llevar seducidas 
el alma do mi l mujeres por ei ebrio 
surtidor de sus divinos ve r sos . . . . 
El ancho chambergo a lo caballero 
d.8 andanzas, de trovas y de due-
los, del heroico aventurero Rodrigo 
Díaz de Vivar. Si supieran ellos co-
mo el alma de la mujer les halaga 
con la t ímida compasión, ya busca-
r í an el baño y el peluquero para 
trocar esa sucia inmortal en la v i -
viente encarnación de una higiene 
pura, para cantar a las mujeres sin 
timiento nacional, y en las cuestio- /inedad que sé es tá generalizando de j tener que sonrojarse! 
Gracias a la nueva Industria del 
(Por Telégrafo) 
Bolondrón, Enero 8 de 1923. 
DIARIO, Habana. 
periodismo moderno, que es una co-
sa de comercio, la ex t r aña enferme-
dad ant ih ig iénica del periodista se 
ha convertido en la salua asépLiía 
del caballero. Es el periodista—-de 
rótulos repetidos profusamente en respondiendo al Angelus que lleva 
puertas y ventanas, daban al^reclén 
llegado el conocimiento rápido de 
cuanto la Isla p roduc ía : café, azúcar , 
cacao, vaini l la , alcanfor; estos pro-
ductos hac í an de la Gran An t i l l a un 
j ! emporio de riqueza inalterable en-
1.25 tone es. 
î a 
Catalanas, í|4 cameras, m m m 
Catalanas, cameras. . . ^ » » 
Catalanas. Imper ia l . , m v „ m 
Otras tamaño regular. » „ , „ 
Camera muy f ina . . - . , ^ „ 
Cada una en su caja, f inas. „ 
Francasa, finfstmas en caja. „ 
Para niños, bonitas. . . . . . 
Vea nuestras alfombra*, de todos ' ta" i •sul rayo« sobre nuestras cabezas", 
(ñaños a |3.00, |3.75 y $4.50. 
de esto ú l t imo ; uno de Guayaquil 
y otro de Camagüey : de la oración 
311 el campo reservo much í s imos ; 
j i uzá s ya no se conserven esas dul-
císimas costumbres allí donde yo las 
narradora dice: "Todo eljhe aprendido: en mi aldea. 
'•70 'mundo se mueve, iodo eF mundo ,S€¿j Por hoy voy a suspender con un 
%.tó i agita, nadie para un momento". . . ' 
l »o ¡"Todo es aquí vida, una vida anima-
da y ardiente como el sol que vibra 
nes concernientes a la educación j "na manera que alarma. En las re-
Tural, base de nuestro bienesi^r | dacciones de los diarios se ven es-
material y de nuestra independen-1 tas caras l ívidas, de manera que 
cía ecc /ómioa , sin la cual la po l i - ¡ l l aman a compasión. Muchachos de 
t i í a es deleznable y precaria. talento,, jóvenes en un tiempo estu-
El doctor Cano ha compuesto y!<Hosos, qué hoy no pueden v iv i r sin 
'od/itado dos obras, una sobre lal6^ alcohol, envilecidos por la lenta | ciertas empresas—un empleado or-
Sumida en intenso dolor hál lase l "Enseñanza de la Historia de Cu-1 atrofia del cerebro, que, al f in loa denado, como el del comercio. Se le 
hov esta sociedad por el fallecimien-1 ba"' flr otila ,sobre la "Eniseñnnza i elimina: del círculo de acción y los admira sin usar el chambergo co-
to 'ocurrido en la Habana, de la an- de la Agricul tura en las E s c u e l a s j a r r o í a como un despojo humano a poso de alas de buitre. E l escritor 
ciana y venerable dama, doña Sera- Rurales", que bastan para acredi-^a horrible impiedad del hospital, se dignifica, porque al f in y al ca-
l fina Oteiza de Asbistur, esposa delatarle en ambas ramas como un pro,Se Ies "vé de. trajes ra ídos , barbu- bo es un hombre como los demás 
un virtuoso prelaao. respetable caballero don Angel A l - l f e f o r competente, de honda v o c a c i ó n ^ o s , con el pelo lacio, los ojos hun- lque no tiene porque pretender la 
Dos^ recuerdos imborrables EBWrdpj Bfcttti', dueño de los talleres de f un- i y amplia . y fdepurada experiencin. di^os, las uñas sucias y los dientes inmortalidad de la extravagancia. 
' ' dición'd 'e esta localida d, y Presiden-i Sus lecciones prác t icas sobre agri-j escondidos tras la mugre del sarro, 
te del Casino Español . 'cul tura , con indicaciones precisas so-¡ entregados al ensueño, desafiando 
El Ayuntamiento, sociedades, el /.bre la organización de los huertos y ¡ al mundo con una sonrisa misera-
Cobra su trabajo y vive. 
E l alcoholismo ha malogrado 
grandes personalidades aunque le^ 
Liseo y el Casino, Cuartel de Bombe- j.irdanes escobares, y muiltiitud de ble, como la del pobre pordiosero i haya dado el bri l lo de una inspira 
5.50 
0.25 
ros izaron las banderas a media as- j experimentos sencillos y práct icos que desprecia la dádiva del entris-
ta con crespones, acordándose ocho .al alcance de todos los alumnos, so-itecido caminante. Y así viven, era-
dlas de duelo. Nos asociamos al sen-1 bre cultivos propios de su región, i yéndose superiores a todos, blan-
d ó n lúc ida y original . Es precisa-
mente esa la causa la que crea la 
doble personalidad, la exaltación de 
párrafo que recomiendo a jóvenesi tímliento genera| ¿gj pUebi0 ¿e Bolón-! hacen del doctor Cano, la persona i d íendo anatemas a los que pasar I una subconciencia productora de 
Colchones y colchonetas, gran surtido. 
Almohada-s <le todas calidades, no coni-
y viejas: Dios haga que lo aprendan ¿ j . ^ 
ĉ e memoria y les sirva de ejemplo. 
" E l ca rác te r sencillo de las crio-
llas presta a su trato un atractivo 
indecible, todo es natural en ellas y 
?e las Ve envejecer sin apercibirse 
Da condesa se sorprende de que 
les hagan esperar a que llegue la 
. ; sanidad y de que tengan que hablar 
•ronto Ver 10 QU* ofrecemos- ^«ng» (desde el barco con los que van a! de ello y sin que la pé rd ida de sus 
j recibirlos. En esto no hemos cam- encantos afecte vuestro cariño. Ja-
biado, aqu í y en todas partes es lo más se les ha ocurrido teñirse las 
mismo; Sanidad y requisa de Adua-jtanas ni ocultar una arruga. Esta 
La Nueva I s l a 
Hontt y Saifcz 
OxA, Corresponsal. 
L a J u n t a d e . . . 
Tiene d« la P R I M E R A 
|mas indicada —profesional y mo-!a su lado con asco, barbihechos, co- i alucinaciones. E l hombre absíenio 
r a í m e n t e — para orientar por esos^mo bebés bañados en talco o unta- produce dentro del a organización, 
( rumbos la educación rural , en la 'dos con cold cream. . . No conside- i dentro de la correcta seriedad del 
I provincia más necesitada de la Re- ran escritor, periodista n i músico j naturalismo. Es por eso que haca 
pública, acaso, de una intensa la - ¡a l bu rgués endomingado que nasa j obra mas perdurable que la del bo-
bor educativa en la dirección indi-1 satisfecho, acicalado y dominando i íiemio. 
ca(3a- i con su pulcra toilette de galán fó- I Así rairamcw nosotros la bohe-
La Secreta ría de Ins t rucción Pú-i ven de compañía de opere ta . . . Pa- ! mia. ¿Será porque no amamos el ar-
ría de I P para proceder contra los *,Iica (Iue se h|alla empeñada en i m - ' r a ellos el ser escritor, el ser poeta, te? No. E l arte está dentro d3 la 
ñas es tán estancadas sin moverse deilpureza de alma, esta abnegac ión¡ Secretarios de Junta de Educa-1 y1'11™1" su verdadero carác ter rura i i f t l sev mfislí.» jM'ftsapop.e un aban-1 acción de la vida. Nosotros somos [aquella Epoca: y todavía les parecía I voluntaria no sólo las hace más^ ama-! ción cuando éstos falten a sus debe-h I T ^ Z ^ T ^ camPosjdor;0 *eneral ^ i cuerpo p ^ d e d i - i bohemios, pero bohemios que nos 
ñ o c o a Ips vecinos del norte. i blos, sino que prolonga su juventud res; e) Facultar a la Secre tar ía d e l j * * f a 0 n J , íUcr t0f e s C 0 H T"16* ^ esas horas materiales al . bañamos el cuerpo y el espír i tu pa-
Hav una revelación impagable en! y las hace amar a pesar de los a ñ o s " . I . P. para expulsar o destituir a 16* la ^ S ^ ^ ^ ^ ^ f ^ t?M%&\*W*$\yí< , , . ¡ ra tener derecho a sentirnos poetas 
3ste l ibro; la cuenta la autora sin' Dejaré el tema por hoy, no sin de- vocales de las Juntas de Educación I ̂  t ^ 1™ ' * Su filiación es genér ica : me.er .ajy a sentirnos bohemios por el en-
comentarios: " A l cabo nos av i san ,—¡c i r al caballeroso don Andrés Caba- que no cumplan con sus o b l i g a c i o - P ; 1 ^ ^ preparado pa-j desordenada cuello « ic io , clientes sueno.. . 
^cribe—que los representantes de 11 ero QU« SU ar t ícu lo tiene contesta- nes legales; f) Aumentar el núme- ra "evar adelante esos planes, to-j carbonosos de café y de tabaco, tu- 1 M . Garca He rnández . 
la Facultad de Medicina es tán co- ción ¡vaya si la tiene! y con mucho! ro de I . Pedagógicos, creando uno pa 
L A R E G E N T E 
miendo y como estos señores tienen 
la costumbre de no dejarse inte-
gusto se la da ré en cuanto acabe de! ra cada Junta de Educac ión ; g) 
cementar el viaje de la Condesa de Graduar el sueldo de los Inspecto-
Mcrlín. 
C a b a l l e r o s d e . . . 
Viene de l a P R I M E R A 
! . 'rumpir en tales ocasiones, nos ve-
Es nuestro deber advertir a cuan- h^op obligados a permanecer toda-
tas personas tengan affbajas empe- vía a lgún tiempo en nuestro cala-
nadas en esta casa, de más de seis al aire l ibre" . ¡Admirab le ! 
nieses, pasen a sacarlas brevemente ' I^a descripción de los negros tra-
Por lo menos a pagar los intereses '. bajando y haciendo contorsiones y 
pacidos, sino quieren que figuren j cantando, me trajo a la memoria lo 
den t ro ' í f^6 ^ PreParamos para i qne yí hace cuarenta años en la!rlf!cará en ]a Ifrlesla parroquial v se 
caliri rfH 08 1 que sera' por ^a 'Mai t in ica cuando volvía a la patria ofrecerá, por la propag-aci^n de la Or-
ra 1 138 a l^aÍas ' provechoso pa- ¡ con mi marido y mi hij i to a bordo den de Caballeros de Colón en nuestra 
dor¿S eomerdantes del giro y co r re - ¡de l gran t r asa t l án t i co francés '«San ^ ; ni._RftUnlón lofS Caballr,. 
T _ Simón . Allí tomaba carbón el ros de Colón en Puente de A^ua Dulce, 
rnln, . .mos a Ia venta, sorprendente barco; lo cargaban negros y negras, para dir igirse a Guanabacoa en los ca-
, eccion joya?, no superadas en empleando para pe^-arlo un procedí- rri1t°s ^spuestoa al efecto. • 
la Habana , . , , Í i A> Rpcibimiento de los excursionif-
Esta - - - - • [miento que a todor- nos servía de re- tas en la E s t a c i ó n de Fescer por las 
cante a los cuales posée un cabal fo de muerto e î el aliento y sonrisa Noviembre 19 2 2. 
Cor ath Ciasa s^gue ofreciendo dinero ! gjetio. Los músicos tocaban sin ce- autoridades civi les y «utoutaiiu»» S V M . 
ainajas. a módico in terés . Sar al lado de la báscula ; al com- el P"^10 d,e/ « . . a n a h a c o a 
CAPIX Y GARCIA ' "•í" A " «- - — B > Proces ión Cívica, flesde la L s t a 
res y el de los Maestros; h) Equi-
parar los Maestros de certificado ' 
con cinco años de servicio a los 
Maestros Nonmales: ¡i) iEstabSecer 
que la rat if icación de un Maestro i 
en un , distrito será, vál ida, para to- ' 
dtvs las dejtnás Juntan de Educa- ( 
c'ión, y finalmente organizar cur-( 
sos de perfeccionjimiento para los'¡ 
maestros en ejerejeio. 
En las sesiones de la Junta a que 
acabamos de hacHr Referencia, se j 
noto la falta del doctor José R a m ó n ' 
Villalón, Superintendente de Orlen- 1 
te. E l doctor Villalón graduado de 
nuestra Escuela de Pedagogía es un 
distinguido maestro oriental de 
pa; 
al lado de la báscula ; al co  
de la música corr ían y (Mmtor- ^ P f e ^ reputac ión pedagógica. Di 




t i l o r a izon e n 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
^ E. PEREZ ESCRICH 
,v» «fllclóa a n m e n t a d » por «-Q k n t o í 
TOMO IV 
*«nta en "La Moderna P o e s í a ' 
. Obispo. 136.) 
El 
(Cont inúa) 
rada Juan al>ar^ f0n una m i - ! 
lar un H mÍne' y desPués de exha-
vanta?^ roso suspiro, exclamó le-i 
J;.1"0 las manos al cielo: 
Por t'•esc(>nfianza! ¡desconf ianza ' 
soy: 8 partes! ¡Qué desgraciado! 
Pat io$Pl!és . se P^so a .pasar por e l ' 
solo,' na(íendo visajes y hablando: 
»¿»i.iSüÍén 9erá 0!:te hombre?, se 
^ n t a b a en tanto el dómine 
FP^iarjo por su parte inurniu-raba voz baja: 
Vo r;S<0lpe en vago: lástima! 
0 creía iue iba a caer d 
en la trampa. ¡Paciencia! Todon los 
pájaros no caen en las redes. Este se 
me ha scapado por una malla. Otro 
caerá . 
En este momento don Deograoias i 
se encontraba de espaldas a la puer-
ta de entrada; así es que no pudo 
ver a un joven que se le acertaba 
de p-n t i l las , t apándo le por d e t r á s los 
ojos con las manos, 
EsteJoven vestía un gabán bastan-
te ra ído , y abrochado s imét r icamente 
hasta el cuello. 
-1 sombrero de copa alta, algo i n -
clinado hacia el ojo derecho a mane-
ra de acento, estaba en muy mal 
uso. > 
Todo en este personaje respiraba 
esa decadencia que aún conserva un 
rasto de los tiempos mejores. 
Este joven era Aníbal , el leal ami-
go de Rafael; Aníbal , que lo había 
vendido todo por socorrerle: hasta la 
capa; Aníbal , que no tenía más que 
lo puesto, y que debía a todos los 
íiinigos de Universidad, 
E l dómine , viéndose tan brusca-
mente cogido por de t rás , pugnó un 
momento por arrancarse aquellas ma-
nos que le dejaban ciego, 
Aníbal se reía. , * 
¡Salud a la honradz! dijo sol-
tando al dómine y sa ludándole con 
narices ese buen humor que no había podido 
apagar el estado de trueno en que se 
hallaba 
— ¡Ah! ¿ E r e s t ú? exclamó el dó -
mine f rotándose los ojos. Ya te he 
dicho qu.e no quiero que me abra-
ces 
— E l cr iminal que se arroja en los 
brazos de la v i r tud es digno de 
aplauso; por eso le abrazo a usted. 
Paro ¿por dónde anda Rafael? He 
recorrido todo el patio, y no le en-
cuentro. 
— Y a ves donde le ha conducido 
t u mal ejemplo 
—Poco a poco, ilustre dómine ; y 
digamos con Jesucristo: " A l César lo 
que es del César, y a Dios lo que es 
de Dios." No quiero apropiarme glo-
rias ajenas. Rafael es tá en el Salade-
ro por su culpa. 
— ¿ Q u i é n le Imbuyó las ideas su-
versivas de abandonar el pueblo? 
— E l amor. 
— Y una vez en Madrid, despv.és 
del escándalo acaecido en casa de la 
marquesa, ¿quién le a r ro jó en los 
brazos del vicio, de la crápulo , de 
la depravac ión? 
— E l deseo de ahogar en el seno 
de esa vida agitada un recuerdo que 
le atormntaba. N i los consejos de 
usted, n i los míos , ni las súplicas de 
su madre,han podido convencerle. 
Estaba loco, celoso, y.quiso aturdir-
se olvidar a la mujer que amaba, y 
buscó en los placeres comprados el 
olvido de todo. Usted, harto de ro-
garle, desengañado de convncerle, se 
'volvió al pueblo. Su padre le re t i ró 
e l c rédi to , y entonces empezó para 
Rafael una vida bien distinta de la 
que había llevado hasta entonces. 
Algunas veces, a pesar de mi ca rác te r 
informal , viéndole caminar hacia un 
abismo, le recordaba a su madre. En-
tonces su corazón, siempre bueno, su 
corazón, que no ha podido manchar 
aún ni el lodo de los garitos ni el 
fango de esta casa, exhalaba un la-
mento doloroso, y estas palabras bro-
taban de sus labios: — ¡ M i ma-
dre! . . . ¡Oh! Me mor i r ía de vergüen-
za si me mirara cara a cara, 
Aníba l , a manera que avanzaba en 
su relato, iba perdiendo su risa bur-
lona, su aire provocativo. 
— ¡Vergüenza! exclamó el dómine 
en jugándose las l ág r imas . ¡Vergüen-
za de mirar cara a cara a una madre, 
cuando una madre no sabe más que 
perdonar, ccando aquella santa mu-
jer que le espera no cesa nunca de 
rogar por su hi jo , cuando las lágr i -
mas no se agotan en sus ojos, cuan-
do el nombre de Rafael no se cae 
Jamás de sus labios! . . . 
E l dómine se cubrió la cara con 
el pañuelo . 
Aquel pobre anciano lloraba como 
un niño 
Aníbal , cuyo noble corazón esta-
ba dispuesto siempre a interesarse 
por los desgraciados, por los af l ig i -
dos, colocó una mano ca r iñosamente 
sobre las espaldas de su maestro, dí-
ciéndole con acento conmovido: 
—Ea, basta de lágr imas , querido 
preceptor; nosotros no debemos ve-
n i r a esta casa a aumentar la tristeza 
de Rafael. La gran misión nuestra 
es sacarle cuanto antes de este si-
t io Yo no cacareo nunca los favores 
qué dispenso a la amistad; pero si 
usted es justo, si usted apaga un 
poco el rencorcillo que me guarda, 
conocerá que lo he sacrificado todo 
por Rafael. He vendido mi ropa, he 
cansado a mis amig9s; mi padre no 
atiende mis cartas. Soy poco menos 
que un mondigo que gasta gab;«\ 
abrochado hasta el cuello para ocul-
tar el mal estado de la camisa, y 
que cruza las calles de Madrid con 
la frente levantada, desafiando la m i -
seria Yo no digo nada de esto para 
que me lo agradezca. Rafaal no es 
tan desgraciado; aun tiene amigos. 
Su, padre le cierra sus arcas; pero en 
cambio Angel toca el violín por esas 
calles, recogiendo de la caridad pú-
blica algunos cuartos que se invierten 
en parte de la comida de su señor. 
Esperanza, esa pobre már t i r del i n -
fortunio, dedica t ambién una parte 
del trabajo de sus manos nara míe 
Rafael no se vea precisado a comer 
ese rancho miserable de las cárceles . 
Yo copio por la noche papeles de co-
| media para el Teatro del Pr ínc ipe a 
I real el pliego, y contribuyo t ambién I 
I por m i parte^ Los recursos podrán 
I agotarse. . . Rafael, por falta de 
i ellos, se ha visto trasladado desde 
su cuarto al patio; pero nuestra vo-
j luntad es firme como el primer día, 
y tal vez no es té lejos el momento en 
| que las puertas de esta casa se abran 
para dejarle libre. 
— ¡Ah! Pobre hijo mío, pobre dis-
jc ípulo mío! exclamó el dómine . 
I ¡Cuántos disgustos, cuán t a s amargu-
'ras te hubieras ahorrado no saliendo 
1 de tu aldea! 
\ CAPITULO I V 
/ n abrazo a t iempo 
I 
I —¡Si lenc io , querido dómine ! Ra-
fael se acerca. 
I E l dómjne volvió la cabeza hacia 
|Ios arcos, y vió a Rafael hablando 
I con un calabocero, 
i Entonces echó a correr con los 
lbrazos abiertos. 
j Rafael salió a su encuentro. 
! E l discípulo y el preceptor se 
' abrazaron. 
| — ¡ A h ! ¿Es usted, querido precep-
¡tor1 
—Sí , yo, hijo mío ; yo, que vengo 
mentó deseado por todos, hablemos 
como hombres que se proponen ata-
car una si tuación mala. Pero te rue-
go por Dios y por las ánibas bendi-
tas que no me pongas mala cara, 
porque ^so me aturde, me descoa-
dp, ver a tu abogado. ¡Qué diantre! 
Esto no puede durar. El tiene mu-
chas esperanzas de sacarte en breve 
de esta cárcel. 
— S í ; pero hace siete meses que 
respiro esta a tmósfera que m . aho-
ga. 
Y Rafael, tendiendo una mano a 
Aníbal , c o n t i n u ó : 
— A Dios, Abal! i 
—Pues mira, hijo mío, dijo a su 
vez el dómine, mientras llega el mo-
cierta. 
Rafael, después de mirar a todas 
partes con recelo, cogi una mano de 
don Deogracias y le dijo con acento 
medroso: 
-—-Sabe mi madre que estoy en la 
cárcel? 
—Si lo supiera, es tar ía a tu lado. 
La mentira, Rafael, cuando se em-
plea para tranquilizar a una madre 
afligida, honra los labios que la pro-
nuncian. 
Rafael exhaló un suspiro desde el 
fondo d'e su pecho, y dijo bajando loa 
oios al suelo: 
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A B A S 
LOS LUNES DIO OLYMPIC 
La cinta del i |la. 
De éxitos resonantes. 
No es otra que Sangre y Arena, 
versión de la novela de Blasco Ibá-
ñcz, tan famosa. • • 
En las tandas que la exhibió ayer 
Olympic hubo gran público. 
Público selecto. 
Como siempre los días de moda. 
Entre las señoras , María Aguirre 
de Longa, María Ana B a r r a q u é de 
Maciá y María Rosell de Azcára te . 
Mir ta Mart ínez Ibor de del Mon-
te, Georgina Serpa de Arnoldson y 
Sarah de la To^e de Busto. 
Margarita Zayas de Cuél lar . 
Muy interesante. • . 
Asunción de la Torre de Sánchez 
Toledo, María Clotilde Fuentes de 
Valdés Faul i , Conchita Gailbis de 
Ani ta Vinent de Macia, uarmen 
Galbis de Sollosso y Luisa Laborde 
de Estrada. 
Y completando el grupo de seño-
ras, América Sardina de Verdeja, dis-
t inguida esposa- del Presidente de 
la Cámara de Representantes. 
Señori tas . 
La linda Conchita Morales. 
Magdalena y Hortensia Regueyra, 
Lpló y María Antonia Por t i l lo , L i l i 
y. Olga Consuegra, Consuelo y Ma-
Vía Coll, Renée y Sarah Méndez Ca-
pote y las tres encantadoras herma-
nas Esther, Angelina y Hortensia 
Milián. 
Y Margot del Monte,. Elsa Gallar-
do, Clarita Porset, Manina Morales, 
Berta Palacio, Estela L a v e d á n , Ter i -
Ortiz, Angelina Blanco de Corujo, j ua Clark, Margarita Rodr íguez , 
María Chaw de Reguera, Emi l i t a R i - Georgina Caos y Carmen Mascort 
vas de Rodr íguez Campa y Lutgar-
da G. de Caos. 
Carmen Arós tegui de Longa, Ele-
na Azcára te de Sa rd iña y Amparito 
do la Guardia de Zayas. 
Vuelve hoy la cinta Sangre y Arc-
i;a a la pantalla de Olympic. 
Va tarde y noche. 
En las tandas elegantes. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
Por mar. 
Y por los aires. 
Así llegan a esta ciudad, de día 
en día, distinguidos viajeros. 
Por la via aérea , en el hidroplano 
Ponoe de León, regresaron ayer Mr. 
H e r n á n Behn, Presidente de la Cu-
ban Telephon© Co., el señor Guiller-
mo Zaldo y el distinguido abogado 
R a m ó n J. M a r t i n a , 
En el vapor Esperanza, al que se 
t r a sbordó desde el Hoisatia, hizo su 
viaje de regreso el señor José Ma-
nuel Govín. 
Viene de cumplir la alta comisión 
que le confiara nuestro Gobierno. 
Otro viajero. 
E l Ministro de China. 
D E L H O T E L S E V I L L A 
Noches de los martes. 
Favoritas del Sevflia siempre. 
Se verá confirmado hoy, una vez 
más, con la an imación que promete 
reinar en el elegante hotel de la ca-
lle de Trocadero. 
En honor del comandante y ofi-
ciales del crucero Jean D'Arc , surte 
en bahía , ofrece un banquete el En-
cargado de Negocios de Francia. 
H a b r á partíies diversos. 
Y baile. 
Como de costumbre, en toda la 
temporada, tocará la magníf ica or-
inesta Meyer Davis. 
Asis t i ré . 
L A JTJNCION D E L JUEVES 
No quedan ya palcos. 
N i uno solo. 
Por n i n g ú n precio podr ían ya con-
seguirse para la función del jueves 
en Payret a beneficio del Sanatorio 
Nacional Mar ía J a é n . 
E l señor Pedro Laborde, siempi© 
geaeroso. siempns esp léndido , abo-
nó por su palco 100 pesos. 
A su vez Mar ía P. de Tru f f in ha 
hecho entrega de 50 pesos, por un 
gri l lé , a la s eño ra Ofelia R. de He-
rrera. 
Sábese de otros sobreprecios. 
Que ya diré. 
E L D I A DE ESPAxA 
Magno festival. 
En nuestro Habana Park. 
Celébrase el sábado , como sab rán 
todos, para dedicar sus productos a 
la Cruz Roja Española . 
Entre sus múl t ip les atractivos f i -
gura una mat inée infant i l . 
Será en el teatro. 
E l teatro de Habana Park. 
H a sido combinada esta fiesta por 
las señoras Mar ía Teresa Triay de 
Gil del Real y Rosalina del Cueto de 
González. 
Tengo a la vista el programa y 
lo inse r t a ré m a ñ a n a en todas sus 
partes. 
E s t á lleno de atractivos. 
H A B A N A - M A D R I D 
Lo de siempre. 
Lo de todos los lunes. 
Un público numeroso, entre el que 
resaltaban distinguidas familias de 
nuestra sociedad, r eun í a se anoche en 
el moderno frontón de la Calzada 
de Belascoaín. 
Era día de moda y estaba desbor-
dante de an imación Habana-Madrid. 
Por allí buscaban todos a las nue-
vas raquetistas, Josefina, María Con-
suelo y Lol i ta , que han venido a re-
forzar el brillante cuadro de pelo-
taris. 
¿Cuándo su debut? 
^ o demora rá . 
E N L A CLINICA 
Un caso mas. 
De la implacable apendicitis. 
Miguel Lasa y Broch, s impát ico e 
inteligente hijo del señor José Ma-
ría Lasa, distinguido representante, 
fué operado ayer en la Cl ínica , de 
Bustamante. 
Operación que llevó a cabo, con su 
proverbial maes t r í a el doctor Rafael 
Nogueira. 
T r iun fa r á de nuevo, con su glo-
O E l DIARIO DE L A M A R I - O 
& NA lo encuentra usted en O 
Q cualquier población de la O 
O Repúb ' i ca . O 
rfosa cuchilla, el eminente cirujano. 
Todo parece indicarlo. 
Enrique FONTANILLS. 
Palacio del Congreso, 19 de Oc-
tubre de 19 22. E l Secretario, José 
Gil de Biedma.'' 
La revista "La Taqu ig ra f í a" , de 
Barcelona, en su n ú m e r o correspon-
diente al pasado mee de Noviembre, 
después de reproducir í n t e g r a m e n t e 
la convocatoria que anteriormente 
hemos consignado, expresa que ésta 
"representa un nuevo paso de las 
reivindicaciones femeninas, pues si 
bien es cierto que nunca fué excluido 
el sexo débil de estas lides, (en opo-
siciones anteriores, tomaron parte 
algunas señoras o s e ñ o r i t a s ) , es és-
ta la primera, vez que se consigna 
expl íc i tamente que se a d m i t i r á la 
concurrencia de individuos de dicho 
sexo." 
Se trata, en efecto, de un paso de 
avance dad'o en España , por el Fe-
minismo, dentro del campo de la Es-
tenograf ía , constituyendo una nota 
s impát ica , sobre la cual no queremos 
guardar silencio. 
Hace muchos años que uno de los 
más entusiastas propagandistas de 
la Taquigraf ía española , el incansa-
ble Director de la Revista " E l Mun-
do Taquigráf ico" , de Madrid, Don 
Luis Ricardo Cortés , recinetemente 
fallecido, abogó francamente por que 
se le diese particiipación a la mujer 
en las faenas taqu igrá f icas . En la 
Memoria que Cortés p resen tó al V I I 
Congreso Internacional de Estenogra-
fía, celebrado en Pa r í s del 9 al 15 
de Agosto de 1900, t i tu lada: "Ac-
ceso d'e la mujer a los empleos ta-
quigráf icos", expone con toda clari-1 
dad su juicio sobre esta cues t ión , ! 
indicando que la mujer debe ser edu- ¡ 
cada del mismo msdo que el hombre, l 
y afirmando rotundamente que debe 
ser admitida a ejercer todas las pro-
fesiones que hoy monopoliza el hom-
bre ,incluso la de taqu ígra fo , pues, 
"para ser buen taqu ígra fo , las con-
diciones físicas son: fineza de oido 
y velocidad de mano; y és tas las 
puede tener la mujer lo mismo que 
el hombre." 
En Cuba la mujer ha encontrado 
en la Taquigraf ía , desde los prime-
ros momentos, un amplio campo en 
el cual ha podido desarrollar todas 
sus actividades. 
En las Cámaras Au tonómicas d'e 
189S, primeros cuerpos deliberantes 
que se han reunido en Cuba, f iguró 
ya una mujer entre los taqu ígra fos , 
que se encargaron de perpetuar sus 
sesiones. La gloria de este primer 
tr iunfo de la mujer cubana, le co-
rresponde en todas sus partes al inol-
vidable maestro Orellana. organiza-
dor y jefe que fué de los servicios 
taquigráf icos de las citadas C á m a r a s , 
de quien son los siguientes p á r r a -
fos, publicados en " E l Mundo Taqui-
gráf ico" , de Madrid , con fecha 15 
de Diciembre de 190 2: 
"Si de algo me creo con derecho 
a envanecerme en m i vida es de ha-
berme anticipado en la p r ác t i c a real 
al desarrollo del ideal tan valiente 
y discretamente sustentado por Cor-
tés ^ en su meritorio trabajo sobre el 
acceso de la mujer a los empleos ta-
quigráficos. Ese Meal es hoy un he-
cho ¡aquí, donde más que en parte 
alguna, (si exceptuamos T u r q u í a ) , 
se tenía hasta hace pocos años , re-
ducido el bello sexo a la mera con-
dición de instrumento de lujo y de 
placer, negándose le toda intelectua-
lidad y es t imándose dañ ina y per-
turbadora su ingerencia en toda cla-
se de lugares y destinos ocupados 
por los hombres! 
" Y no es ya sólo en los destinos 
taquigráf icos, sino en los mecano-
gráficos y en otros de mayor impor-
tancia burocrá t ica , en los que ya se 
la ve ejercitando su destreza y su 
inteligencia, muy a sat isfacción de 
sus jefes y compañeros . 
"Pero ¡qué t i t án ica lucha hube 
de sostener para romper el hielo!, 
¡qué obst inación la del rutinarismo 
en oponer barreras, al parecer i n -
franqueables, y en amontonar obs-
táculos al nigreso de la primera mu-
jer en el Cuerpo taquigráf ico de 
nuestras primeras C á m a r a s legisla-
tivas! Podr í a llenarse un vo lúmen 
con las invectivas y hasta cuchufle-
tas del peor jaez que con ta l motivo 
se prodigaron en el seno de las mis-
mas Cámaras , en las Comisiones, en 
T A L C O 
A base de Limón 
Rara censervar y aumentar 
la frescura que deja el jabón 
Clfronia, use este nueve y ex-
quisite falco, de idéntico per-
fume y suavidad incomparable. 
Pruébelo. JEs deJicioso. 
la prensa y en las conversaciones 
particulares, durante y después de 
la btalla. Pero ante la necesidad 
(suprema lex, en razón de ser muy 
pocos y escasos de práct ica , los dis- . 
cipulos que podía presentar, y ser: 
mi candidata de lo más atormenta-1 
do) , obtuve su admisión, sin que 
temblaran las esferas, n i ocurriese 
ninguna de las catás t rofes que mis 
contradictores vaticinaban para tan 
luego entrase en alguna corporación 
pública un ejemplar de ese elemen-
to disolvente y perturbador que se'; 
llama la mujer. '" 
Roberto J . M A D A N . 
REGINA 
Ün cierto M. Descombes, notario 
de un pueblo de los alrededores de ' 
Pa r í s , d i jo : 
-—Cuando yo era primer pasante ! 
de la no ta r ía que ahora desempeño | 
en propitdad, tenía muchas relacio- j 
nes amistosas en la pequeña ciudad, | 
que habitaba y habito. Igual me su- | 
cede hoy; pero aquellas eran re í a - ! 
clones de otra índole. Me gustaba i 
bailar. Además , tocaba conveniente-
mente unos valses o una "quadr i l le" ; 
en er piano del juez de paz o del ih- , 
geniero. Tenía veinticinco años , y \ 
familia me enviaba 2 00 francos men- ¡ 
suales. Todas mis aspiraciones cif ra-! 
base en ser dueño a lgún día de la | 
no t a r í a de M. Gobin. Por lo pronto, 
era perfea?tamente feliz. Como joven , 
pasante de notario, sin fortuna, me • 
interesaba mucho por las muchachas 
casaderas, que figuraban en gran 
n ú m e r o en todas las reuniones a que 
asist ía. Las había ricas;' las hab ía 
amables, y algunas pe rmi t í anse el 
lujo de ser bonitas. Pude o-bservar 
que rara vez la riqueza, la amabili-
dad y la hermosura r eun íanse en una 
de aquellas futuras madres de fami-
lia. Por eso me casé con una joven-
cita t ímida a quien nadie hac ía caso 
y que me llevó en dote la no t a r í a de 
M. Gobin. Y viví a su lado, feliz y 
tranquilo, diecisiete años ce m i vida. 
¡Diecisiete años que me parecieron 
cortos! Mi mejor camarada, Huve-
lin , empleado en contribuciones d i -
rectas, fué menos cuerdo que yo. 
Pobre t ambién , curóse poco sin em-
bargo de la fortuna de las jóvenes 
con quien valsaba los domingos, y 
enomoróse de una de ellas, Regina 
de Pilliere, hi ja de un cap i t án de i n -
fan te r ía que había tomado el re t i -
ro después de la guerra. E l cap i t án 
Pilliere era viudo, y su hija , con los 
modestos recursos de la pens ión de 
retiro y de la de legionario, gober-
naba la casa con economía y acierto. 
Regina—una bella morena—que-
r ía t ambién a Huvel in, y por eso re-
chazó los ofrecimientos y los ho-
menajes del joven Coubert, hi jo de 
un rico industr ial de la población. 
Naturalmente, el padre desaprobó 
altamente aquel desdén román t i co . 
Dejó a su hija sin recursos, y el 
testamento encontrado en su cartera 
expresaba la ansiedad del viejo ofi-
cial por dicha causa. Recomendába -
la en él a uno de sus amigos, alto 
funcionario del Estado Mayor Ge-
neral, y terminaba con estas pala-
"Si mi querida hi ja Regina quiere 
qut yo duerma tranquilo en mi tum-
ba, que se case, volviendo sobre su 
primera decisión, con monsieur 
Francisco Coubert, que la ama apa-
sionadamente." 
Regina fué heroica. Riñó con H u -
velin y pocos meses aespués se l la-
maba Mad. Coubert. Vivió rica, y tu-
vo hijos. Su marido t r a t ó l a siempre 
con ternura y delicadeza, pero ella 
no olvidó nunca a Huvel in, que ha-
bía abandonado la ciudad, donde la 
vida se le hacía insoportable. Amó-
le desde lejos, sin verle y sm tat lar 
nunca a sus deberes de esposa y de 
madre. Y aquel amor, que me con-
fiara, sab iéndome muy amigo de su 
antiguo novio, la acompañó hasta la 
tumba. 
Regina no fué feliz por obedecer 
a su paeire. 
—Poco después de expirar ella 
l l amóme su marido para que le ayu-
dase a poner en orden algunos pa-
peles ín t imos. No encontramos, por 
fortuna, escrito alguno referente a 
los sufrimientos morales que, en m i 
opinión, llevaron a Regina prematu-
ramente al sepulcro, y el secreto 
quedó entre una muerta y un nota-
rio. 
. Vimos Coubert y yo, con emoción, 
que había guardado piadosamente 
hasta los menores objetos que per-
tenecían a su padre, hasta los libros 
de texto de la escuela de Saint-Cyr, 
que M. De Pilliere hojeara, recor-
dando su juventud, en los días en 
que la parál is is le ten ía clavados en 
un sillón. 
Y he aqu í que abriendo maqul-
nalmente uno de aquellos libros en-
cont ró una hoja de papel amarillo, 
sobre la que hab ían sido escritas es-
tas palabras: 
"Bajo la amenaza de la muerte 
que hace poso me amagara, me sien-
to sin derecho para aisponer del 
corazón de mi hija. Anulo la dis-
posición ú l t ima de mi testamento del 
18 de E^iero. Que Regina se case 
según sus gustos." 
La escritura era semejante a la 
que podr ía hacer un niño que apren-
diese a escribir. Y precisamente el 
capi tán , en el intervalo de sus dos 
ataques, ejerci tóse en trazar carac-
teres con su mano izquierda. 
¡Regina había dedicado su exis-
tencia a la venerac ión de un error! 
Confieso que quedé aterrado de 
m i descubrimiento. M . Coubert aper-
cibióse de mi emoción. Me fué i m -
posible impedir que leyera el papel. 
T a r d ó a lgún tiempo en compren-
der su significado. Y cuando lo hu-
bo comprendido, ¿saben ustedes lo 
que me dijo, llorando, porque su 
pena era sincera y profunda?: " ¡ Q u é 
leyese este papel antes del día de 
felicidad, amigo mío, que Regina no 
nuestro matr imonio!" 
I S C E L A 
Realmente la ausencia 
! tiene cabizbajos a muchos amigos 
i míos que no se resignan ante la 
j idea de tener que dejar de lucir 
• sus trajes de invierno con los cua-
les creen que vuelven locas a las 
muchachas. 
Una Rusquellana de Invierno, se 
puede decir que no da frío n i calor, 
solo da elegancia, ¡¿ero un traje de 
lana grueso como una frazada, le 
hace sufrir a uno mas que si l le-
vara sobre los hombros una caja 
de las que venden González y Ma-
rina. Díganmelo a m i , que una vez 
para estrenar unos zapatos que ha-
bía comprado en "Le Palais Royal" 
de Obispo 111, me pareció muy chic 
ponerme un traje de lana más grue-
so que la piel de algunos políticos, 
y cuando l legué a casa parec ía una 
foca en los momentos en que sale 
del agua; ta l era el sudor que me 
Invadía. 
E L PICARO FRIO 
del frío que pedir, sería el famoen 
Pimonal la medicina qu^c?0^ 
ble contra todas las afeLf8 ^ 
aparato respiratorio. 0111 
Pruebe con un frasco-
en todas las bofic^s. ' 89 
En el examen de uha ñ* , 
naturas de derecho. " -aí 
E l p rofesor .—¿En qué*h9 * 
ben extenderse lae demanVi ^ U 
los Tribunales? "^das ^ 
E l alumno.—En papel r 
E l p rofesor .—¿Nada iná,A7YA<L0' 
E l alumno.—Con canto * 
E l profesor (con sor«a ^ 
muy bien! a'^Bij 
El alumno.—Pues mlre 
acertado por casualidad 
En cambio ni de caeuaiMaíí , 
pedir usted otro ron que n " fl 
cardí , n i usted señora otrV^6* 
late que el acreditado T CL10'-. 
lía. La Estt. 
Son productos antiguos « « 
rabies. 5 03 e V j * 
Efemér ides . 
E l día 9 do Enero dni 
íral Sebastian! ^ 
V E N T A E S P E C I A L D E O B J E -
T O S D E A R T E ,1 
Después del balance seguimos l i - ] 
quidando en el "Salón de San M i -
guel", todos los ar t ículos que all í 
exponemos; a precios notablemente 
reducidos. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano 74-76 San IMiguel 45 
alt 8t-2 
SI felicita. - - Si se casa. . . Si bautiza. . . pida dulces, hela-
dos, Geores o ponches a "LA FLOR CUBANA". Ave. de Italia y San 
José. Teléfono A-4284. 
Y QUEDARA BIEN 
taquigrafía 
En la Gaceta de Madrid, se publi-
có el día 20 de Octubre ú l t imo la 
siguiente convocatoria del Congreso 
de los Diputados: 
"Por acuerdo de la Comisión de 
Gobierno interior del Congreso de los 
Diputados, se convoca a oposición 
para proveer una plaza (fe Taqu íg ra -
fo de la Redacción del Diario de 
Sesiones, de este Cuerpo Colegisla-
dor, dotada con el sueldo anual de 
6.000 pesetas. 
Las solicitudes, h a b r á n de d i r i -
girse al Excmo. Sr. Presidente de la 
Comisión de Gobierno interior, y en 
las cuales se expresará la natura-
leza, edad, domicilio en Madrid y 
condiciones académicas de los aspi-
rantes, si las tuviesen, y a reserva 
de exhibir los documentos justifica-
tivos si se considerasen necesarios, 
se admi t i r án en el Negociado de Go-
bierno interior, todos los días labo-
rables, de tre» a seis d'e la tarde, 
hasta el día 10 del próximo Noviem-
bre inclusive. 
P o d r á n tomar parte en loe ejerci-
cios los españoles de ambos sexos 
mayores de diez y ocho años de edad, 
en igualdad de condiciones. 
E l ejercicio que h a b r á n de prac-
ticar todos los aspirantes que se ha-
llan presenten en el local designado 
al efecto en el Palacio del Congreso, 
a las diez (Te la m a ñ a n a , ^del día do-
ce del próximo des a'e Noviembre, 
consis t i rá en la escritura al dictado 
y t raducción en ca rác te res comunes 
de un texto elegido a la suerte por 
lor aspirantes de entre los tomos del 
j Diario de las Sesiones, que h a b r á so-
1 bre la mesa dol Tribunal , texto que 
j será dictado a una velocidad de 100 
| a 120 palabras por minuto. 
Los opositores que resulten apro-
! hados en dicho ejercicio verif icarán 
| en el día que previa ci tación se se-
| ña le , un segundo ejercicio, que con-
¡ s is t i rá en la escritura al dictado y 
j t raducción de un texto elegido tam-
1 bién a la suerte, y que se dic tará 
¡ a la velocidad de 130 a 140 pala-
bras por minuto. 
Los opositores qu eresulten apro-
bados en este ejercicio rea l izarán , 
en el día que el Tr ibunal señale , un 
torceré ejercicio, que consis t i rá en la 
escritura al dictado y t raducc ión de 
un texto elegido, como los anterio-
res, a la suerte, y que será dictado 
a una velocidad un tanto superior 
a la rapidez media de la oratoria 
parlamentaria. 
E l Tribunal f i jará discrecional-
mente la durac ión de cada uno de 
estos ejercicios. 
Los opositores que en ellos resul-
ten aprobados con los primeros nú-
meros de calificación, habán otros 
ejercicios práct icos en tres sesiones 
públ icas , juzgándose de la perfección 
del trabajo de los mismos por la con-
formidad de éste , con el del turno 
correspondiente, antes de que lo co-
r r i j a el orador, el cual h a b r á de ser 
elegido por el Tribunal de entre los 
que menos facilidades ofrecen a los 
taquígrafos para el ejercicio de su 
profesión, \ 
Afirmó: 
" L e P e t i t 
T r í a n ó n 
9 9 
que eus nuevos Modelos de P a r í s 
h a r í a n sensación por lo escogi-
dos y elegantes y para que 
nuestra clientela y el público 
se den cuenta de que 
" L E P E T I T T R I A N O N " 
es lo que fué en sus primeros tiempos, ha abierto una 
LIQUIDACION ESPECIAL DE MODELOS DE PARIS 
a precios muy por debajo de su costo, como obsequio de Año Nue- ' 
vo.. 
Con motivo de los presentes días L E PETIT TRIANOiN, la casa 
francesa más antigua de Cuba, e n v í a a todas su felicitación sin-
cera. 
Consulado casi esquina a San Rafael 
Limpie sus Metales con 
Confieso que me d i por vencido y al 
punto m a n d é a m i mujer que guar-
dara aquella coraza de lana para 
cuando me decida a I r polo horte, 
entonces si me vend rá al pelo, pero i 
mucha gente no se da por vencida ' sa Despeñaper ros ; pase ústed 
e insiste en vestir de invierno a la . La Rusquella y verá cuajitos TJ01 
fuerza. 1 los tienen que hacen jueg0 ^ 
Tengo una vecina que he redó un | corbatas elegantes, 
abr igó de pieles lo mismo que pudie- i 1887. Incendio del 
ra haber heredado una ba te r í a de i Toledo. 
cocina cual las que vende " L a Fran- j 1820. San Mart in y Bolívar 
cesa" de O'Reilly 15: bueno; pues i biaa un tratado de unión entro 
no hay quien la haga desistir de sa-i r i i y Colombia: no cambie M 
l l r sin él, y cuando va de visi ta y le de joyer ía y siga compranda en ^ 
preguntan: Gallo" de Habana y Obrapla 
— ¿ Q u é le pasa doña Paca? ^ donde más mar ato venden 
—Nada, un frío intenso que se i 1844. Nace el tenor mejor 
apoderó de m i y si no fuera que i hubo en el mundo, el nunca i 
en el café de la esquina tomé una 1 Iado J u l i á n Gayarre que mer , 
copita de vino Goliat, creo que me | mIles <ie coronas cual las qU9 1 
muero. 
—Pues no parece qüe está mala: 
¿qu ie re que le hagamos alguna co-
sa? 
—ÍNo; t r á i g a m e una taza de le-
che "Dos Manos" bien callente. 
— ¡AyT por Dios, si es tá usted 
sudando. 
—Si , pero es un sudor frío, fíje-
se bíen. 
— ¿ N o quiere unos bizcochos? 
—No, nada mas qué la leche. 
—Son de Santo Domingo. 
—Entonces sf. 
Estas comedias se ve obligada a 
representar la pobre doña Paquita 
solo por sacar el maldito abr igó. 
Muchas veces es tan grande el 
calor que siente, que se le suele 
escapar decir: i H u y que calor! 
— ¿ C ó m o ? — p r e g u n t a n las ami-
gas. 
—Que que calor sentía otros años 
por este tiempo,—dice ella desha-
ciendo el enredo. 
brican los señores C. G-elado/ 
de Luz 93. 
1888. E l ingeniero Sevillot da 
conocer el globo cautivo de la h 
posición de Par ís , como el sê  
Salvador Iglesias de Compostela i | 
ha dado a conocer el precioso cte 
ttisch, "Toca. . .Felipe" del in,--
rado compositor L , Andreu. Có* 
prelo bella lectora y verá (me 
Ruro madr i l eño . 
1882. Es condenada por primer, 
vez m i tocaya Luisa Michel, célsbr? 
revolucionaria francesa. 
1121. Se celebra el primer 
cilio metropolitano de Santiaio 
1878. Muere en Roma el co 
de mi amigo Alfonso X i n , Victo 
Manuel I I . 
Variar, fcases de Don Antoiij 
Maura. 
E l señor Llechet hablaba, habí 
ba, hablaba. 
D. Antonio le ata?6 de pronto 
•—'No deje su señoría la lengi 
—Es q"ue entonces como tomaba i incomunicada con el pensamiento, 
maltina Tívoli a pasto estaba mas Piense su señoría algo y 
fuerte. i después. 
—Sf, la maltina y el gofio "Eg- j —• 
cudo" me hac ían mucho bien. E l velfetano político, marqués Ji 
• | la Vega de Armljo , se habla enfe 
i Todos estos suplicios pasan mu- j dado mucho con Maura y le 
Porque Plateol, depositará una 
nueva capa de plata en cada lim-
pieza y su plata siempre estará 
reluciente como nueva. 
Use siempre Plateo!, porque cual-
quier limpiador, como V. sabe, des-
gasta, mientras que Plateol limpia * 
y platea al mismo tiempo. J¿ 
Plateol es una novedad, fruto de la A 
Ciencia y de años de experiencia. * 
Es un invento francés. 
El uso de Plateol, maravilla, no 
sólo por la rapidez con que limpia 
y platea, sino por la transformación 
que hace de los objetos ya desgas-
tados y que han perdido sus baños 
de plata. E l los renueva. 
Pida una muestra de Plateol, man-
dando un sello de 3 centavos.. 
C 3 1 9 alt. l t - 9 2 d-11. 
C O M P R A R A C I E G A S 
Eso es lo que hacen muchos 
con perjuicio de sus intereses y 
es lo que usted no debe de hacer 
en manera alguna. 
No le decimos que nos compre 
a nosotros la joya que necesite, so-
lo le aconsejamos vea las que le 
muestren en otras casas, para que 
luego compare con las que tene-
mos nosotros. 
"EL GALLO" tiene la seguridad 
que quienes compren sus alhajas 
les cambia billetes por oro. Solo 
pagará usted el valor intrínseco de 
los materiales. 
Sandalio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRARIA 
y Use Plateol, como indican las 
t instrucciones y se* convencerá que 
* Plateol, no sólo limpia, sino que 
A platea, dejando una nueva capa de 
* plata sobre los objetos más viejos,: 
K más deteriorados, muy desgastados. 
s Cubiertos, candelabros, artículos de 
11 tocador, , ya sean de plata fina, 
s Sterling, alemana o simplemente 
0 plateados, se restauran, íenuevan 
§ y embellecen con el uso de Plateol, 
0 porque Plateol platea. 
A Plateol asombra a la más descreída 
J£ dama que lo aplique sobre objetos 
5? desgastados. Cuando los vea nue-
y vos, relucientes, cómo de plata pu-
T ra, será una preconizadora de los 
y maravillosos resultados del uso de 
X Plateol y siempre lo usará. 
á Haga que su plata resalte y brille, 
A como acabada de comprar. 
f Plateol hace el milagro de platear-
y los en breves minutos. 
chas Paquitas, solo por llevar y lu -
cir ropa de Invierno innecesaria las 
mas de las veces, como si el verda-
dero lujo y la dis t inción mas supre-
ma no fuera encargar preciosas jo-
yas en "La Casa Muxel la" de Nep-
tujio 13 y hacer lindos retratos en 
el gran estudio de Gispert, Galiano 
73. 
Luzcan vaporosas e ideales nues-
tras damas y dejen esos abrigos 
para países fríos, porque estoy vien-
do que si se extiende mucho la "en-
fermedad" del "a'briguito". cual-
quier día me piden en casa abrigos 
de piel, y la verdad, ser ía arrancar-
me la p ie l . . . 
Sólita se lava, señora . 
Con solo dejar durante la 110^ e 
la ropa metida en agua con Gold 
Dust, el mejor jabón en polvo que 
viene a Cuba, al otro día no tiene 
mas que restregar un poquito y 
queda l impia y blanca con^o la 
nieve. Ahorra una criada. 
dirigido palabr&s terribles 
D. Antonio, curioso, pens6 en at 
ta voz y en pleno Congreso: 
—Serla sorprendente averlgnir 
los considerandos que tiene l i li' 
d ignación de su señoría.-
Cuando, siendo D. Antonio it-
nlstro de Ultramar, se disentía si 
vidente gestión en un tono que es-
cerraba velados agravios dontiníJ1 
do el hemiciclo, en una actitud ga-
llarda, exc lamó: 
—-Cada letra de mi noratre ej 
una coraza contra las cuales todoi 
vosotros no podríais . 
En memorable ocasión, dijo-Mâ  
ra: 
— E l presidente del Consejo, el 
el Parlamento, es la Corona. Bu 
Palacio, es el Parlamento. 
" A l público nos debemos y a él 
dedicaremos todos nuestros esfuej' 
eos para corresponder a sus fajo" 
res sirviéndole lo mejor posible." 
Estas palabras galanas y sincf' 
ras, expresan elocuentemente el ^ 
to con que le servirán cüalqutóf 
pedido de víveres que ha^a -a ^ 
Teléfonos M-7799 y M-171T. 
Deposita una nueva capa 
de plata en cada limpieza. 
\ DE VENTA EN BOTICAS Y FERRETERIAS 
VENTAS A L POR MAYOR: 
A G U A C A T E 5 9 , 
T E L E F O N O M-IISS. HABANA. 
I ANUNCIO DE VADÍA. 
Para la Opera 
B O M B A S d e s e d a a 
m i t a d d e p r e c i o 
C L ñ K S ú l t i m o s e s t i l o s 
F. GOLLIñ Y FUENTE 
Obispo 32 
Según Brisbane en Europa se 
quita el pan a las personas para dar-
lo a los perros de guerra. 
Si siquiera lo quitaran a los "pe-
rros" que fomentan las guerras 
Bien es verdad que a esos deb í ¡n i Son los teléfono? del gran 
privarlos hasta de tomar ^ "E1 A ^ i l a " de Nept,in0 y 
val a romá t i ca de Wolfe y de fumar Agulla-
los deliciosos, elegantes e inmejo-! ^ * , V ^ t 
rabies cigarros Bock Ovalados. ^ f i s , t e f ,na " - Tinnito «o 
Si los que planean las guerras , Besáe liace ocl10 anOS- T m 
tuvieran que i r ellos a la vlngíS- ha Sanado llingún CUrS0 
día. pensa r í an un poco mas las co- cho- „ , lo rlic9 su pi-
sas. —Vamos a ver—le cuco su ^ 
dre—, ¿cuándo piensas tomar 
licenciatura? j 
—Cuando mis condiscípulos 
catedrát icos . 
Dicen de Moscou que los bolslie-
vikis atacan al cielo. 
¡Bah! , hace tiempo que esos des-
graciados es tán palpando las conse-
cuencias de su incredulidad. 
Que sigan con los papelillos que 
se pasa rán la vida sin saber lo que 
es rica sidra "Cima" y el puro jugo 
de uva Mostelle. 
HOMBRES CONOCIDOS 
En cambio usted no debe esr 
ser rico hasta que lo sean sus 
gOS- n M 
Vaya a fefrescar al StaI1 $ 
"La Is la" v compre de paso un 
Hete en la vidriera del ™5ra0r^. 
y verá que le toca un buen pre 
Ocurrencias m í a s Solución; pintero? 
El colmo de un 
Celestino p i ^ f un pollo 
en casa de Pedro Cedo, 
y como estaba muy soso 
d l r Celestino, Sal-cedo. 
las W Que haga un mueble rvn 
blas que ha hfec.ho Capabl* 
cuando ha jugado. 
En cambio si Don Celestino es-
tuviera acatarrado, lo que t endr í a 
¿Usted no sabe cual es el'a 
mas rico del mundo? 
La solución mañana 
Luis lila. M. SOMlM^ 
66 
c 23Ó 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
V A R I E D A D E S 
E L ORIGEN D E L D E D A L 
Ifstamos seguros que gran nú-
mero de nuestras lectoras ignoran 
el origen de este út i l admículo . 
Pues bien: según datos fehacien-
tes su invención data del año 1648. 
En ese año , un joyero de Amster-
dam llamado 'Nicolás Benachoten 
envió un dedal de oro a cierta da-
ma de sus relaciones con la dedi-
catoria siguiente: "A Myfrau van 
Renselaer dedico este pequeño ob-
jeto que he Inventado y fabricado 
para protección de eus lindos e in-
dustriosos dedos." 
En un principio los dedales eran 
muy costosos y ún icamen te las mu-
jeres de ciertos medios de fortuna 
podían permitirse el lujo de usar-
los, pero poco a poco fueron ha-
ciéndose más baratos, sobre tóflo 
cuando empezaron a fabricarse de 
plomo y de otros metales comiyies. 
COMO R A B L A N LOS BUZOS 
Con fercuencla se lee, soT>re todo 
en las novelas de arenturas ^ 
ordinarias, que, les t>uzM, " ^ ^1 
metidos en sus escafandras y 
tante profundidad, no Pue?! sefiíiS. 
y tienen que entenderse P*̂  nCió3 
Esto no pasa de ser una m ;,. 
de los novelistas. Un ingeni 
glés que ha dedicado caSJ s P 
vida a la construcción de " . nue* 
W i l l i a m T. Douglas, ase^ur» ^ 
una profundidad de 18 meir ^ 
den oírse perfectamente ao ^ 
siempre que se coloquen 
que la parte, superior ae 
eos es tén en contacto. 
Ofertas de dinero 
F I R M E S 
Ln. m%s alta 
L a rn Ha baja • 
Promedio 




Aceptaciones de los bancos 
P r é s t a m o s a 60 d ías 
P r é s t a m o s a 90 d ías ••"J 
P r é s t a m o s a 6 meses de 4}» 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
• «T«TJT4 T%V, TiA S U O U I R S A I . IDIELI D I A R I O D E L A r ^ r n S DIARIA DE L A RS L p>  I I   
píFOB^lAOW ^ M A R I N A E>í M A D R I D . 
Coiaunlcadas oficlalcs 
• A 9S de noviembre de 1922. 
Mad-r-Hoja Oficial" publica el si-
^IENT9 ! M ^mar Uchen efectuó 
C7Zia" P^ra castigar los po-
u D a 2 iisumiso^. l legado hasta 
u ¿ de Beni-Uüxec sin resls-
los 111111 viendo algunos cadávedes 
teIlCÍa' Tieo abandonados en su 
m-fndió fuegí a varios ca-
huida, i'. ,A o lo-i : i' B ió algún ganado la-
»er{05 7 .brío v ocho vacas. Entre 
nar r ^ b enemigos / * n sido re-
íos tres de Beni-Urnaguel. 
Izaomen han tenido trein-
LoS r t ^ v el resto, hasta cua-
1 ^Ueson ' Beni Ulixec. L a gente 
ren ^ i d zona sometida, ha aban-
a d o faenas siembra para poner-
e0ndiSposiCi6u Gobernó. 
. avión núm< 
' i l d o aterribar causa averías, 
¿o recogidos tri 
tán fnesca Vn^gno". el cual tra-
^ puerto Melilla los aviadores y 




^ro "13" se vió 
, ^ 1 > aterribar 
P.r n recogidos tripulantes capi-
a s uní feo Sy un sargento por el 
das, y además, en el de Sevilla, los 
aetilleros necesarios para la cons-
trucción de dirigibles, que los acuer-
dos internacionales itaplden que sean 
hechos en Alemania, y Que a su vez 
comprenden hangareis, talleres de 
construcción de piezas, etc. Inútil es 
decir—añadió—la preponderancia in-
dustrial que adquiriría Sevilla con 
, la instalación en ella de un centro 
M E L I L L A 27. Han llegado a la . ítvlT,rir4.aT,pin 
- ~ Í A „ A ^ T>„,4 * Ti/r,.,.^™, de semejante importancia 
Soldados rescatados 
plaza los soldados Pedro Martínea para comenzar este importantIsI-
Lillo, del regimiento de Alcántara, ! ^ servicio se emplearán tres diri-
y Juan Peña, del de San Fernán- | gibleSt dog trasatlánticos y un vapor 
N E PARLAMENTO ESPAÑOL 
^uebdaní fueron a Si-
ud ' "onduciendo convoy ví-
anzando desde dióha po-
HZZZi nnos «os kilómetros a - van-
^Irdia S r a «ervlr en cierto mo-
S de apo'yo a la jarka amiga que 
íate l ¿ p r e s e n t ó el día 23 
A, Lal Daman Harriga, jefe muy 
nnrfante de esta región. 
imEu Kuta, Tetuán y Larache, sin 
novedad." 
Sin novedad 
para escuela de pilotos. E l proyecto 
es, por ahora, efectuar un viaje se-
manal de ida y otro de regreso in-
vi^tiéndoee unos tres días en el pri-
mer viaje y cuatro, aproximadamen-
te, en el segundo. 
Se calcula el precio del pasaje en 
6,000 pesetas, análogo a lo que .cues-
ta hoy un camarote de segundo or-
den en la clase de lujo de un buen 
trasatlántico. 
Terminó diciendo que puede so-
lemnizarse la inauguración del Cer-
tamen Hispanoamericano con la par-
tida de la primera aeronave tras-
atlántica, para aquellos países his-
panos. 
E L O F I C I A L D E L A S DOS L A U -
R E A D A S 
do, ex cautivos de Beni Urriaguel, 
rescatados merced a laa gestiones 
realizadas por la Comisión jalifia-
na y el interventor señor Gonzá-
lez. 
Viaje suspendido 
M E L I L L A 2 7. Se ha suspendi-
do el viaje del general Castro Gi-
rona, que debía llegar hoy a esta 
platea; se ignora si esta suspen-
sión es definitiva. 
Paseo in'Htar. 
M E L I L L A 27. L a columna ml%ta 
de Dar-Quebdani ha realizado un 
paseo militar lu'.sta Sidi Mssaud; 
llegó hasta dos kilómetros al norte 
de dicha posición. E l regreso se 
efectuó sin novedad. 
Legionario evadido 
M E L I L L A 2 7. Se ha presentado 
en Dar Quebdahi el soldado perte-
neciente al Tercio Luís Antonio 
Plaza, que fué hecho prisionero en I 
el mes último y conducido a Alhu-j advierte que son dos las cruces lau-
cemas, desde donde se escapó; lo-'readas que honran su pecho. Al ver-
grando llegar a la posición de I lo, exclaman muchos: 
Afrau; en este punto se le curó de — E s Várela, es el capitán Várela, 
una herida que sufría en la pierna No cabe confusión, por ser el úni-
derecha. co oficial del Ejército que tiene por 
I duplicado la más alta recompensa 
Confcreiicia,s ¡ militar. 
¡ Acaba de llegar de Africa y es 
T E T U A N 27. E l alto comisarlo : constantemente felicitado por los 
v\ alto comisario, desde Tetuán ; ha conferenciado detenidamente • homenajes de que ha sido objeto, 
ipa lo siguiente: I enn el Mnar*1 f l A i W E l último fué hace pocos días en_el 
E L CAPITAN V A R E L A E N MADRID 
Madrid 6 de diciembre. 
Deede hace algunos días se ' en-
cuentra en Madrid un joven oficial 
que lleva la gorra roja de plato y 
sobre cuyo v capote azul ostenta la 
laureada. 
Cuando se despoja del abrigo se 
(Sesión del 28 de Noviomhre 1922) 
E n el Congreso continúa discutién-
dose el expediente de responsabilida-
des. 
Sigue La discusión de dictámenes 
pebre el expediente Picasso. 
E l Sr. Marin Lázaro reanuda el 
discurso con que, en nombre de la 
Comisión, contesta al señor Alcaldá 
Zamora. Niega que en la zona de 
Melilla fueron proyectados y aproba-
dos avances irreflexivos. A(lude a 
telegramas del general* Berenguer 
al general Silvestre, hablándole de 
la concentración de rebeldes en la 
(ííblla de Tensaman y de la conve-
niencia de no realizar avance algu-
no que él no haya aprobado previa-
mente. E l 9 de Junio le repetía Be-
renguer que debían quedir indefi-
r.idamente aplazadas las operaciones 
sobre Alhucemas. 
E l general Silvestre, en cumpli-
miento de esa orden, no operó a Iz-
uierda ni derecha, y se limitó e 
casos como los de Monte Arrult, Na-
dor y Zeluán no pasó jamás Ejecu-
tivo alguno. E n nrueba de ello, voy 
a recordar lo ocurrido en el Trans-
766,1 (Grandes protestas y voces de 
que ya aludió a eso el presidente de] 
Consejo). 
Inglaterra envió al Tranvall una 
romesa de 10,000 hombres, que fue-
ron aniquilados. Envió otra de 80 
mil hombres, que también sucum-
bieron. 
EL CORONEL NOUVILAS CREE QUE LAS 
JUNTAS ESTORBAN A LOS POLITICOS PA-
RA SUS "1 
asegurar las comunicaciones entre !a última peseta salió de estos ban-
cos? ¡Qué desahogo! 
Lee párrafos de discursos pro-
nunciados por el señor Alcalá Za-
mora en otras ocasiones en que tri-
r>a". . . E s a "fiera" misteriosa y 
omnipotente que dicen que tantas 
veces perturbó la vida pública es-
p a ñ o l a . . . Estamos en el local de la 
Comisión Informativa de Infantería, 
en el Ministerio de la Guerra. . . . E s 
decir: en la matriz y nido de las 
Francia, a raiz de la guerra fran-1 julltas de Defensa. L a apariencia 
coprusiana, hubo de resistir una es inofensiva: un local no muy con-
subvención en Argelia, y durante . f0rtable, mesas, pequeñas, señores 
dos meses estuvo sitiada. Sigue re-10ficinistás que archivan expedientes, 
latando otros casos de la historia j i£,ó aquí el recinto. Y el coronel don 
Universal. ¡Godofredo Nouvilas, presidente de la 
E l Sr. Alba: Así se hablaba cuan- junta de Infantería, está ante nos-
do uperdimos las colonias. 'otros. Fuera, en la calle, suenan 
E l Sr. Marín Lázaro: Eso de la! gritos, algún que otro silbido y luego 
pérdida de las colonias cuéntenselo {estalla un trueno de aplausos. Es 
sus señorías a sus colegas. que por -la calle ha pasado un legio-
E l Sr. Matesanz: ¿A que resulta 1 ^ario y la multitud le vitorea. E n 
que lo del último hombre y lo de seguida suena un grito contra 
Henos aquí en el antro de "la fie-f —No s é . . . P e r o es innegable que 
- desde que Millán Astray publicó su 
las posiciones establecidas con otras 
intermedias que no representaban 
avance. 
E l 17 de Junio pidió autorización 
Silvestre par» imponer un duro cas-
tigo a la jarka, y Berenguer con 
Juntas de Defensa. 
documento ha habido manifestacio-
nes, gritos e insultos contra el Ejér-
c i t o . . . . Hace poco, en la calle del 
Barquillo, un grupo nos llamaba 
cobardes... Y el Gobierno, por lo 
menos, deja hacer. . . 
—¿Qué opina usted, coronel, de es-
to movimiento? 
—Que es artificial. . . .No . tiene 
lógica. Las acusaciones son vagas. 
Dicen que no dejamos vivir al Go-
bierno, pero nadie concreta en qué . 
Yo, presidente de la Comisión, no he 
visto al señor Sánchez Guerra si-
no dos veces . . . 
— E l acto de Millán Astray, ¿qué 
quicio le merece? 
Lo creo producto de un acalora-
lasi miento de una ofuscación;, no tiene 
razón alguna. Los textos que ha 
—¿Qué opina usted de esto, co-1 exhibido son carias mías particula-
ronel?—pregunto al Sr. Nouvilas 
— N a d a . . . No tiene importancia; 
gritos pagados, ¡vivas! a dos pese-
nutó elogios al general Berenguer. tas _ Si n0 lo8 dejaran. 
Afirma que la discrepancia con lasj per0j .usted cree ^ al Go-
testó qut sólo consentía aquellas pe- W¿ pronunció el viernes obedece. le'interesa que esto suceda? 
participa 10 ^ s u ^ — . 
Sin novedad en la zona. 
La capilla castrense 
MELILLA 2 
i co  ge e al Gómez JordSna. 
j También conferenció con el gran 
j visir. 
< Continúa el temporal y seguimos 
, , , , ¡sin Prensa ni correspondencia. Se 
r. Los trabajos de la , ceñsui:a que el vapor correo sub. 
capil1̂  castrense que,/ por iniciati-j vencionado por el Egtado no haya 
va d'l general Fernández Silvestre , podido atravesar el Estrecho, cuan-
comenzó a edificarse, han sido rea- | do lo ha hecho el buque que con. 
nudados. | duda al general Burguete y lo es-
Se cree que el coste de las obras ! tán haciend> a diarlo otras embar-
que faltan por realizar se elevará aleaciones. 
unas 2.500 pesetas. | • . 
Desertores franceses 
CONFERENCIA DEL C0MAN-
En la posición de Issen L a s s e n D A N T E HERRERA 
se han presentado los desertores de: I l C I U U i I U i 
la Legión Extranjera francesa ̂ ca 
bo 
teatro de la Reina Victoria de Te-
tuán. 
L a sala estaba adornada con ban-
deras. E n el escenario se leía en 
luces eléctricas "Viva el capitán Vá-
rela." 
Allí se congregaron el Alto Comi-
sario con su familia, los duques de 
la Victoria, los generales Castro (51-
rona, Gómez Jordana y Peralta, y se 
proyectó una película titulada " L a 
bandera del honor." 
¡ E l capitán Várela tuvo que le-
ivantarse para agradecer la clamoro-
sa ovación del público. 
Asimismo se cantó un cuplé po-, 
pular en Africa titulado "A Várela" 
L a estancia de Várela en la cor-
te, tiene por objeto cumplimentar a_ 
Yabul Wagner y el soldado Gui- , Muy inteTegante ha sldo la confe. j s. M. el Rey para darle gracias por 
de Lunduy 
E l padre Revilla 
rencia dada en la Cámara de Comer 
ck) de Sevilla prosiguiendo su cam-
paña, por el comandante de Ingenie-
las distinciones que ha recibido del 
Soberano. 
Luego marchará a Sevilla para 
. ros, señor Herrera, acerca del pro- I jurar como caballero en la Real 
Ha marchado a la zona francesa < yecto de comunicaci5n aérea entre i Maestranza sevillana. 
el padre Revilla. 
Convoyes a los Peñones. 
Por haber amainado el temporal 
.salieron el vapor "España", cinco 
guardacostas de Larache y Alcázar 
y los motofres "Cocodrilo", "Fa/-
raón", "Virgen del Rosario" y 
"Progreso", con objeto de efectuar 
convoyes a ^Alhucemas y el Peñón. 
Saludo de jalifas 
Sevilla y Buenos Aires. Mas tarde. Várela será en Cór-
Presidió el acto el Infante Don ^ ^ ^ ^ 
Mérito. De allí se trasladará a L a -i Carlos, con las autoridades sevilla-
nas, y el presidente de la Cámara 
pronunció breves palabras para pre-
sentar al conferenciante y hacer bre 
rache para seguir combatiendo, pues 
como él dice: 
"Quien recibió de la Patria tan 
ve historia de las gestiones llevadas \ altas recompensas, no tiene derecho 
a cabo para la realización del magno 
proyecto. 
E l comandante Herrera dijo que 
la elección de Sevilla para la esta-
ción aérea terminal no obedece a ra-
zones de carácter afectivo, sino a 
motivos científicos, y pensando en 
a ausentarse un solo minuto del lu-
gar en que pueda servirla." 
L A T R A G E D I A D E ANUAL 
PENSIONES A L A S F A M I L I A S D E 
LOS D E S A P A R E C I D O S 
El caid Amarusen y ^ r i o s j a l - ]a ^ geográfica de la CapitjU 
fas que se encuentran en Afrau, gu situación metereológlca, que es 
desde el cañonero Laya , que se privil iada. 
, halla frente a dicha guarnición, r 7, , • ; ' „ 
han enviado un saludo por radio- I extensamente sobre .a in-
telegrafía al comandante general i teiisificacifón Que ad(luieren'.caiIa día I . fíft d { c ~ con egta fe-
I con más fuerza, las comunicaciones se]o Supremo se dice con esta re 
aéreas, y preconizó, como absoluta-' cha a la Dirección general de la 
mente necesario, el empleo de diri- j Deuda y Clases Pasivas lo siguien-
gibles para las líneas largas sobre ¡te: 
el mar, del mismo modo que para I Este Consejo Supremo, en virtud 
Madrid 6 de diciembre. 
E l "Diario Oficial del Ministerio 
de la Guerra" ha publicado la si-
guiente disposición: 
"Por la Presidencia de este Con-
de esta plaza. 
El''Alfonso XTII" 
Ha llegado al puerto, proceden-
te de Afrau, el acorazado "Alfon-
so X I I I " ! 
Uñ cautivo evadido 
El soldado de Alcántara Pedro 
Martínez Lillo, evadido de Aydir, 
ha manifestado que se hallaba en 
Bar Driua cuando ocurrieron los 
sucesos, y que formaban parte de 
la columna Navarro en la retirada 
a Monte Arruit. 
En la evasión le cogieron prisio-
nero, y ie HevaVon a Nador, y des-
pués a otra cablla entre Zeluán y 
Monte Arruit. Mas tarde se le tras-
^ ^ a Annual, donde estuvo seis 
queñas operaciones que no hicieran 
perder a nuestras tropas su posición 
defensiva. 
Si existía desacuerdo entre los 
generales Berenguer y Silvestre, no 
debe culparse de ello al Gobierno 
de 1921, sino a los Gobiernos ante-
riores, que los designaron para aque-
llos mandos; pero a veces también 
la diversidad de cemperamentos pue-
de reportar más ventajas-que in-
convenientes. 
Rechaza el cargo contra el Go-
bierno de 1921 de que fomentara la 
dualidad de mandos; lamenta que el 
señor Alcalá Zamora dijera que por 
BIBLIOTECA ENCICLOPEDI-
CA PARA NIÑOS 
Obras de Instrucción y de recreo 
para niñas y niños, ilustrada con 
multitud de preciosas láminas ori-
ginales y nuevas, impresas sobre pa 
peí magnífico y encuadernadas en 
pasta sólida y elegante con ricos ero 
mos alegóricos en las tapas, o en 
tela con estampaciones de oro y ne-
gro en relieve. 
Van publicados los siguientes 23 
tomos en 4to. mayor (230x150 milí-
metros) de 160 páginas cada uno. 
1. —Los tres remos de la Natura-
leza. 
2. —Lluv ia de cuentos 
3. —Historia da las Sellas Artes. 
4. —Sucesos extraordinarios 
5. —Premios de aplicación. 
6. —Almacén de cuentos para ni-
ños. 
7. —Tesoro de los niños. 
8. —Geografía histórica. 
9. —Viaje alrededor del mundo. 
10. —Nociones de Geografía astro-
nómica. 
11. —Mitología griega y romana. 
12. — L a alegría de los niños. 
13 . Viajes extraordinarios. 
14. —Historia de Roma. 
15. —Historia de Grecia. 
16. —Geografía física. 
17. —De artista a emperador. 
18. —Guía de la juventud. 
19. —España y su historia. 
20. — E l recreo de mis hijos 
21. —Cuentos azules. 
22. '—Diccionario infantil de la len 
gua castellana 
23. —Cuentos infantiles. 
L A MODERNA POESIA 
OBISPO 135.HABANA. ' 
C E R C A D O D E A Z U C A R E S 
las líneas cortas sobre tierra, es ven-
tajoso el empleo de aeroplanos. 
Explicó la importancia de la II-
de las facultades que le co fiere la 
ley de 13 de enero de 190 4, ha de-
clarado con derecho a pensión a los 
• • a t n i Olerrt 
a que ahora necesitaba adoptar una; E1 coronel) que mordisquea, ner 
"NoU se puede formular cargo con-|YÍOS0' un Pali110 de díentes' contesta: 
tra el Gobierno de 1921 por no a c u - ! - ^ 
dir en socorro de Monte Arruit, ya Lee diversos folios del expediente 
que ello fué acuerdo de Consejo del para demostrar el desacuerdo exis-
gnmerales celebrado en la plaza. 
No fueron los batallones que lle-
garon testigos humillados de la ca-
pitulación de nuestros hermanoB, si-
no que guarnecieron posiciones ex-
teriores de Melilla, y evitaron lo que 
hubiera sido suprema ignorancia la 
pérdida de esta plaza. 
tente entre los generales Silvestre y 
Berenguer, negando por los conser-
vadores, y al terminar dice: No po-
dréis afirmar ahora que ese desa-
cuerdo eran rumores recogidos en 
la calle. 
Frente al patriotismo lírico que 
busca aplausos en los desastres, está 
Para que no se repitieran laos cen- j el patriotismo callado y sincero que 
•uras de 1909, no fueron los regl-ibusca el remedio a esos mismos de 
mientos completos, sino que llevaron 
sóJo los soldados que acaban de 
aprender la instrucción, faltos de 
fogueo. E n cambio debióse elogiar a 
aquel Gobierno proque fortaleció el 
espíritu nacional al hacer que fueran 
a la campaña lo mismo los pobres 
que los ricos. 
Examina el dilema del señor Al-
calá Zamora sobro la posición de 
Abarán era necesaria o superfina, 
y contesta quedándose en un térmi-
no medio: el de que la posición era 
conveniente, y esto justifica el que 
se tomara; pero no Indispensable, lo 
que justifica que no se reconquista 
a toda costa. 
Argumenta extensamente, y afir-
ma que un Gobierno como el de 
sastres. (Muy bien, en los liberales). 
Con los fracasos militares de 
oíros países puede compararse An-
nual; pero nunca Monte Arruit, Na-
dor y Zeluán. 
L a disculpa del general Berenguer 
para no acudir en socorro de Monte 
Arrult era la impotencia de los ele-
mentos que se le enviaron, y de esta 
iraipotencia deducía ya el cargo 
contra el Gobierno. 
Entre el envío de reservistas, en su 
mayoría casados, en 1909, y en en-
vío de los reclutas más jóvenes, he-
ciio en 1921, pudo haber un pruden-
te término medio. 
E n cuanto se pasa el icert debe 
predominar en nuestro Protectorado 
1621, que no omitió esfuerzo para ¡la acción política sobre la militar, 
envfar a Melilla scuantas tropas y | He querido rectificar hechos sin 
e;ementos se pidi.eron, está exento I meterme en la manigua de confu-
de toda responsaollldad. 
L a falta de política" genuina de 
Protectorado es cargo que, a juicio 
del orador, debe hacerse a los Go-
biernos más grande realizado en Ma-
rruecos fué en tiempo del vizconde 
de Eza, partiendo de Batel. E l he-
cho de la facilidad con que se erec-
tuó. demuestra que le precedió una 
intensa acción política. 
Habla dé que el general en jefe, 
segúa dostrina sustentada deste 
tiempos de Cánovas, tiene tal autor! 
dad, que, cuando es el propio jefe 
d.':5 Estedo quien toma el mando del 
Ejercito, en aquel momento el Go-
bierno deja de ser responsable de los 
actos del jefe del Estado. 
E l Sr. Prieto: ¡Lástima que no 
estuviera en Annuai! (Grandes ri-
sas y rumores). 
E l Sr. Marin Lázaro prosigue su 
discurso y estudia la doctrina cons-
titucional en materia de responsa-
el 
res dirigidas a compañeros, pero 
en las que no se alude a él. Que las 
publique íntegras y se podrán com-
probar esto. . . 
— Y de Millán Astray, ¿qué opina? 
Parece acentuarse la nerviosidad 
Jel coronel; mordisquea con más 
viveza el palillo de dientes, y me 
contesta: 
—Permítame que no le responda. ' 
Me fastidia mentir, y la verdad no 
se la puedo dec ir . . . Millán Astray 
es enemigo nuestro. Yo le conozco 
bien, y algún día el país nos cono-
cerá a todos. 
—Pero, ¿es cierto que usted ha 
ordenado que se Je retire el saludo? 
— L o de no abrazarle—responde 
el coronel—ha podido ser, en todo 
ctso, una orden privada; pero no 
tiene nada que ver con el servicio. 
E l cariño y la efunsividad no se im-
ponen Real decreto. 
— Y ¿qué razón hay para 'esa ani-
mosidad? 
—De nosotros no ha partido. Han 
sido ellos los que se han distanciado 
llevando a la calle un pleto que .de-
bía ventilarse privadamente... 
—Por esta causa, ¿la Junta ha 
tomado represalias? 
No. No se ha ejercido la menar 
ct acción. L a Unión no tiene más 
medio que el de los Tribunales de 
honor, y desde que yo soy presidente 
de la Comisión no se ha formado 
ninguno ni a oficiales del Tercio ni 
a nadie. . . 
Hay una pasa qu© yo rompo para' 
preguntar: 
— S i el .Gobierno disolviera las 
Juntas, ¿qué pasaría? 
—Creo que nada. Pero si conti-
nuaran subsistiendo las causas quw 
dieron origen a las Juntas, no pue-
do prever lo que o c u r r i r í a . . . La-
Unión del Arma no es una cosa ca-
prichosa. E s un fenómeno que obe-
slón a que pretendía llevarme 
señor Lázaro. 
Y al señor Sánchez Guerra le 
repetiré que yo he dicho que no 
acuso ante el Senado porque no exis-jdeció a causas concretas, entre otras 
las injusticias en destinos y recom-
digo; pero que censuro porque creo 
que eso está dentro de las facul-
tades. 
Un voto de censura análogo al que 
n-ofiotros proponemos es el que man-
tuvo a Jules Ferri alejado del Poder, 
porque cuantas veces intentó apro-
ximarse la opinión salía al paso para 
decir: " E l hombre del Tonkín, no". 
No he ido ni Iré por el camino de 
u'i debate político que ha supuesto 
el presidente del Consejo. Cuando 
lo he querido así no he dejado trans-
currir más tiempo que el necesario 
para que el ministro se quitara el 
uniforme que llevaba. 
Ahora me aparto de ese camino 
para no desnaturalizar el debate so-
nea entre Europa y América y expu- I comprendidos en la unida relación, 
so la's observaciones meteorológicas 1 que empieza con doña Pilar Balbis 
hechas de que por los vientos domi-1 Llovera y termina con doña Asun-
ción Maristan y Méndez Casariego, 
cuyos habere-s pasivos se les satis-
farán en la forma que se expresa 
en dicha relación, mientras conser-
nantes en el Atlántico favorecen el 
establecimiento de la línea terminal 
en la Península ibérica. 
Dijo que Andalucía y algunos si-
tios de Portugal son los más apropia- ven la aptitud legal para el pérci-
dos para su aeropuerto, y allí donde ¡ bo. 
exista mayor patriotismo y mayor • Lo que de orden delexcelentllsl-
actividad será donde se Instale la es-1 mo señor presidente manifiesto a V, 
tacJón terminal de las comunicacio-
nes aéreas a través del Atlántico. 
Elogió a S. M- el Rey por el ca-
nwses, y, finalmente, a Dit kama-} riño con que hubo de acoger desde 
ra. donde ha trabajado en la cons- el primer momento la idea do esta 
Succión de una casa de dos pisos cornunicación hispanoamericana, y 
Para Abd el Krim. ' I ^ 0 Que el Monarca le ordenó hacer 
Pedro se evadió el día 17 !los estudios ^ fué íluien le Propuso 
ñía Hai c.„Tri~A~ t L J l !que se eligieran como estacitones ter-
minales Buenos Aires y Sevilla. 
Agregó que el proyecto consiste 
en la construcción de dos enormes 
aeropuertos, uno en Sevilla y otro 
en Buenos Aires, comprendiendo ca-
da uno hangares gigantescos de 300 
metros de longitud y 50 de altura, 
talleres, fábricas de hidrógeno, al-
macenes y depós?tos, estaciones ra-
diotelegráficas y aerológicas y vivien-
eompaní  del soldado Juan Peña, 
Para cuyo efecto escalaron el local 
^nde se hallaban. 
rnnVegar a B*ni TuzIn le C0SIe-
Taf0 • rnoTOS y trasladaron a 
Er Riffi Para 6ntreSarlo al "ámel" 
haDn0 que 61 sargento Vasallo no 
tuja . ado escaParse y que conti-
aua con las prisioneros. 
E . para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde a V. E . muchos 
años. Madrid, 28 de noviembre de 
1922." 
E n virtud de esta disposición se 
han concedido, entre otras laa si-
guientes pensiones: 
Doña Eleuteria Silvestre Quesada, 
madre del general de división don 
Manuel Fernández Silvestre, desapa-
recido, en función de guerra. Se le 
concede pensión de 20.000 pesetas, 
que percibirá a partir del primero de 
septiembre pasado. 
Doña María Du Quesne Montalvo, 
esposa del coronel desaparecido en 
funciones de guerra, don Francisco 
Manella Corrales. Se le concede 
Cuba Exterior 5 x 100 19 49. . 89% 
Cuba Exterior 5 x 100 1904. . 96 
Cuba Extrlreo i1/, x 100 1949. 82 
Cuba Rallroad 5 x 100 1952. . »i% 
Havarra Electric Cons. 5 x 100. 87 . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
American Sugrar. . w , 1600 79 
Cuba Cañe S. pref. . . , 2900 39% 
Cuban Amer. Sugar. . . . 3000 25 
Cuba Cañe Sugrar. . . 300 14 
P . Alegre Sugar. . . . 1600 45% 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , enero 8. 
Consolidados por efectivo, 55% 
F . C . 'Unidos de la Habana, 71% 
pensas, el favoritismo, y, sobre todo, 
para corregir el mal de que dando 
la Nación dinero bastante para B V L 
Ejército, éste no tuviera la debld»1 
eficiencia. t . 
—Pero las Juntas, ¿no intervie-» 
nen en la política? 
—Antes, no sé. Ahora puedo ase-í 
gurarle que no. Lo que pasa es qu« 
las Juntas estorban a los polít icos. 
Estos no pueden ahora premira un; 
servicio con destinos, ni favorecer 
el que se hagan "carreras brillantes" 
corno antaño, y en las Comisione^ 
de reclutamiento no vale la influen-
cia de los caciques. . .Yas Juntas han! 
embotado esas armas de los polít i -
cos, y por eso molestan: porque nefl 
consienten ciertas habilidades. 
—Sin embargo —interrumpió —^ 
hay más: e incluso militares culpan* 
pensión de 12.000 pesetas, que em-
pezará a percibir desde el día pri-
mero de agosto pasado. 
Doña Asunción Maristany Mén-
bilidad ministerial, para deducir que, bre responsabilidades y porque me 
el Congreso por sí solo carece de so-1 avergonzaría el que al peso de mis 
bsranía pai-a imponer las penas que, argumentos crujieran los huesos de 
pretenden los liberales. Sígase, en ¡los muertos en Marruecos, utiliza-
todo caso, el camino que merca laidos como escalón para Heger al Po-
Constitución. jder. 
Extensamente se refiere a la caí- E n este debate, la rectitud, la an-
da del Gobierno que en 1885 presidía!sercia de Intención tiene uin premio. 
ÍFeriri en Francia para demostrar ¡ Si el Sr. Sánchez Guerra no hiciera 
que fué la pasión de sus enemigos | de este asunto cuestión política con-
más que las razones justas las que seguiría un gran bien para el país y 
le derribaron. jpara el régimen parlamentario. 
E l Sr. Alcalá Zamora lee un tele- SI yo generalizo las responsablll-
grama en que dice elvizconde dejdades, le hubiera proporcionado al 
K:v que no se deben alimentar ilu- señor Sánchez Guerra, concitando 
sioues de objetivos en Alhucemas, ¡contra mí a todas las derechas, el 
E l vizconde de Eza: Pero ese te-¡medio de que realizara su sueño do-
legrama era al general Berenguer rudo, que es el mando único del 
y DO al general Siiveste. 'frente único. Eso le costó al maris-
E l Sr. Alcalá Zamora sigue 1 di-'cal Foch, cuatro años de campaña, 
clendo que no le interesa dilucidar,'y no se lo había de proporcionar yo ¡mente, la fase do una revolución 
cemo ha supuesto el señor Marín! a SS., que es un bisoño. ^que empezó en Junio de 1917, y no 
Lázaro, si el general Berenguer au-j A mí no me estorba S. S. en la1 ha estallado aún porque en E.spaña 
tonzó o no la operación sobre Aba-! presidencia del Consejo, pero si rea- no hay hambre; pero que, sin duda, 
rán. E l cargo que yo hacía se re- liza en este asunto una maniobra estallará cualquier día; no sé si 
feria a la falta de elementos para política le acusaré de haber pospues-'pronto o tardo. 
realizarla, y, por tanto, de imprevi-; to los intereses sagrados de la pa-j Yo miro en torno de mí. Veo aquí, 
sión. I tria a los suyos personales y del! en el recinto, en si local de la Junta, 
Si no se había llegado al límite partido. ¡unas mesas repletas de legajos, unos 
de elasticidad de las fuerzas, ¿por| E l dilema para el presidente del i caballeros que los recortan y archi-
uié no se recuperó Abarán? ¿Por Consejo es el siguiente: O la gloriaIvan. Me parece estar en la redac-
de haber hecho justicia, aunque! ción de un periódico provinciano. Y 
elle le signifique algún riesgo, o el no sé por qué me parece muy natu-
a ias Juntas del desastre de An-
nual. . . 
—De eso habría mucho que ha-
blar. . . el se pudiera hablar claro ^ 
YT sólo sé que cuando lo del Annual, 
estaban también en Africa muchos 
de los que pasan por héroes. . 
:—Ea cuestión espitad entre las 
Juntas y los legionarios ¿es que 
aquéllas admiten, y éstos sí, los as-
censos por méritos de guerra? 
—Sí. Ese ha sido uno de los prin-
cipales motivos de su alejamiento.. 
— A usted, todo lo que ocurre oon 
las Juntas, ¿qué juicio le merece? 
—Mire—-me contesta Nouvilas.— 
A mí todo esto me parece, sencilla 
que no se socorrió a Igueriben. 
, Se me contesta que sólo a partir 
dez Casariego, madre del teniente 1 do Abarán es cuando se pensó en ¡ remordimiento de haber sido trai-!ral que sea aquí, precisamente, don-
desaparecido en función de guerra, • avances irreflexivos, y con ello seidor a los intereses de la patria sin| de no se consideren los ascensos por 
don Antonio Gómez Maristany. L a i aumenta el cargo, puesto que se afir-| otro fin que el de ensanchar su je- méritos de guerra concedidos a loa 
pensión asciende a 4.000 pesetas, y ma que los avances irreflexivos coin-| Catura y aumentar su jerarquía, j hombres que regaron con sangre los 
empieza a percibirla desde primero oidían con la mayor potencialidad dej í.A(plausos en algunos bancos libe- campos bravios de Marruecos.. 
I de agosto. ' la jarka. rales) . Juan FERRAGTJT 
F O L L E T I N 
10 QI E DICE E L E X P E D I E N T E 
DEL GENERAL PICASSO 
W RENDICION DE MONTE 
A1̂ ÍT Y LA ENTREGA DE 
DAR-QUEBDANI 
Éfí?1 aoville! 
inforn1n7:1])ertad" continuó ayer su 
lcasso ación acerca del expediente 
Í|IQXTE A R R U I T 
taApoM?I de la imPortanc.ia de es-
de julíi .,' al ocurrir los sucesos 
bres f l p n 0 la guarnecían 30 hom-
Africa * !.oriñola. E l coronel de 
86 enc'nnvLn(?r Jlménez Arroyo, que 
'nicij in ^ ^ •Melila cuando se 
t9! Parí fretlrada y debió ir a Ba-
^ . sóT „ ar el mand0 de las tro-
^ z ó , ? . 0̂ a :VIonte Arruit; or-
C0!i los L Uerzo úe 200 hombres 
«ó a j* pj^1"03 fugitivos y regre-
El (j(a 9 - « j-
al Poblarte 1° v 7a neC€sarío salir 
^ fueron 1 llSCa de pan: las agua-
«liga. 0n hostilizadas por el ene-
E n estas condiciones llegó a la 
posición la columna de Navarro; se 
reunieron en Monte Arruit 3,000 
hombres; la última batería fué 
abandonada antes de llegar a la po-
sición. Habían caído el capitán Blan-
co, el teniente coronel Primo de R i -
vera, el capitán Sánchez Monje y 
muchos más oficiales. L a enferme-
ría, sin ningún elemento sanitario, 
estaba bajo el fuego enemigo, y en 
ella murieron la mayoría de los he-
ridos, unos por falta de elementos 
curativos y otros por el plomo rlfeño. 
Durante el primer ataque caye-
ron en la posición 130 , granadas, 
que nos causaron 30 muertos y nu-
merosos heridos. Desde aquel día 
no cesó el fuego, pero por momen-
tos crecía el ánimo de la tropa an-
te el ejemplo heroico de sus jefes. 
Desde el edificio de lae abando-
nadas cantinas—dice uno de los si-
tiados—distante veinte metros de 
Arruit, hostilizaban; preferentemen-
te arrojaban bombas de mano, di-
namita y piedras, causando muchas 
bajas y haciendo que la tropa tu-
viera que estar siempre en el para-
peto, en el que lograron abrir bre-
cha de un cañonazo, intentando por 
allí varias veces el asalto, sin con-
seguirlo. Las tropas encargadas de 
la aguada sufrían en ell amuchas 
bajas, que algún día llegaron a 70. 
E l agua era escasa y de mala cali-
dad; los alimentos, carne de mulo 
y de caballo, sin nada para adere-
zarla. Algunos individuos, atormen-
tados por la sed, saltaban el para-
peto y caían inmediatamente, en la 
mayor parte de los casos. E l gene-
ral Navarro era el alma de la defen-
sa, atendía a todas las necesidades, 
dando confianza y ejemplo a lois 
demás con su serenidad de ánimo. 
E l a u ^ io de los aeroplanos para 
proporcionar víveres y medicamen-
tos fracasó en absoluto; los paque-
tes caían en terreno batido, y lo 
que se recogía era insuficiente para 
tantas atenciones. 
POR QUE S E RINDIO MONTE 
A R R U I T 
E l día de la llegada comunicó por 
Zeluán Navarro con el alto comisa-
rio, diciéndole que era imposible re-
plegarse más y que le precisaban con 
urgencia los socorros. Berenguer lo 
participaba al Gobierno agregando 
que marchar con las fuerzas que te-
nía en Melilla en apoyo de Zeluán 
y Monte Arruit era exponerlas a un 
fracaso seguro (28 de julio) y de-
jar descubierta la plaza, que estaba 
amenazada por casi totdto su frente 
indicaba que iba a dar orden a Na-
varro para que procurase llegar a 
Zeluán y resistir allí, y que si esto 
no le era posible, que resistiese unos 
días hasta que le autorizase para 
cesar las hostilidades y dar por ter-
minada su heroica defensa. 
E l 30 avisa Navarro que el ene-
migo arrecia en la hostilidad y que 
Arruit se agota por instantes. E l 
31 participa que le han cañoneado 
nuevamente, causando numerosas 
bajas y destrozos, lo que Berenguer 
comunica al Gobierno, diciendo que 
le ha autotrizado para seguir la 
conducta que le dicten las circuns-
tancias. E l 3 de agosto todavía di-
ce Navarro que, aunque le han vuel-
to a cañonear, confiaba poder ex-
tremar la defensa, "caso de que los 
refuerzos no tardasen en llegar". E l 
4 decía Berenguer al Gobierno que 
Navarro continuaba su heroica de-
fensa, y que le preguntaba si se le 
iba o no a mandar columna de so-
corro. 
Y agrega el instructor: 
"Desde este punto, el Juzgado 
carece ya de información oficial di-
recta sobre el curso de las indica-
1 das gestiones, ni consideró de su re-
sorte inquirirlas, con arreglo a la 
restricción que le imponen las Rea-
les órdenes de 2 4 de agosto y 1 de 
, septiembre pasados, por entrar los 
'. hechos bajo la acción del general en 
jjefe; pero en relación con la decla-
\ ración del teniente médico Peña, re-
, sulta que atendiende el general Na-
jvarro la situación; agotadas las tro-
pas por la sostenida defensa, esca-
sas de municiones, faltas de víveres 
'y agua, diezmadas por el fuego y 
privaciones, sin elementos sanitarios 
para la asistencia de los numero-
sos heridos y enfermos, cuyas bajas 
aumentaba el forzoso abandono de-
bido a la falta de medios y decaídas 
por el cansancio y sin esperanza ya 
alguna de socorro, fuero ntodas cir-
cunstancias que influyeron en el áni-
mo del general para decidirle a es-
cuchar las proposiciones que reite-
radamente hacía el enemigo, e in-
fluyó también en esta decisión el 
haberse recibido un despacho del al-
to comisario diciendo que enviaba 
emisarios a Abd-el-Krim y que Ben-
Chelal y Dris-Ben-Said se habían, 
ofrecido a mediar, a fin de alcanzar 
las condiciones más aceptables de 
capitulación." 
A este propósito consta que los 
moros intentaron varias veces par-
lamento; pero Navarro no las admi-
tió por ser de poca representación 
los que iban. Sin embargo—dice el 
intérprete Alcaide— apremiado por 
las circunstancias, hubo de disponer 
que saliera el día 7 el comandante 
Villar, precedido del testigo, con 
bandera blanca, para intentar el par-
lamento; pero les recibieron a tiros. 
E l día 8 salió con igual objeto el 
teniente Suárez, de Policía, y fué 
muerto al salir de Arrult. Un emisa-
rio moro consiguió llegar al enemi-
i go. y le hizo saber que el general 
¡parlamentaría solamente con 'os je-
lfes, acudiendo entonces Bcn Chelal, 
P.urrahai y Abid-el-Lach, que el 9 
hablaron con Navarro a la puerta 
de Arruit, porque no quisieron en-
trar, temiendo una agresión. 
Allí se pactó la entrega de Monte 
Arruit y del armamento, excepto el 
tte los oficiales. Los moros dejarían 
salir libre a la fuerza, la darían es-
colta hasta Melilla y se anticiparía 
la salida de los heridos frases que 
rf-quiries^n inmediato auxilio. Dos 
días duraron las negociaciones, y 
durante ellas cesó el fuego; pero 
no se permitió hacer aguada. 
L A T R A G E D I A 
He aquí el relato que' de la trai-
ción hace el intérprete Alcaide: 
"Mientras se corrían las órdenes 
para la salida de tropas, el general, 
con algunos oficiales y el testigo, 
salió de la posición, siendo la ana 
de la tarde, buscando un lugar de 
sombra, acompáñanos de los jefes 
moros, quienes, con diversos pretex-
tos, fueron alejándonos, no acierto 
a saber si para substraernos a una 
agresión de los indígenas o insidio-
samente para dajai a éstos el cam-
po libre; así llegamos hasta 'a es-
tación del ferrocarril, a donde nos 
hicieron entrar, habiendo podido OD 
servar que en esros momentos los 
moros irrumpieron en la posición y 
abrían el fuego contra la fuerza que 
evacuaba. E l general notó sn la es-
I tadón algo de estos movimientos, 
¡preguntando i]ué ocurría y dándose 
j todos cuenta de la traición de que 
i se había sido objeto. Algunos moros 
¡se encaminaban a la estación. *;n du-
1 da con aviesas intenciones; pero fue-
¡ ron contenido-í, 'fusil en mano, por 
; los jefes, y cuando los alrededores 
i quedaron despejados los moros nos 
'• sacaron, montando el general en un 
, caballo y a los demás a la grupa de 
j otros, y con una escolta que allí 
tenían prevenida y esquivando el en-
cuentro con los otros moros, con los 
que, al parecer, no estaban de acuer-
do, nos encaminaron a la cása de 
Hen-Chelal, donde estuvimos hasta 
el día 2 5 de agosto, que, trasladaron 
jai general y a los nueve oficiales que 
con él estaban a la playa de Alhuce-
• mas y a mí me dejaron marchar a 
Nador poco después por estar ppor 
i de las heridas." 
E l teniente Gómez López dice qus 
¡"salió el general dn la posición, 
I uniéndose a los jefes, a su enten-
der , para ver desfilar las fuerzas cu-
, ya rendición se había pactado; que 
I éstas, dejando en el suelo laé armas, 
j municiones y correajes, empezaron a 
' salir, llevando en improvisadas ca-
millas a los heridos graves, cami-
nando los demás por sus pies y slén-
I de el número elevadísimo; que cuan-
¡ do ya había salido todo el regimién-
1 tot de San Fernando y se hicieron 
' cargo los moros del armamento, acó-
DE 1923 
e 
H« recibido una .carta discreía. 




creta, lo cual es mucho t ra tándose a t añe en el vestir, que es 
R L A 
por su nombre, de la filosofía y 
la moda en lo que precisamente I bien el primero, y así sucesivamente; ! Entre las bodas fijadas para este t r igueña Sarita García con el simpá-
= . - i .... cuatro vemns v riñon hnAvna É>nt*>-1 »v>~., <•; . , : J u i r n o B t n Rmtt.íi la Pa-
queda la mezcla trabada y sin gru-
1 mos. Sé ret ira de la lumbre, se mu-
da de vasija y siempre dando vuel-
tas con el cucharón de madera, se 
va echando uno a uno y no echan-
do el segundo hasta que se mezcló 
NI EN SERIO NI EN B R O f 
ntavoj ce 
LAS BODAS DEL MES. 
e Don Timo too el comadrón, i quieren enriquecerm * t 
dÍSTtÍnnSUUiídaS de esta barriada I Serán los padrinos la respetable' roso (si qnQ también humanitario) | que no hay! " "v'u'<iao- ¡ > o ¿ 
La primera de ellas se ce lebrará geñora Hortensia Hevia viuda de 
be han de freír en manteca de cer-; el viernes en la Iglesia del Santo An- j Sm}th y el cumplido caballero Ra 
P E R O R A C I O N , CASI ROJA 
Hay que comprimirse, y como d i - ; res que nos chupan la 
on Timo te  el comadrón , j quieren enriquecerse 
| cuando se encuentra en el caso hon- nuestro trabajo honrado 
en donde ' >'e a y cinco uevos ente-j mes figuran las de cuatro lindas se-i tico joven Ernesto S i h en la  
de un anénlmo a un p e r i c l i t a . Lo.j.a moda aprieta, . „ » , « . . h . « a tas | M ^ " ? " ^ y ^ S T ! ^ ^ ^ " ^ * « " * " 
digo así, porque dentro de la recon- sñoras las aprieta poco porque las I ras de medio l imón, 
fortable tranquilidad que me dejan dtja libres dentro de lo ajustado que' 
sabo&ar mis lectores, prueba eviden-' el úl t imo figurín exige que sea el , do medianamente caliente y a fue-¡ gel, siendo los contrayentes la bel l í - | faei García Alvarez padres de los ¡ resul te una ment i r i l la aquello de 
te de que ellos y yo estamos de acuer- vestido. ! J ?J debefn we^harse muchos , sima Mana Teresa García Pujol y el 
le ae que eiiob y >u es , A . , .., f„„.. „..e0r^« ^ m n nU a la vez 111 hace í a l t a - volverlos con ' correcto joven Ernesto Roces Jai-
do, o de que lo que para ellos escri- Aquí el lector observó, como ob-j la porqiIe. e]los solog dan l a \ n e L 
bo no les da frío n i calor, han sido | servé yo, que una do las cosas que ^ vuelta. Se ponen cucharadas del ta- \ A las nueve y media de la noche, 
pocas (pero buenas) las cartas ano-jen la moda masculina más nos obl i - ; maño de una nuez, y cuando es tán i Para el dia 15, es tán anunciadas 
nimas aue me han mandado ora un 1 ga a ella, y más nos aprieta, porque i P"6^ co101"- se colocan sobre l a ; la de la graciosa Maria Teresa Ba 
Busoritor, ora un lector, ora un com leí lazo de la corbata siempre aprie- ^ ^ p o l v o r e á n d o l e s con azü-1 callao y Camejo con el joven Fél i : 
. . . .. -a- ^„ la„ * ^ * A . * Í ~ « r.an-rinhn^. i i Lapestauy y García. 
novios respectivamente. 
patriota, ora pro nobis, etc 
nióndome de oro y azul. 
La carta discreta que he recibido 
ayer me ha interesado. Me habla de 
la ilustre personalidad de Don Ja-
cinto Benavente y, prueba evidente 
po-.'ta algo, era fantás t ica y caprichosa-
mente tratada por el insigne escritor. 
La corbata. 
E l lazo de la corbata en traje de 
etiqueta. 
Yo no soy Fontanills, m i queridí-
de que "un lector", así se firma el simo y admirado tocayo, para fallar, 
anónimo, me lee, es que se refiere1; Yo no puedo contestar, con autori-
a cuanto he escrito de Benavente o, 
por mejor decir, acerca de su llega-
da, recepción, viajes a Cienfuegos y 
Cárdenas , etc., porque yo, en rea-
el "lector" quiere que dad, lo que 
conteste. 
A ío sumo puedo decirle que cuan-
do me visto de 
x 
Esta boda t endrá lugar en el A n -
i gel a las nueve y media t ambién , 
í Y la de Luisa Paulino con el co-
j nocido joven Alfredo Xiqués que se 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS 
OTRAS NOTICIAS 
Y I ce lebrará en la Parroquia de Jesús 
I del Monte, en la int imidad. 
Y por úl t imo la de la interesante 
Como testigos a c t u a r á n en nom-1 esperar para poder obrar con opor-
bre de la gentil desposada, los seño- tunidad y éxito y acabar con la t i -
res Federico Porro Orflda, y Aure- rania< 
lio Prieto, Rafael Bango y don E m i -
de ejercer su profesión para que no ¡ Pues lo que es a tí no t 
explotado mucho! contesta 
que j a m á s has trabajado 
Orden, compañeros y a) 
ce el Presidente de la A 
.¡creced y multiplicaos: hay que saber 
lio Sabas Alvaré , Více-Pres idente de i Los burgueses nos oprimen, y con 
verdad de las cosas 
eos de los presentes hem^ ^ L ' Í 
nuestra vida un golpe. para ^ 
es tán en Cuba, cuando dJ* ^ 
ue cortar 
HECTOR DE SAAVEDRA ARBITRO E L U L T I M O COMPROMISO i de 
Anoche por el tren Central fué a Es el de la muy bella señor i t a Ma-
Santiago de Cuba para seguir des-, r ia Gut iérrez pedida en matrimonio 
pués a Hai t í nuestro compañero Hec- !a BU padref el geaor Manuel Gutie-
tor de Saavedra designado arbitro en i ri.eZ por el culto abogado de la Com-
etiqueta me pongo; el Tribunal que resolverá sobre la1 -
lidad de verdad, de Don Jacinto, no'corbata blanca. Y que cuando apelo , cuestión internacional surgida entre 
u„ ' «i —rfoofo ^mnr tn v siemnre ele-1 aclliella "ación y los Estados Unidos 
Tan no he dicho nada que, devo-1 gante "shomoking" me pongo cor-
to concurrente a las funciones y con-i bata negra. 
ferencias, no he hecho comentario ¡ Fontanills podría sacar de dudas 
alguno como no sea, por ejemplo, e l ' al lector que, con permiso 
que hice acerca de "La Señora Ama" kespeare, me 
y de Lola Membrives 
un ¡olé! sin mayor trascendencia; de marras 
. . i 
que la que un ¡olél tiene por muy | Pero si, como 
y cuyo Tribunal está integrado por 
un representante de ca,da una de 
esas naciones y el señor Saavedra. 
A despedirte concurrieron a la 
pañía de Seguros "Cuba", m i estima 
UNA NUEVA FEDERACION 
na, Presidente saliente de la prest í 
giosa sociedad Cuba Tennis Olub. 






El domingo en el local de la Aso-
ciación Deportiva Viboreña, se reu-
nió la asamblea de la Fede rac ión de 
Vecinos y Propietarios del Reparto 
de lo profundo que salga a la super-
ficie. 
El "lector" me da pie. 
Se lo agradezco mucho, y voy a 
ser, por un momento, "observador". 
Don Jacinto, que en eso del léxico 
Estación Terminal el señor Encarga-
do de Negocios de Hai t í Camille J. i La-wtou, con el objeto de designar la 
León, el doctor A. López d-el Valle [ Directiva que reg i rá los destinos de 
que vino a ser tanto como el neuras tén ico príncipe ^ Como Presidente del Jurado Nacional ¡ 1923. 
Yo no tengo autoridad, i de Maternidad con todo los miembros A la una fué abierta la sesión 
observador, puedo' ^ue lo integran, el doctor Ecay y 
Rojas por la Secre tar ía de Estado y 
decir que observé que Benavente tan otrag distinguidas personalidades 
pronto se coloca corbata blanca como 
corbata negra vistiendo de etiqueta. 
Y esto no lo entiendo, como no sea 
que el comediógrafo admirado haga 
lo que nos dijo que hac ían algunos 
y la prosodia es autoridad reconocí-1 que la moda era, para ellos, el mo-
da, dir ía tal vez contemplador. 
Yo, con permiso de Don Jacinto 
y de su oráculo, que es Shakespeare, 
en quien cree y adora voy a ser ob-
servador, hoy por escrito. 
EL ALCALDE ELECTO DE SANCT1 
^SPIRÍTUS 
Anoche regresó a Sancti Spiritua 
el crjy**^! del E. L . Ruperto Pina 
alcalde electo de aquel t é rmino . 
LUIS N . MENOCAL 
do: el modo de hacer muchas cosas 
una de ellas llamar la atención. Pe-
ro en quien, con solo decir " a q u í es- También galió anoche para Jatibo. 
toy yo" la llama, no caben puer i - jnic0 el doctor Luig N Menocal le-
lidades. trado consultor del F. C. de Cuba. 
Por mí puede someterse el grave! V I A j E R 0 S DE ANOCHE" 
caso a plebiscito si no hay acuerdo, Fueron anoche a: Florida Guiller-
tan vulgar como contemplar un cho-I cum.piido el deseo del "lector" que 1 rno Mena; Cruces Donato Art ime, 
A l teatro fui a observar, y observé, 
porque contemplarlo hubiese sido 
la que asistieron casi todos los aso-
ciados. 
La elección se hizo por votación 
habiendo sido elegida la siguiente 
Directiva. 
Presidente: Enrique G. Cintas, 




Secretarlo: Oscar Quintana. 
Vice-tSecretario: Manuel Gómez 
Miguel Es-
la Empresa de este DIARIO. j l a cantaleta de que no hay dinero 
Y por Ernesto, don Luis Azcára te , ; y de que la s i tuación está poniéndo-
los doctores Carlos M. Alzugaray,: nos el ajiaco a veinte leguas del es- ña se trata, los gallegos 
Fernando Llano y el señor Lorenzo ¡ tómag0> nos tienen ya más secos que de éstos los haitianos y ja y ? ^ 
Zalmo. | los gg^Qj.Qg americanos temperan- Buen bobo sería el QUP tv̂ û '1'11' 
Del afamado j a r d í n E l Fénix , pro- . i„rto«fr^a , trabaj 
cederán el ramo de novia y el de tes- ¡nosot ros por tan poca piatft 
tornaboda. ' E l uno por ciento, que echa aba- i bajos tan duros. 
j jo la teor ía de San Bruno que da | Y entonces, replica otro 
¡ciento por uno; el cuatro y demás nos quejamos? Si todos 
do amigo el doctor Ildefonso G. Osu-¡ secal iñas a que es tá sometido el co- el lomo a l trabajo, cada ci 
merclo, son causa de que los bode- oficio, y nos organizásemos n 
güeros y otros vendedores de ar t ícu- testar de lo que en realidad ^ 
los de primera necesidad nos enea- justo y guardásemos nuestra f̂ "1 
rezcan la vida y esto nos obl igará a que es mucha, para pedir i ^ 
que demos entrada en nuestro de- és ta se nos har ía ; pero hace 
mocrát ico seno a las ideas rojas que que el perro del hortelano y J 
predican por Rusia, Méjico y otros precisamente como caminaremo'' 
países donde el uno no es más que cia el abismo del hambre. ' 
uno para todos y todos para uno, y | Menos verbórea, unás 
el c u a t r o . . . para los afortunados energía y buena voluntad, peT̂  
que gobiernan y se enriquecen, | vagancias y evitaríamos k 
Cordido. 
Tesorero: Alfonso Albacete. 
Vice-Tesorero: J. J iménez . 
Contador: Camilo García Sierra. 
Vive-Oontador: Francisco Ibañez 
hijo. 
Esta Directiva enseguida tomó po-
sesión, comenzando ese mismo dia a 
laborar por los intereses del reparto. 
E l Presidente dió lectura a los 
Qúeremos trabajar y andan tras ción que de nosotros llamea ciiat 
de enviarnos jamaiquinos, haitianos palucheros aprovechados, que 
nombres de los siete caballeros que" y galaicos, claro ¡como que esos tra- precisamente burgueses. * 
Integran el Consejo Superior de la bajan por ochenta centavos al día! | Pues por eso os recomiendo J 
^ S o ^ e l l o s - | ¡Una miseria!; sobre todo en tiem- dencia y filosófica espera, 
Guniermo W. Lawton, Carlos M.'P08 como los actuales en que aún hay, cont inúa diciendo el prím"er"¡ 
Alzugaray, Antonio M. de Cárdenas , obligan a pagar al casero algunas dor, que tener cabeza para vivir 
veces. trabajar y para 
¡Y luego dicen que somos exigen 
tes! 
Juan Guerra^ Velo, Miguel Espinosa, 
Antonio Iraizóz y el querido y muy 
respetado don Claudio Mimó. 
Muchos éxitos deseo a todos. 
que de fotingos, que en eso de la f i - !en discreto anónimo me ha dado pie. 
losofía andamos todos a coscorrones I A la moda, filosofías a un lado, 
con ella. Y así, de la que encerraba i i ^ y que acatarla. 
banquero y hacendado; Cárdenas , | (^c^0 Plantel. 
Como promet í hoy doy re seña de 
los nombres de las alumnas del Co-
legio de Nuestra Señora de Lourdes 
que presentaron trabajos en la expo-
sición abierta hasta el domingo en 
DE UNA EXPOSICION 
Ofelia du Bouchet tenía un lindí-
la primera amenís ima, bri l lante di-
sertación que nos leyera Don Jacin-
to, t i tulada precisamente "Folosofía 
de la Moda", deduje que cada cual 
entiende de filosofía de las cosas y 
de las modas a su manera: y que Don 
finamente bur lón, se bur ló franca-
mente, sin tapujos impropiosj. en 
quien llama castellanamente las co-
Digo y o . . . 
Y he dicho. 
Enrique COLL. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
R a m ó n García ; Manguito doctor 
R a m ó n Sardiñals; Ciego de Avi la , 
Edel Perrer; Violeta. Julio San Bar-
to lomé; Siguaney, Lalo Gallardo; 
Mayajigua, el reperesentante a la 
Entre las labores más celebradas 
figuran las de Esther de Castro, en 
especial un magnífico tapete de pia-
no en el que se admiran la delicada 
combinación de colores, la riqueza de 
a ! L U 0 ( 3 v l 2 m E 
C0N.SULTORJO • 
Cámara Rolando Pardo; Santa Clara ' puntos y la primorosa ejecución; no 
el representante a la C á m a r a Macha- i lo ha sido menos el juego de sala de 
do, Agapito Torre, el comandante Margot García Comesaña, acabado 
Capmany, Manuel Brande; Parque i modelo de matiz combinado con fan-
Alto Alberto Pawler; Perico, el con- • tas ía y que -más que la mano de una 
tratista de Obras Públ icas Carlos niña acusaba la de una experta se-
Argüel les Quirós ; Cienfuegos, Ma-, ñor i ta . 
nuel Cuesta; Central Reforma Mo-
desto Gut iér rez ; Jovel'lar Carlos Ri-
card; Camagüey, Pascasio Lorenzo; 
Jorje Medero; Placetas, R a m ó n Ro-
cha; Caibarién, Santiago Echeveitla, 
Bayamo Mr. Hosbbi; Camajuan í Ra-
El nombre de María Tamargo se 
ostentaba sobre un camino de mesa, 
delicada labor de realce sobre t u l , 
y un bonito centro de etamine, ambos 
realizados con gran pulcr i tud; tam-
bién entre los trabajos literarios so-
món Trigo; Central Palma Eugenio bresalian los de esta aventajada 
Silva Jr; Santiago de Cuba, Pedro alumna, y en caligrafía p resen tó be-
j Rodr íguez Fuente. l l ís imas páginas . 
Hay, le interrumpen, que atarl; 
^ usted corto y que ponernos a tral» 
Hay que esperar, para que poda- ' jar; eso es lo que hay que 
mos organizamos e impedir que los aquí , que no es Cuba país de bol* 
fascistis nos vengan con cuentos de viquis n i de bobos para que nos ta 
simo cojín bordado richelleu y real- camino y con jornales más bajos. guemos sus cantos de sirena roja, 
ce que fué muy admirado; en ot ro , Hay que tener corazón, y coraje hay que tenerlo a distancia r-
contrito acusaba una mano primoro- rar a se SUpriman las fuer. aue nos deie en naz v .P J 
sa. De Julia Rodr íguez gustó en gran 3 v c . j , • . q ' ' 1 p y se 
. , ^ 4. zas armadas por efecto del reajuste con sus nlát icas disolvente: •> si 
manera un caprichoso topete de eta- , , cuu bUfa iUdUl'tib usolventes a otm 
mine calado, con guirnaldas de gui- ^ entonces barrer con todo. | países en los que la rqja semilla 
pur y un lindo trabajo fantasía . De | Hay que ser hombres y no cortar ¿a ^ T sus negros frutos, 
las hermanas Teté y Emma González Caña menos de dos pesos diarios, ( Y en efecto no "es esta dulce t 
Comesaña un bonito cobertor de eta- auiique vivamog de los milagros deL r ra cubana el ' lugar más 
mine, un sweater de elegante forma, ¿. „ , , ^ , . r ra cuoana ei lugar mas 
un s^chet en sedas y un cojín en oro.,fia(io ^ de ^ ^ tenga la burgues ía . 
i Hay 
Angelita Domínguez presentó un * • • • • 
tarjetero bordado a matiz, de difici l | Lo <lue no ^ es vergüenza , gn -
pero acertada ejecución; llevaban ta un compañero de los exaltados, y 
además su nombre muchos y buenos no la hay, porque ya debiéramos ha-trabajos literarios y caligrafieos. E l 
de su hermanita Mar ía Ysabel apare-
cía sobre un primoroso buenas-no--
ches de gran mér i to y limpieza si se 
atiende a su poca edad. Fueron tam-
bién celebrados los trabajos de Es-
ther Ajami l , de Panchita Muñiz, el 
ber enseñado los dientes a esos seño-
para que hagan prosélitos los 
nes del bolcheviquismo. 
Con que vayan los que lo.saj 
mudando el catre, si lo tiepo 
Dr . Abelardo R. EdieTaa 
Caracena y el bordado en sedas de 
Edelmira Peón. 
Entre los bordados en blanco so 
bresalian por su mér i to los de Silvia 
t + i A \ A ~ T^„.P;„„ v - ' , Eicid, Graciella Santiesteban y Adol-cubre-teclado de Josefina Yanez, el | j,jna Q¡iyag 
macasar y la bolsa de mostacilla de 
Inés de Castro, el cojín de Catalina 
Casa de Huéspedes , Americana. 
Hace ya algunos días hubo de pe-
dir para uno de mis lectores, las se-
ñas de alguna casa de huéspedes o 
de familia americana que viviera en 
las afueras de New York, posible-
mente en Brooklyn, pues se trata de 
un joven que desea pasar a ese país 
a trabajar. Necesita hacerse del idio-
ma y por ese motivo busca la direc 
ción de una casa segura donde prac-
ticar el inglés. ¿No h a b r á quién lo 
ayude en su justo empeño? Cuesta 
tan poco . . . 
EstreUa Marítna, 
Recibida su carta que me deja un 
tanto desconcertada... E l luto, ami-
ga mía, es algo que afecta m á s a 
nuestra alma, que al exterior de 
nuestros vestidos. Cuando el dolor 
nos abruma, no prestamos atención 
a las ropas, ni a los acontecimien-
tos que nos rodean. E l convenciona-
lismo social impone entre nosotros, 
el traje negro como símbolo del do-
lor. En otros países y dentro de las 
distintas religiones, se llevan vesti-
dos blancos o de otros colores. Y a 
ve usted que el color nada tiene 
que hacer con la intensidad de la 
pena. . . Si su corazón se rebela con-
tra la costumbre social que le exige 
ir de negro, abrevie usted el tiempo 
del luto. Con eso no ofenderá la 
memoria de esos seres queridos. Por 
otra parte, l a vida ofrece tantos sin-
sabores, que realmente estoy de 
acuerdo con que la gente joven, so-
bre todo, evite en lo posible los cres-
pones de luto. 
Pudiera llevar medio año de luto 
riguroso y medio de medio luto. Los 
demás accesorios del vestido serán 
de acuerdo con la tela que se elija. 
Hoy se llevan sedas "voi le" , geor-
gette, crepés variados, en tonos ma-
te, que llenan la necesidad sin en-
sombrecer demasiado a la doliente. 
En "Le Printemps", Obispo y Com-
postela, le dar ían m á s detalles si fue-
ra usted a l a tienda o le m a n d a r í a n 
muestras si las pidiera. En ta l caso 
diri ja su carta al señor R a m ó n Fer-
nández que la a t e n d e r á a satisfac 
ción. 
• También all í podrá ver las pieles 
que es tán realizando por la mi tad dé 
su valor. 
En cuanto a 1 tiempo que debe 
estar cerrada la casa y si debe con-
currirse o no a fiestas, t ambién de-
pende del estado de á n i m o . . . 
Si es tá usted dispuesta para ello, 
no es justo sacrificarse .ún icamente 
por "e l qué d i r án" . E n cuanto con-
curr i r al templo a oir la santa misa, 
por Dios, querida lectora, h a b l a r á 
usted de veras? A la Casa de Dios 
se puede i r siempre, pero nunca m á s 
oportunamente que cuando necesita-
mos consuelo. . . Siempre que i r a 
la iglesia quiera decir orar, elevarse 
sobre las terrenales miserias, acer-
carse al Sumo Hacedor. 
T U R A S D E DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
LAS SIETE VIDAS DEL GATO 
AnVgfa de los niños . 
Nada podrá regalarles de m á s 
oportunidad y provecho que unos l in-
dos libros de cuentos. Los niños ado-
ran la ficción que es tá en a r m o n í a I 
perfecta con su imaginación que no I 
se cansa de. investigar y de soñar , ' 
Precisamente por ser estos, d ías en 
que tanto se obsequia a los pequeños , 
hay abundancia de libros baratos y 
adecuados a sus años. Sin I r m á s le-
jos, ayer estuve hojeando mul t i tud 
de estos libros, ba ra t í s imos , desde 
diez centavos, en "La Burgalesa" de 
Monte 23. Verdaderas m o n t a ñ a s de 
libri tos de cuentos. 
Con muy poco dinero podr ía abas-
tecerse y complacerlos a todos con 
un regalito que no se rompe, ni se 
descompone, sino que se conserva 
por toda la vida, especialmente si 
va acompañado de cariñoso a u t ó -
grafo. 
Buñuelos do viento 
En una cacerola se pone medio 
vaso de agua, un polvo de sal fina, 
50 gramos de manteca de vacas y 30 
gramos de azúcar , se acerca al fue-
go y cuando va a romper a hervir 
se añaden 250 gramos de harina (fb 
flor y se revuelve sin cesar hasta que 
SaSEK 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
Presérvelo si está sano y cúrelo si está enfermo, con 
^ o v ^ o w B d » S. M. D. Alfonso X I I I . de utÜldaA pública desde 1SS4 
Oran premio en las Exiwslciones de Panamá y San Francisco 
En toarriíes do 1 2 . 0 * 4 y cajas de 96^ botellas. 
lio cordón de fantasía; en encaje!: 
glés, ca ta lán y de crochet. ¡ 
No pueden quedar en olvido Ja 
trabajos de Kindergarten que alpi* 
pío tiempo que respiran el encanu 
inimitable de la Infancia, demuestra 
que se sigue en este Colegio el plu' 
trazado por los grandes pedagofji;̂  
así en los trabajos literarios comoM 
las labores propias del sexo íeiiaii 
no; lo mismo en los estudios de* 
alumnas mayores que en la direccife 
y enseñanza de las pequeñas.. 
Todos los que han visitado e* 
exposición han tenido muchas tn«i 
de elogios para las aplicadas aii» 
ñas de tan renombrado colegio í 
también muchas felicitacionesJírt 
las RR. MM. que lo dirigen con 61 
eficaz acierto. 
A ellas envió mi felicitación. 
UNA CARTA 
Nuestro querido Director, el j« 
tor José Ignacio Rivero, ha Vemiu* 
De Mar ía Luisa Chao llamaban la 
a t e n o ó n el porta-periódicos en sedas 
y una elegante bolsa de mostacilla 
sobre raso y en el dibujo llevaban su 
firma numerosos- trabajos. De Maria 
Teresa de Soroa gus tó mucho un ta-
pate de piano bordado '.ju sedas y con 
el centro pintado; t ambién presentó 
varios cuadros y dibujos. De Catuca 
Aedo un precioso trabajo de encaje 
ingks . primorosos bordados en blan-
co y en colores y además muy bue-
nos trabajos de dibujos y pintura. 
Pero la sobretaliente en este arte fué 
sin duda Lol i ta Diego Ramírez , 
quien presen tó además un hermoso 
marco de peluche y rafia. 
Araceli Barba tenía entre otras 
labores de esmerada ejecución una 
linda relojera en peluche y raso, un una carta al joven Luis Pérez 
porta-retratos y una bolsa de noche. \ entusiasta Presidente del Loma 
Dulce Mar ía Infiesta y Jul ia Blasco nlls pidiéndole los terrenos y salow 
merecen un elogio no solo por sus del Club, al objeto de celebrar '" 
labores de aguja, si que también por gran fiesta a beneficio de las 
sus excelentes trabajos en Gramát ica fanitas del Asilo San vice, J 
Ari tmét ica y Geografía que suponen Paul, tan necesitado hoy de la ® 
una más que mediana y constante | dad pública, 
aplicación. . ,¡ Tan pronto como sea co 
Merecen también mencionarse la | la referida carta emPezarein°sfLi 
papelera y cojín de Lucia Herrera, ' cer los preparativos para la 
el tapete y cubre-teclado de Angela ] que será suntuosa. ^ 
Fernández , los caminos de mesa de ! Lo que en ella se recaude 
Carmen Velo y M , Luisa Rivas; el t u i r á un alivio más para las iniei 
galletero de Raquel Blasco; el bue-j n iña s de aquel Asild. 
nas-noches de Florinda Alvarez; el | Contamos con el concurso ae 
cojín de Aana S. Gómez; el cubre ! la sociedad habanera y principal ^ 
bandejas y la bolsa en sedas de Ana ; te de las familias residentes en 
| G. Garciarena; el centro y porta- barriada, 
pe r iód icos 'de M . Teresa Urrest i ; el j 
el tapete de Aurora Vázquez; la bo l - ' NUEVO CRONISTA _ 
sa y juguetlco de bebe de Adolfina I E l joven Oscar Quintana na.1 
Gónzález del Val le ; los fruteros de nombrado recientemente Cronis 
Gloria Tamargo y Oliva Roa; los es- cial de la revista de la Víbora 
ponjeros de Anlta Alemán y Etherva 
Paz; los sweaters de Graciella Casu-
so, Paquita Podadera y M . Josefa 
Tamargo; los trabajos de M . Anto-
nia de Solo, Josefina Díaz, Francis-
ca Miranda, Carolina Pichardo, Este-
la Hernández , ófe l ia Paz, Graciella de Doris May y Douglas 
Hermldá , L i l l a P lñeyro , y entre los ti tulada E l regreso del reo!u 
de las pá rvu la s los trajecitos de mu- más de la cinta cómica ^ecn 
ñeca de Conchita de Solo y Conchita famil ia . nCjio 
Fraxeflas. | Sin duda que gustará . 
En la Imposibilidad de re seña r en 1 s impá t ica creación de Doris 
detalle las labores todas de tan ce- Lean. grani^ 
lebrada Exposición diré solo que los ¡ Mañana se es t renará la ^ - ¿ j f 
trabajos eran tan numerosos como obra de Blasco Ibañez, â'n? i t6f 
variados; bordados en a lgodón, en na, en la que son los P1*1̂ 1?,̂  vBf 
sedas, en glosilla y en oro; brási le- tagonistas L i l a ¿Lee, Nita 
Lo felicito. 
E N "TOSCA". 
Se e s t r ena rá esta noche eD 
tandas de las nueve de este 
y de Gran Cinema, "la llnclJ¿ ^ 
Naldl y 
de 
ño, r ichelleu; puntos desde el d i f i - dolfo Valentino, el artljt<frriiJjO. 
cl l bordado ar t ís t ico hasta el senci- Orestes del CAfsi 
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